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Precios de suscripción 
H A D E H » 
PHOTXN'CIAS . . • 
2,00 pesetas a l mes 
9,00 ptaa. tdmesua 
p A G O A D E L A N T A D O 
j ^ Q U E o T c O N C E E T A I W } 
U f A D E I D ^ A C o X T ^ Ü m . 4.840 Dorntago 18 de enero de 182^ 
C I > C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n : , C O L E G I A T A , 7 . T e l s . 3 6 5 M . y 3 9 8 M . 
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e R i v e r a 
•• , 
Hemos lo^ra Jo dividir al enemigo. España dejaba en Xauen 12 mi-
llones a', año. No se permite a los sometidos conservar su arma-
mento. Proyecto sobre las fuerzas de Africa: como base, un ejérci-
to indígena y voluntario. Con la nueva linea se evitarán las trage-
dias de pos.c.ones aisladas. L a cifra de los prisioneros 
0 Q . 
El Directorio tiene que cumplir aún su deber en el Gobierno 
s t r o e n v i a d o e s p e s e s i s e ñ o r A r r e a r á s ) 
( O e r .u 
T E T U A N , 17. 
A l a t a r d e c e r nos r e c i b e e l g e n e r a l eii1 
¿i A i t u . C o m i s a r i a . 
— M e h a b í a n d i c h o — e x c l a m o s o n r i e n -
d o — y a c l a l a b o r en A f r i c a le h a b í a 
enve j ec ido , y c o m p r u e b o a h o r a que e s j 
n o ios c ier tOj a í o r t u V i a d a m i e i u t J e . 
—Pued t e n g o m á s c a n a s q u e e n B a r -
c e l o n a — ñ a s c o n t e s t a e l m a r q u é s en 
t o n o de b u e n h u m o r . 
N o s r e f e r i m o s a su t i e m p o de c a p i t á n 
g e n e r a l en C a t a l u ñ a , y e n sus o jos 
l i e m b i a l a i l u s i ó n i l u m i n a d a de l a a ñ o -
r a n z a . 
— ¿ M a r c h a u s t e d s a t i s f e c h o dte M a -
r ruecos? 
— N o se puede d e c i r q u e m e v o y , p o r -
que v o l v e r é p r o n t o ; p o r eso m i des-
p e d i d a e s : « ¡ H a s t a l u e g o ! » P e r o a l 
a b a n d o n a r t e m p o r a l m e n t e esto n o p u e -
do p r e s c i n d i r de l a s a t i s f a c c i ó n que m e 
c a u s a e l r e c o r d a r l o s m o m e n t o s d i f í -
c i l e s y g r a v e s p a s a d o s ; t e n g o a d e m á s 
la e s p e r a n z a de que a m i v u e l t a es ta-
r á m á s m a d u r o e l p l a n que a h o r a ela-
b o r a m o s y h a b r e m o s r e c o g i d o nuevos 
f r u t o s . L a s s u m i s i o n e s i n c i p i e n t e s i r á n 
y a s a z o n á n d o s e y l a n u e v a l í n e a es ta-
r á c o n s o f i d a d a . 
—Estas p e r s p e c t i v a s g r a t a s p e r m i t e n 
e v o c a r s i n t e m o r u n p a s a d o r ec i en t e 
y a n g u s t i o s o : l a h o r a de l a r e b e l d í a , 
q u e puso en ee r io p e l i g r o l a z o n a oc-
c i d e n t a l . 
— S í , el p e l i g r o f u é m u y s e r i o ; l as 
fue rzas , d i spe r s a s y a sed i adas , e r a n 
i n s u f i c i e n t e s p a r a c o n s o l i d a r l a a v a l a n -
c h a que l l e g ó h a s t a l a s p u e r t a s de T e -
t u á n . R o t a l a c o m u n i c a c i ó n c o n X a n e n , 
l a m o r a l se q u o o r a n t ó , t e m i e n d o , n o 
e i n r a z ó n , q u e p u d i e r a n r e p r o d u i c i r s e 
t r a g e d i a s i n o l v i d a b l e s ; p e r o , f e l i z m e n -
te, l o g r a m o s e v i t a r l a c a t á s t r o f e , p o r -
i jue e l e s p í r i t u d e l E j é r c i t o r e a c c i o n ó 
c o n u n a en t e r eza y u n v i g o r p a r a los 
que n o h a y c a l i f i c a t i v o s . 
—Pues tos a r e c o r d a r , y y a que e n 
E s p a ñ a se d a n en c o m e n t a r i o s p ú b l i -
cos f a n t á s t i c a , s c i f r a s s o b r e p r i s i o n e r o s , 
:no cree u s t e d q u e s e r í a c o n v e n i e n t e . 
— P o n e r m e a i t a n t o d e l r é g i m e n p r o -
i n c i a j , p o r q u e es a s u n t o que i n t e r e s a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p a r a v i g o r i z a r l a 
v i d a r e g i o n a l . 
— ¿ Q u i e r e d e c i r m e q u é i m p r e s i o n e s 
t i ene sob re e l p r o b l e m a c a t a l á n ? 
— U n a de l a s cosas que m á s nos sa-
t i s face a los g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o 
y a m í es e l r e n a c e r t a n v i v o y e n t u -
s i a s t a d e l s e n t i m i e n t o e s p a ñ o ü s t a que 
se o b s e r v a en C a t a l u ñ a A l a e s t r i d e n - j 
j l e ñ o s h a y s i e m p r e u n a p r e g u n t a a flor' 
i de Jab io , que n o p u e d o d e j a r de hacer -
l e : ¿ D u r a r á a ú n m u c h o e l D i r e c t o r i o ? 
•—Yo c reo , y t e n g o ca s i l a c o n v i c c i ó n 
de q u e n o m e e n g a ñ o , q u e l a m a y o ñ a 
de los e s p a ñ o l e s desean q u e c o n t i n u e -
m o s . S o n l o s q u e n o s a b o r r e c e n l o s p r o -
f e s iona l e s de i l a p o i t i c a , y m e z c l a d o s 
c o n e l los a l g u n o s p e r i ó d i c o s de s u g u c -
t o ; p e r o e s t é s e g u r o de que n a d i e e s t á 
m á s deseoso q u e y o de d e j a r e s t a car -
g a t a n a b r u m a d o r a S i D i o s , p o r de s ig -
n i o p r o v i d e n c i a l , m e i n s p i r a s e u n a 
b u e n a m a ñ a n a l a f e l i z i d e a de u n a so-
l u c i ó n q u e s i r v i e s e 'GÜ p a í s , a c u d i r í a 
p r e s u r o s o a l Rey p a r a q u e l a l l evase 
a Ja p r á c t i c a p r e s c i n d i e n d o de m í . 
— P e r o l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . . . 
— S i g u e e l c a m i n o d e b i d o de o r g a n i -
z a c i ó n y p r e p a r a c ó n p a r a c u a n d o sea 
s u h o r a . 
— ¿ E n t o n c e s , p o r a h o r a ? 
— P o r a h o r a , e l D i r e c t o r i o t i e n e que 
c u m p l i r s u deber . A s í l o c r een l o s ge 
n e r a l e s q u e l o f o r m a n ; a s í l o c r e o y o , 
y e s t o y s e g u r o de que a s í lo desea e l 
p a í s . 
N o s d e s p e d i m o s ; e n l a a n t e s a l a es-
c i a m a l s a n a de a n t e s v a s u c e d i e n d o u n I 
a f á n de s a n o p a t r i o t i s m o ; h o m b r e s de | p - mi sTna hace 
g r a n d e s m é r i t o s l a b o r a n p a r a que ac i , 1 . ^ ' . , ^ J . _ _ — ^ 
p o r a n jefes y m o r o s . E n l a p l a z a de Es-
s u c e d a ; n u e s t r o m a y o r a n h e l o es que 
ese s e n t i m i e n t o b u e n o se c o n s o l i d e > 
c r i s t a l i c e e n o b r a s , p a r a b i e n de Ca-
t a l u ñ a . 
— E n los c o m e n t a r i o s p o l í t i c o s m a d r i -
a ú n v i v í a s o b r e c o g i d a y m e d r o s a , pa-
sca t r a n q u i l a y c o n f i a d a , en este e re . 
p ú s c u l o c o n l l a m a r a d a s r o j a s de fiebre 
e s t i v a l . 
J o a q u í n A E R A R A S 
V a n expedidos 16.500 carnets1 
de comisionados 
O f i c i n a s d e i n f o r m a c i ó n e n l a s 
e s t a c i c n e s 
E l Fomento del Trabajo Nacional pide 
que en el banquete de alcaldes todas 
las viandas y vinos sean esp-afiolcs 
U n serYiCio d i la Cruz Roja durante la 
mani fes tac ión 
D I alca'de ha anunciado l a p u b l i c a c i á n 
de u n banco, donde h a r á un l lamamiento 
al pueblo de M a d r i d parft que contr ibuya, 
med ian t e colgaduras e i luminaciones , a l 
embel lec imientc y a n i m a c i ó n de las calles 
y plazas de Ca V i l l a y Cor te , con mo t ivo 
del homenaje a i Rey. 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n que se c e l e b r a r á el 
d í a 23 por l a m a ñ a n a p r e e t a r á n servic io a m . 
bulancias do l a Cruz Roja, en p r e v i s i ó n de 
cualquier inc identa aislado, dada la masa 
de g e n t í o quo n s i s t i r á a aqué l l a . Todas las 
puertas de l R e t i r o se a b r i r á n ese d í a , con 
objeto de f a c i l i t a r e l acceso de 'los m a n i -
festantes. E n e l desfile figurarán varias 
bandas de m ú s i c a forasteras. Los manifes-
tantes, s e g ú n se ha anunciado, f o r m a r á n 
por orden a l f a b é t i c o de provincias. Los a l -
caldes de i as capitales de provinc ia se en 
c a r g a r á n de organizar los respectivos g r u -
pos, auxiliados por elementos de l a Quar-
d ia m u n i c i p a l de M a d r i d . 
L a c i r c u l a c i ó n rodada se i n t e r r u m p i r á 
desdo dL R e t ro a l a p'aza de E s p a ñ a . 
U n c o m p l o t c o m u n i s t a 
e n L i í u a n i a 
U n a " r a z z i a ' e j e m p l a r e n W a d - R a s 
. QEJ 
E n Larache abandona el enemigo 29 muertos. L a A v i a c i ó n 
disuelve el zoco de Telatza 
Se ha de'cenído a 20 personas y 
hay cuatro penas de muerte 
E n P a i í s se e s t á celebrando u n Congreso 
secreto para l a b o í c h e v i z a c i ó n de F r a n c i a 
V A R S O V I A , 1 7 . — T e l e g r a f í a n de Kowno 
a l « M e s s a g e r P o l o n a i s » que en lia cap i ta»! de 
L i t u a r . i a h a sido descubier to u n c o m p l o t 
comun i s t a , a n á l o g o al de RevaJ. Se propo-
n í a n d e r r i b a r e i r é g i m e n a c t u a l y firmar 
con los soviets u n Convenio p o t í t i c o m i l i t a r . 
P o r haber p a r t i c i p a d o en esta conspi ra-
c i ó n .han sido condenados a pena de m u e r t e 
c u a t r o oficiales del e j é r c i t o l i t u a n o . 
* * * 
L a noche del' 12 a í 13 del c o r r i e n t e l a 
P o l i c í a h a e fec tuado numerosos reg i s t ros en 
K o w n o y Ponevese, descubriendo diversas 
Asociaciones secretas de c a r á c t e r comunis-
t a e n p leno f u n c i o n a m i e n t o . 
Eln l a casa h a b i t a d a p o r e l doc to r M a t u k i -
t i s l a P o l i c í a e n c o n t r ó numerosas granadas, 
foiiletos de p ropaganda c o m u n i s t a y una vo-
«ucu inosa cor respondencia camibianda en t ro 
el p a r t i d o c o m u n i s t a l oca l y l a Tercera 
I n t e r n a c i o n a l . 
Se p r a c t i c a r o n unas v e i n t e detenciones. 
L A B O L C H E V I Z A C I O N R E F R A N C I A 
P A R I S , 17..—Las t r e s Conferencias s i n d i -
cales a n t e r i o r m e n t e celebradas h a n p repa 
T E T U A N , 17. 
E n esta j o r n a d a de h o y hemos t e n i d o 
o c a s i ó n de v e r de c e r c a l a l a b o r d e l a l t o 
c o m i s a r i o . L a o b r a d d g e n e r a l l l e g a a 
E s p a ñ a n e c e s a r i a m e n t e e m p a ñ a í l a p o r l a 
d i s t a n c i a , que le q u i t a r e l i e v e y a p a g a 
los tonos v i v o s . S i n embargo> puede ae . 
c i r s e que e n n i n g u n a p a r t e c o m o e n M e -
r r u e c o s Se m u i t ^ p l i c á l a a c t i v i d a d i n f a -
t i g a b l e d e l m a r q u é s de E x t e l l a , c o n t a n 
g r a n d e y p r o d i g i o s a e n e r g í a . 
E l g e n e r a l se l e v a n t a a las seis y me-
d i a . A l a s siete de spacha c o n el secre-
t a r i o p < i r t i c u . í a r , ^en ten te c o r o n e l I b á -
c o n l a g a r a n t í a de s u p a l a b r a , p o n e r | ñ e z , u n a c o r r e s p o n d e j i c i a d o b l e m e n t e c o . 
x l l i a res de este servicio en las estaciones 
ferroviar ias . 
L?JS ins ignes q,ut> se en tragarán a los Reyes 
C o n s i s t i r á n la» insignias de alca"des t o n o 
_ . , . . - „ . rarios quo los presidentes y representantes 
Gentes co Súmala y B e n i Aros ma an a cien níenos y cogen c i n c o ]ef.eS( d0 j0s M u n i c i p ¡ 0 3 de E s p a ñ a e n t r e g a r á n á 
crisioneros entre elics, ai baíá nombrado por Abd-el-Krim para Xáucüjlos Royes en u n b a s t ó n d© concha maciza, 
r * i con p u ñ o de oro y p la t ino , zafiros y os-
m a l t e s con e l escudo roal completo y de 
- . j » , i l • > : I e n c o n t r a m o s c o n l a m i s m a j o v i a l i d a d y Y ^ ñ & en sus colores esmadtados, con Ins 
L a J O m a c a dei a l t O C O i P . I S a n O I e/ m i s m o t o n o m u n d a n o y o p t i m i s t a c o n coronas y llamas ce] To : són en p e d r e r í u , 
que a l g u n a s veces, a l l í e n B a r c e l o n a , \ loe orlas super ior o in fe r io r y ¡'ingu'os e n 
e n l a p e ñ a a m i s t o s a de u n c í r c u l o e legah- , br i l lantes y en la par te s u p e r o r las cifras 
te v e í a m o s l e c o m e n t a r s o n r i e n d o l a no» 
t a m á s e n t r e t e n i d a d e l d í a . 
J. ARRARAS 
u n d i q u e a ese d e s b o r d a m i e n t o de l a 
f a n t a s í a ? 
— C a l c u l o — r e s p o n d e e l g e n e r a l — q u e 
p a s a n de se isc ientos , p e r o n o l l e g a n a 
ochoc ien tos . E s t o s son l o s q u e t e n e m o s 
c o n t r o l a d o s con los s e r v i c i o s de i n f o r -
mes, que son c a d a d í a m á s c o m p l e t o s 
y p e r f e c t o s ; en A x d i r s ó l o h a y u n o s 
dosc i en t a s ; los r e s t an t e s se h a l l a n en 
enhi las d i v e r s a s . 
— ¿ C u á l e s s o n sus n o t i c i a s de l c a m -
po e n e m i g o ? 
— N u e s t r a s o p e r a c i o n e s de c a s t i g o 
u n i d a s a l b l o q u e o de d e t e r m i n a d a s zo-
nas y a l q u e b r a n t a m i e n t o s u f r i d o en 
la p a s a d a l u c h a , h a n o c a s i o n a d o u n 
m a l e s t a r que se t r a d u c e en cons t an t e s 
d i sens iones e n t r e c a b i l a s y p a r t i d a r i o s 
d i s t i n t o s . N o s é s i esto se h a conse-
g u i d o p o r p o l í t i c a o p o r c a s u a l i d a d ; 
n o q u i e r o a f i r m a r que sea p>or l a p o l í -
t i c a , p a r a e v i t a r que se d i g a q u e m e 
envanezco de m i l a b o r ; p e r o l o c i e r t o 
es q u e h e m o s l o g r a d o d i v i d i r a l ene-
m i g o . 
— ¿ C o n f í a us^.ed, en tonces , en que 
p u e d a n l l e g a r a ser r e a l i d a d sus p a l a -
b r a s de q u e u n d í a v o l v e r e m o s a X a u e n 9 
— Y o c reo que n o t a r d a r á m u c h o en 
es ta r a b i e r t o el c a m i n o de X a u e n ; l a 
c i u d a d se r e s i en te de n u e s t r a s a l i d a , 
y l a h a b í a m o s a c o s t u m b r a d o a u n a 
v i d a p a c í f i c a y p r o d u c t i v a . E s p a ñ a de-
j a b a en X a u e n a n u a l m e n t e u n o s doce 
m i l l o n e s de pesetas. 
— ¿ S e c u e n t a c o n e l a p o y o de los m o . 
ros? 
— N o s l l e g a n a b u n d a n t e s adhes iones , 
que n o se a c e p t a n s i n o m u y c o n d i c i o n a -
das ; sobre t odo , n a d a de que los some-
tí dbs c o n s e r v e n SUJ a r m a m e n t o . E l g r a n 
v i s i r c o n t r i b u y e c o n u n a l a b o r m u y e í i . 
caz a a f i a n z a r n u e s t r a o b r a e n M a r n i e -
cos. L a o f i c i a l i d a d , c a d a d í a m á s a p a . 
B ionada p o r el p r o b l e m a , se d i s t i n g u e 
p o r e l i n t e r é ? con que r e a l i z a s u l a b o r » 
p e r s u a d i d a de que a e s t a e m p r e s a he-
mos de d a r l e u n v a l o r p e n n a n e n t e , d e . 
í i m t i v o y p rovechoso p a r a ' E s p a ñ a 
- ¿ L l e v a us ted a M a d r i d a l g ú n p r o -
yec to de n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l e j é r c i t o 
de A f n c a ? 
— S í : y esa o r g a n i z a c i ó n e s t á f o r m u -
p i o s a , p o r q u e e l m a r q u é s n o se c o n t e n 
t a c o n las c a r t a s escuetas d e l mecanC-
g r a f o , s i n o qtce las s u b r a y a c o n aco ta -
c iones y posda t a s que c o n s t i t u y e n u n a 
n u e v a e p í s t o l a . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a rec ibe a l 
jefe d e l E s t a d o M a y o r , que le d a c u e n t a 
de l a s novedades de l a noche . D e s p u é s 
c o m i e n z a n las v i s i t a s de los jefes de las 
t r o p a s o qi te t i e n e n a l g ú n m a n d o i m -
p o r t a n t e ; n o s o n e n t r e v i s t a s f o r m u l a 
r í a s : c a d a u n o e n t r a c o n l a c a r t e r a r e -
plctta deba jo d e l b razo , y e l g e n e r a l le 
r ec ibe a n t e u n a a m p l i a m e s a , c o l m a d a 
de p a p e l e s y m a p a s . 
T r e s d í a s p o r s e m a n a rec ibe a l g r a n 
m s i r ; h o y e r a u n a de estas fechas se^ 
ñ a l a d j a s . A l g r a n v i s i r l e a c o m p a ñ a b a n 
p e r s o n a l i d a d e s metras • l a e n t r e v i s t a d u -
r ó h o r a y m e d i a . E n l a a n t e s a l a espe~ 
r a l b a n o t r o s m o r o s n o t a b l e s y jefes d e l 
E j é r c i t o , que e r a n l l a m a d o s c u a n d o su 
o p i n i ó n e r a p r e c i s a . 
A l a s doce y m e d i a c o m i e n z a n las v u 
s i t as o r d i n a r t a s . A c a d a paso e l a y u -
d a n t e , t e n i e n t e c o r o n e l R i v e r a , p e n e t r a , 
ba e n e l despacho c o n t e l e g r a m a s , o f i -
c ios c a r t a s , o l l a m a d a s t e l e f ó n i c a s de 
t o d a l a zona . Es ta s a u d i e n c i a s d u r a n 
h a s t a las dos. 
E l g e n e r a l s i e n t a e n s u mesa , des , 
p ' u é s , a los j e fes de C u e r p o o de c o l u m -
n a , a los o f i c í a l e s d i s t i n g u i d o s o que le 
p u e d e n i n f o r m a r sobre ¡os a c o n t e c i m i e n -
tos de l a zona . P a r a e l m a r q u é s , este es 
e l ú n i c o m o m e n t o de solaz e n e l d í a ; 
n o r e s e r v a sus secretos, y e n esta sobre-
m e s a luz l o g r a d o p r o p a g a r u n a d o c t r í . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S e g ú n a m p l i a c i ó n d e l p a r t e i r a n s m i 
t i d o a y e r p o r e l a l t o c o m i s a r i o , l a r a z . 
r ado la a p e r t u r a del Congreso de b o í c h e v i -
z a c i ó n , que se ha ver i f i cado esta m a ñ a n a en 
Oficinas en las estaciones para los forasteros I C l i c h y , a p u e r t a ce r rada . 
, . . E n este Congreso se va a t r a t a r de asun-
A d e m á s de la ofiema central , msta 'ada en i m p o r t a n t e s , ta les como l a a c c i ó n 
e l A y u n t a r r . e n t o , para atender a les efe \ c o n i u n i ^ a en ]os Sindicatos y en las U n i o -
mentos de ^ p r o v o c a s e l d c a l d e ha nes sfndicaies. E1 Congreso de l a bo lchev i -
duspuesto que se ins ta len dependencias au- z a c t ó n t i e n e o t ras finalidades que eumpHT, 
como «la i n t e n s i f i c a c i ó n de las «cé lu l a s» , que 
v ienen a s u s t i t u i r a los « r a y o n e s » de a n t a ñ o . 
O T R A P R O T E S T A 
.PARIS , 1 7 — E l presidente del Consejo de 
minis t ros y min i s t ro de Negocios Ext ranje-
ros, H e r r i o t , ha encargado a l embajador de 
Franc ia en M o s c ú , Herba t te , que exprese su 
protesta al Gcb iemo de los soviets por un 
discurso que l ia sido pronunciado reoiente-
mante en un Congreso de maestros par ü y -
kof, en e l cual é s t e estimaba que el e m p r é s -
t i t o concedido por F ranc ia a Rusia t iene ca-
r á c t e r imper ia l i s ta e impugnaba l a legalidad 
de su reembolso. 
* * * 
P A R I S , 1 7 . — E l «Pe t ib Parisiesn» publ ica 
una i n t e r v i ú celebrada por uno de sus redac-
tores con D e Monzie , acerca de las relacio-
nes í r a n c o r r u s a s . 
«A. X I I I » en zafiros y br i l lantes y dentro
estas cifras de un c í r c u l o , t a m b i é n en b r i -
l lantes. 
Leu? insigniasi de l a R e i n a t e n d r á n , como 
las de las ooncejales, lazo y medalla. E'l 
p r i m e r o s e r á de p e d r e r í a , y l a medal la , do 
oro, p la t ino , br i l lantes y esmaltes. 
Los insignias han s ido adquiridas por to 
dos Hos Ayuntamien tos de E s p p ñ a , m e d i a n -
A ñ o S a n i o y ,as 
cua t ro p a c e s 
Por Giovanni P A P I H I 
(EXCLUSIVO PAEA E L D E B A T E ) 
I 
T a m b i é n e l A ñ o Santo es u n peligro. Co-
m o éL Estado angé l i co , l a san t i f icac ión , e;i 
genio; como todas las realidades que de lo 
humano y lo d iv ino par t ic ipau. xso pueao 
saber c ó m o lo v e r á n '-os que no obedecen 
a l Padre que ruega, blanao intercesor en t re 
Dios y log hombres, en e l lugar donde Pe-
dro fué crucificado. Pero veo ya en acc ión 
a hoteleros, Oaratijecos y gacetilleros; veo 
a ias p l a ñ i d e r a s dcii n i h i l i s m o hacer g u i ñ o s 
a las retorcidas paradojas de -a c a b a l í s t i c a 
de las t inieblas c imer ias ; veo í a movi l idad 
e s t é r t l de los que e s t á n a l a puerta del 
«cas t i l lo i n i e r i o r » y no llegan a la m é d u l a 
por e l horror que les insp i ra la corteza. 
Pero s é to que cebe significar e l A ñ o 
Santo para 'los subditos sencillos del Sacro 
Romano Impe r io Cató- ico . L o s é porque e l 
Papa lo ha dicho, como él soto pod ía de-
c i r i o , en Ja B u l a « In f in i t a l í e i miser icor-
d i a » , l e í d a y p r o m ú . g a d a e l d ía de ¡a As-
c e n s i ó n del 1924. 
F n otros t iempes, menos favorecidos que 
los n t e i t r o s por la c ó m o d a h e r e j í a de la 
k id i> , r e i i c i a , las pa í l ab ras djeQ Papa eran 
paladeadas y glosadas, una a una, como ee 
hace hoy con ICÍ; textos pilatónicos o sha-
kespean&noe en "as escuelas superiores. 
Cuando e l Padre hablaba, los hijuelos es-
cuchaban para entender y e n t e n d í a n para 
obedecer. H o y t a m b i é n e l mayor n ú m e r o ce 
Pos que so jactan temerar iamente de c a t ó 
Ücos !Ieen las alocuciones, las bulas, í a s -
e n o í c u c a s d;e>l Papa en los sumarios de los 
p e r i ó d i c o s , y l o haioen r á p i d a m e n t e , porque 
apremian m á e Iss . r e s e ñ a s de l « m a t c h » , del 
m i t i n ^ de la « p r e m i é r e » . E l Papa habla 
en, l a t í n , lengua muer ta para los creyentes, 
raza semimuer ta , y efl íector. de pe r iód icos 
se digna repe t i r : «De jad que los m u e r t o á 
e n t i e r r m a sus m u e r t o s » ; palabras t e r r i -
bles y p ro fé t i ca s que conciemen precisa-
m e n t e a los, mismos ique las ridicuiljLzan 
con pa/voresa t r anqu i l idad . 
L a religiosa a t e n c i ó n — l a a p o l o g í a — d e 
t iempos pasados no cansicía de motivos ee-
rios. E'l Papm es una c r i a tu ra ú n i c a en 
toda la t i e r r a ; no solamente ú n i c o por d ig-
n idad y p r i m a c í a , sino en todos los sent i -
dos y para todos los hombres. Para Coa 
historiadores es e l ú n i c o test imonio del máa. 
ant iguo pasado; lefi heredero de Moisés !©< 
gis" ador, e l sucesor de tos C é s a r e s , e l ú n L 
co s u p é r s t i t e de los c o n t e m p o r á n e o s de T i -
De Monzie hace resaltar l a importancia de berio. Para los filoso'cs: efl Papa es e l úniccí 
la p r ó x i m a entrevis ta que debe celebrar la ¡ qmi posee úa t r a d i c i ó n v iva del platonismo 
Comis ión que preside con los t écn icos rusos, 
que l l ega rán a P a r í s uno de estos d í a s , p>ara 
z i a y c a H i q o de los p o b l a d o s d i s i d e n ^ \ t e p n ^ r i p c i ó n de cinco pesetas ¡ e x a m i n a r los expedientes relativos a los te-
T a m b i é n e n t r e g a r á n los alcadosi a lo9¡„_3 .„ t . ¿ t . ú Z a . i ^ . . — de U a d r a s , l l evados a ca.bo p o r e l c o m a r - ^ ¡ ^ ^ ^ encuacüe.ma-
d a n t e M u ñ o z G r a n d e , c o n u n g r u p o de ^ ^ ^ ^ menwi je figurarán 
h a r c a s , h a n s ido e j e m p l a r e s , r e cog t en - firrn-^ de g ^ é i i o a . 
do a l e n e m i g o m i c c r t o s , m u c h o g a n a d o 
y enseres. 
E n e l t e r r i t o r i o de L a r a c h e n u e s t r a s 
c o l u m n a s h a n sos ten ido fxuego c o n un 
g r u p o r ebe lde que se h a b í a i n í e m a d o , 
a l q u e se h a n r e c o g i d o h a s t a a h o r a 29 
m u e r t o s , siete h e r i d o s y dos p r i s i o n e r o s , 
s i endo c a s t i g a d í s i m o s p o r e l b a j á de A r -
c i l a los c ó m p l i c e s de d i c h o g-rxspo re, 
b e l d é . 
E n Y e b á l a se s e ñ a l a u n m o v i m i e n t o 
Se han espedido ya 16.5€3 Carnets 
L o s gobernadores c i v i l e s , a1ca3de9 y dele-
gados gubernativos h a b í a n expedido hasta 
el m e d i o d í a de ayer, s e g ú n tcJcgramaG re-
c ib idos en Pres idencia del D i rec to r io , los 
siguientes « c a r n e t s » p a r a ot ros tantos co-
misionados que a s i s t i r á n al homenaje al 
R e y : 
Á l a v a . 300; Albacete , 700; A l i c a n t e , 1.000; 
A v i l a , 600; Badajoz, 100: C á c e r e s , 1.200; 
Cád iz , 290; C a s t e l l ó n , 700; C ó r d o b a , 650; 
i m p o r t a n t e co r t í t r a los r i f e ñ o s , que h a n Gerona, 60; J a é n . 1.000: M á l a g a , 1.000; 
s ido e x p u l s a d o s de v a r i a s c a b i l a s p o r M u r c i a 400: Oviedo, ^ 0 0 0 (dos t r e n ^ - ^ 
. . , . „ f~ -no ~ pecia<es); Pa1 e n c í a , 800; Pontevedra, 100; 
i r s e c o n v e n c i e n d o — a n t e n u e s t r o i n e x ^ ^ o v i a 700 . g ^ . V a l e n c i a , 1.200 
r a b i e c a s t i g o — d e tos g r a v í s i m o s p e r j u L 
d o s que l a c o a c c i ó n r i f e ñ a les h a p r o -
d u c i d o . 
U n i n t e n s o b o m b a r d e o de n u e s t r a 
A v i a c i ó n , e n e l m o m e n t o e n que se ce-
l e b r a b a e l zoco e l T e l a t z a d e B e n i I d e r , 
p r o v o c ó l a e x p v i s i ó e i de todos los r i f e -
ñ o s que h a b í a e n l a c abUa . 
ValladolSd, 1.000 (dos t renes ospecialerfl; 
Vizcaya , 600 (un t r e n esp)eoial); C o r u ñ a , 
400; Tarragona. 700 (dos t r e n e s especiales), 
y Nava r r a , 183. T o t a l , 16.543. 
L a Banda Munia'pai da Canse lona 
en Madrid 
Por not ic ias recibidas ayer tarde en l a 
, , A l c a l d í a se sabe que l a Banda i n u n i c i p a l 
H a c e d í a s u n a h á b i l a r g u c i a p r o v o c ó t de B a r c ¿ - c n a a M a d r i d para 
l a s a l i d a de X a u e n de 700 r í f en los que a |a mani fes ta -c ión . 
a l l í h a b í a , que f u e r o n c i t a d o s e n Jezana • . . 
y Zanx ía , d i v i d i é n d o l o s . Jo c u a l p e r m i t i d Y íamfes e s p a ñ o l en e! báñemete da 
d e b i l i t a r l e s , s i e n d o a t acados p o r gentes ^ alcaldes ^ 
de S u m a t a y B e n i ^ A r o s , que Tes l u c i e r o n 
¡os 
100 m u e r t o s , c o g i e n d o p r i s i o n e r o s a los 
c i n c o je fes r i f e ñ o s , i n c l u s o e l b a j á que 
p a r a X a u e n h a b l a n o m b r a d o A b d - i l . 
B A R C E L O N A , 17 .—El F o m e n t o del Tra-
bajo Nacióna!l se ha d i r i g ido hoy al a lcalde 
de M a d r i d , r o g á n d o l e que en e l banquete 
que se c e l e b r a r á en l a Corte en honor do 
todos los aValdes de E s p a ñ a , no se con-
K r i m . E l herrruxno de A b d - . U K r i m h u y ó T i andas y U c o r ^ que no sean de 
p r e c i p i t a d a m e n t e h a c i a e l R i f . procedencia y m a r c a e s p a ñ o l a s . 
L a s i t u a c i ó n eñ. g e n e r a l es m u y sa t i s , 
f a c t o r í a . 
Continúa la normalidad 
Con re l ac ión a la conierencia te legráf ica 
celebrada anoche con el alto comisario, ma-
n i f e s tó e l teniente" coronel R i c o , jefe de ias 
oficinas de la Censura, que s i bien no h a b í a I 
I N D I C E - R E S U M E N 
n a , c o m p e n e t r a r con sus idea les a l a o f i . i ocurr ido n i d a saliente, el par te de madru-1 
c i a l i d a d y t r a n s m i t i r s u o p t i m i s m o y s u . d e t a l l a r á las novedades del dea 
fe en los ^destinos de E s p a ñ a e n M a r r u e -
eos. E l g e n e r a l es u n g r a n u c a u s e u r » ; Duro castigo a un grupo agresor 
s a l p i c a s u c h a r l a de a n é c d o t a s y r e l a t o s * i L A R A C H E , 17 (a í a s 3 ) .—Esta madru-
y s u p a l a b r a , a m e n a y c o l o r i s t a , f l u y e • g&d& u n grupo rebelde a g r e d i ó a las fuer . 
s i n f a t i g a . \ zas de C a b a l l e r í a que h a c í a n e l serv ic io de 
A tos t res y m e d i a e l g e n e r a l desear- ' : p r o t e c c i ó n . Las fuerzas rechazaron e n é r g i -
c a ; t i e n e l a f a c i l i d a d de d o r m i r a c u a í - j camente l * f i s i ó n manteniendo a raya al 
! , ' . . , , enemigo hasta que lleparon 5as columnas de 
q u i e r a h o r a e i n s t a n t a n e a m ^ n i e e n t r e n \ r^g" M u l e y Buse lhan! 
o e n a u t o m ó v i l , s e n í a d o o t u m b a d o . Des- . qua sal ieroi l de su6 bas€s ^ 6U atlx;ii0< 
p u é s de las c u a t r o r e a n u d a l a t a r e a , j ccfmjmas batieron a los rebeldes, que 
A estas h o r a s a l t e r n a e l t r a b a j o c o n j ge h a b í a n parapetado, y en u n r á p i d o mov i -
v i s i t a s de i n s p e c c i ó n , r e c o r r i e n d o los i mien to se in te rnaron en u n aduar de la ca 
h o s p i t a l e s o a s i s t i e n d o a las ope rac iones t búa. de Sha1, en t re Larache y Arcihk, y 
r e s . A l a s siete de l a t a r d e , e l je fe \ f ronter iza con la costa, persiguiendo a l ene 
Es tado M a ? / o r tó d a c u ^ 
h » . 
ando 
. , f r u g a l í s i m a m e n t e , a l a s atez, y ' " t y ~ ' ; muchas casas y causando cajas a: enemigo, 
ranso h a c e r l o en m i p r ó x i m o v i a j e , i t r a b a j a , lee o j u e g a a l b i l l a r c o n s « s i Nuestras tropas recogieron 12 muer tos con 
l a d a sobre l a base de u n e j é r c i t o i n d i - m i l i t a r e s . 
gena y v o l u n t a r i o , b i e n p o n d e r a d o c o n de Estadc 
— ¿ S e h a r á n m o d i f i c a c i o n e s e n a q u e l l a 
l í n e a ? 
— P o r el m o m e n t o n o se h a pensado 
a ú n en e l l o . 
— ¿ C r e o u s t e d q u e e l n u e v o f r e n t e oc-
c i d e n t a l t e n d r á e f icac ia d e c i s i v a ? 
— L a n u e v a l í n e a s e r á , s i n d u d a , t i -
x o t c a d a , c o m o lo h a n s ido t o d a s l a s 
p o s i c i o n e s ; pe ro e v i t a r e m o s l a s t r a g e -
d i a s t a n r e p e t i d a s de p o s i c i o n e s a i s -
h i j o s ó a y u d a n t e s , h a s t a las doce y n?."- a rmamento . h ic :ercn dos prisioneros y se 
d-ia de l a noche , h o r a e n que se acues la . j apoderaron de muchas cabezas do ganado. 
E s t a c a n t i d a d de t r a b a j o a u m e n t ó c o n . Con l a o p e r a c i ó n , que fué presenciada por 
s i d e r a b l e m e n i e e n los d í a s c r i l í c o s de los »J geowtal Rinue^me, se ha in f l ig ido a los 
meses pasados • entonces l a h o r a Uel \ ^ o r e s y a las aducres en que v i v e n un 
s u e ñ o n o l l e g a b a , y e l g e n e r a l p a s a b a \ ^ ^ ^ ' 
e l t i e m p o e n s u despacho, a t e n d i e n d o loz TT"*" i 
s e rv i c io s y los a sun tos h a s t a c u sus m i e V a C U a d ó l l de /SaUCIl 
n i m o s de ta l les . S i se c o n o c i e r a en su con . | - O O «JI 
j u n t o l a o b r a a r c h i v a d a , en l a que p u . l economiza millones 
Ir.das y s i n pos ib le s o c o r r o , p o r q u e I so u n a l a b o r p e r s o n e i l í s i m a , c a u s a r í a 
a h o r a c! a u x i l i o p o d r á ser i n m e d i a t o , i v e r d a d e r o a s o m b r o a l v e r c ó m o l a Km> 
A d e m á s . el t i e m p o l a p e r f e c c i o n a r á ; I l a c i ó n h u m a n a e n el t i e m p o y en l a ca-
yos m e d i o s de defensa que e m p l e a r e - | p a c i d a d p u e d e d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d t a n 
m o s y el c o n o c i m i e n t o suces ivo de l a i f o r m i d a b l e L a s o r p r e s a es m a y o r cuar.-
i í n e a de enlace de los pues tos m u l t i - do, o l f i n a l de esta j o r n a d a a b r u m a d o . 
p i c a r á So v a l o r . 7.a' m a r e a n t e , que pone en sus h o m b r o s , 
— ¿ C u á l h a b r á de sor s u p r o o c u p a c i ó n j u n t o c o n l a r e sponsab l l i d -ad , el peso 
p o l í t i c a p r e f e r e n t e d u r a í i t e su e s t a n c i a de u n a t l a s a p l a s t a n t e r i n v i s i b l e , p e r k -
t u M a d r i d ? [ t r a m o s en el despacho d e l g e n e r a l y lo 
E l « T i m e s » cor respondien te a» 15 del ac-
t u a l p u b l i c a una correspondencia de Ma-
rruecos, e n l a que se e log ia l a a c c i ó n que 
desarro l la a c t u a l m e n t e E s p a ñ a en su zona 
¿ e p ro tec to rado . L a e v a c u a c i ó n de Xauen , 
a f i rma e» g ran d i a r i o i n g l é s , p e n m i t i r á eco-
n o m i z a r a E s p a ñ a 32 mi l lones de pesetas. 
EL D E B A T E ^ C d e g i í r ? 
«Don Lui s Mejia», por Jorge de 
la Cueva Pág. 2 
Una «grande» de España (Su 
p r ó x i m a beaÜficación) , p o r 
Manue l G r a ñ a Pág . 3 
Mirando a un retrato, por «Ar-
mando G u e r r a » - Pág. 3 
Timadores y timados, por Carlos 
Lu i f i de Cuenca Pág. 3 
PoÜchlnelas de carne (¡ Oh, los 
independientes! ) , p o r «Cur ro 
V a r g a s » Pág. 3 
Los laurees cortados ( fo l l e t í n ) , 
por Pienre Lhande Pág . 3 
Palique^ femeninos (Ep i s to la r io ) , 
por « E l A m i g o T é d d y » Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. i 
Deportes Pág. 4 
Notioias Pág. -i 
Crónic i . do* sociednd, por « E l 
Abate F a r i a » Pág . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — A s a m b l e a de estudiantes 
ca tó l i cos en Barcelona. — Almacenes i n -
cendiados en A l m e r í a . — S e aplaza la bo-
tadura del « P r í n c i p e Alfonso» (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E n L i t u a n i a se ha des-
cubierto u n complot comunis ta , habiendo 
sido condenados a muer te cuatro oficia'es 
complicados en é l . — Se e s t á celebrando 
en P a r í s u n Congreso secreto para l a boí-
chev izac ión de Franc ia (páginas 1 y 2). 
L a cartera de Jus t ic ia de Alemania será 
desemp)eñada por u n c a t ó l i c o . — L a C á m a -
ra i t a l i ana aprueba l a reforma e lec tora l ; 
el voto p lu ra l ha sido rechazado (pág. b ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 9,6 grados, y m í n i m a , 1,2 
bajo cero. E n provincias l a m á x i m a fué 
do 17 grados en Al ican te , H u e l v a , M á l a -
ga y A l m e r í a , y m í n i m a , 7 bajo cero en 
V i t o r i a y Terue l . 
nedores do t í t u l o s rusos, examen de t í t u l o s 
do Juan y del ar is totel ismo de T o m á s y e¿ 
ú n i c o que de ellos se s i rve para j u z g a í 
IOB hechos del un ive r so ; la filosofía griega, 
que para í e s profesores es mater ia de es 
V cifras, que const i tuye una novedad en h s j tudio e h is tor ia petrif icada, para é i Papa „i--: — L . —i.— T>—/— ™ ' 1 1 es a ú n pensarmiento v ivo , por cuanto e l 
cr is t ianismo se La asimilado su jugo a tra-
vés de sus santos. Para e l art ista el Papa, 
es e l ún i co Monarca en e l eent do ant iguo 
y grande que reina entre los hombres : M o -
narca por derecho d iv ino . Monarca mi'lena 
r i o , quo se muest ra a l pueblo d e s e m p e ñ a n -
do su oficio oon l a r iqueza de As i r i a , l a 
majcstadi de S a l o m ó n , la autoridad de San 
Pedro, y habia 'ja lengua de V i r g i l i o bajo 
l a b ó v e d a de Migue1: Angel , a c o m p a ñ a d o da 
log sones de Padesitrina. Para los po í t i cos 
es d i Soberano esp i r i tua l de casi 300 m i -
llones de hombres, y t i ene misioneros, m i -
nistros y vicarios en todas las partes do 
los c inco cont inentes ; a s í que cíl Vat icano, 
aun en e l aspecto puramente terrestre, es 
i m o de los focos* m á x i m o s de l a v ida u n i -
versal. 
Para e l c a t ó l i c o , en fin, «96 aqueil que, 
siguiendo a Ptedro y a los sucesores de Pe-
dro , c o n t i n ú a l a obra d i v i n a do Cristo p>ara 
©1 c u m p l i m i e n t o de la R e d e n c i ó n , y t i ene , 
como Cabeza y Maestro de l a Ig-esia, la ' 
asistencia infa l ib le de la Tercera Persona. 
E n t r e todas ras cr iaturas mortales es la que 
m á s se aproxima a Dios , s iquiera seia a 
distancia inconmensurab'e . 
Es ta criaturas quo es hombre como todos 
nosotros y hablia en nombre de l a D i v i n i -
| d a d ; que es terrestre como nosotros somos' 
y habla s i e m p r e de l C i e l o , i n c l u s o cuando. 
relaciones entre Pa^ í s y Mosoi'i. Este examen 
—te rmina diciendo — es verdaderamente i n -
dispensable para el establecimiento de las re-
laciones normales y para te rminar satisfacto-
r iamente los problemas pendientes entre las 
dos r e p ú b l i c a s . 
R E U N I O N D E E M B A J A D O R E S 
MOSCU, 17.—J>entro de breves d í a s se re-
u n i r á n en M o s c ú los s e ñ o r e s Kras s in , Ra-
k o w s k y y Kre s t fn sky , embajadores de los 
sovie ts en P a r í s , Londres y B e r l í n , reopec-
t i v a m e n t e . D u r a n t e su es tanc ia en l a cap i -
t a l c e l e b r a r á n conferencias con los m i e m -
bros de l Gobierno sovie t i s ta . que v e r s a r á n 
sobre los Tra tados de comerc io que se han 
de conce r t a r con F ranc i a , A l e m a n i a e I n -
g l a t e r r a . 
Se espera que los i n f o r m e s que apo r t en 
los embajadores c o n v e n c e r á n a los gobernan-
tes rusos p a r a r e d u c i r sus exigencias , s i es 
que ve rdade ramen te desean que las nuevas 
negociaciones ob tengan resultados m á s sa-
t i s f a c t o r i o s que las an ter iores . 
E l Gob ie rno sov ie t i s t a no e x i g i r á e l con-
t r a t o de e m p r é s t i t o s , s ino que se con ten-
t a r á con ape r tu ras de c r é d i t o a l a rgo plazo, 
tarjo la f o r m a d'e entregas en especie. 
V A P O R RUSO C O N F I S C A D O E N 
C O N S T A N T T N O P L A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 17.'—El Gobie rno t u r c o ha con-
anclado en I d i s c u r r e sobre las cosas d e l a t i e r r a ; que 
r u - ! - * ~ ^ - ~ ~ ? - A" — AA' " " ' v i v e y e s t á e n perenne c o m u n i ó n con los 
muer tos ; que ea moderno y parece an t i -
q u í s i m o porque representa l a pe rpe tu idad ; 
que es i t a l i a n o y oe d i r i ge a bodas las na 
c i enes ; que es pecador, y , s i n embargo, 
puede absolver de todas las culma,^ TT d i s - . 
t r i b u i r l a heir'encia db gracia dejada por 
los san tos ; esta c r i a t u r a ú n i c a d e b e r í a ser-
escuchada y obedecida m á s que n i n g ú n maes' 
t r o , m á s que n i n g ú n Rey. 
A y e r era u n hombre nacido en la buena 
L o m b a r d í a y ahora eg u n c iudadano de 
todas las c iudades; se l lamaba en e l m u n 
do A q u í l e s R a t t i , y ahora, e n l a h i s t o r i a 
y e n los monumentos , s e r á solamente 
IPío X I ; amaba, d e s p u é s de D io? y de l a 
madre que le d i ó e l s é r , las m o n t a ñ a s que 
se yerguen e n e l a l to espacio y los a n t i -
guos v o l ú m e n e s que revelian el mis ter io d e l 
t iempo, y ahora, encerrado en lo hondo de 
u n va l l e , consagrado a mejorar e l futuro, 
este hombre de l ibros que auiere hacer de 
nuevo v ida v iva las p á g i n a s del ú n i c o L i b r o , 
h a i n v i t a d o a todos a una p e r e g r i n a c i ó n 
de santa e n m i e n d a . O i g á m o s l e . 
Cons tan t inop la , cuando se d i s p o n í a a aban-
donar l a c a p i t a l de T u r q u í a con va r io s 
agentes soviet is tas a bordo . 
E l Gobie rno ruso ha pro tes tado c o n t r a 
esto.—T. 0 . 
C O M U N I S T A A S E S I N A D O E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 6 — E l ex d i -
putado comunis ta don L u i s Recabarren ha 
sido encontrado m u e r t o en su domic i l i o , con 
e l cuerpo acr ib i l lado a b a í a z o s . L a P o l i c í a , 
t ras largas y minuciosas investigaciones, 
nada ha podido descubrir acerca de este 
mister ioso as ie inato, y cree que 6e t r a ta 
de u n c r imen po l í t i co , acaso perpetrado por 
los propios comunistas correligionarios de 
l a v í c t i m a . 
E L B A N D I D A J E S O V I E T I S T A 
V A R S O V I A , 1 7 . — S e g ú n l a es tadísr t ica pu-
t f i cada sobre l a ac t iv idad de las bandas so 
v i é t i c a s en la r e g i ó n f ronter iza del Este , 
durante loe dos ú l t i m o s meses se han re-
cistrado 18 incursiones a mano armada, rea 
lizadas -por bandas de cinco a veinte hom-
bres. Se han s e ñ a l a d o t a m b i é n 14 caaos de 
bandidaje i n d i v i d u a l con t r a n s g r e s i ó n de 
frontera, y seis sdldados polacos han reenl 
tado muertos por disparos hechos desde el 
o t ro lado de l a f rontera . 
E n l a resrión f ronter iza han sido deteni-
dos 60 bandidos y e s p í a s , t res soldados so 
vietistas y 349 contrabandistas. 
Las fiestas en honor de Vasco 
de G a m a 
o 
Monseñor Tedeschini , enriado 
especial del Papa 
L I S B O A . 17..—E] N u n c i o en E s p a ñ a , mon-
se^ior Tedesch in i . s e r á enviado especial del 
Papa en las fiestas que en honor de Vasco 
oe Gama se c e l e b r a r á n en P o r t u g a l . 
A pesar do que en Lisboa hay N u n c i a t u r a 
de p r i m e r a clase, e l Santo Padre ha que-
r i d o env ia r u n delegado e x t r a o r d i n a r i o para 
c o n t r i b u i r a s í a l a m a y o r Kolemnidad de 
^ s fiestas. 
E L M A Y O R B A R C O D E G U I 1 R E A I N G L E S 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE I ? L D E B A T E . 
L E A F I E L D , 17.—La p r ó x i m a semana sal-
d r á n pa ra L i sboa les c ruce ros de ba ta l la 
xHocd» , e l mayo r ba rco de g u e r r a del m u n -
do, y « R e p u l s e » pa ra a s i s t i r al c u a r t o cen-
Jt* ten ar io de l a m u e r t e de Vasco de Gama.— 
S. B . R. 
I I 
Comentar ordenadamente las palabras de l 
Papa no ea menester m í o . Prefiero p u l i r 
los diamantes a enRast-arlos. 
D i r é solo que l a B u l a « I n f i n i t a D e i m i -
s e r i c o r d i a » d e r i v a rigurosamente—como u n 
teorema de los aodomas—de l a E n c í c l i c a 
« U r b i Arcano Dei)>, que fué l a p r i m e r a 
a d m o n i c i ó n d e l Supremo Docente a la h u 
m a n i d a d desangrada y febr i l i P í o X I , e n 
n a t u r a l consonancia con e l p r i nc ip io de 
Cristo, se opone al s ip lo , se consagra a la 
d e s t r u c c i ó n del e s p ' r i t u de l mundo . Nues-
t r a edad e s t á l lena de guerra y de rumorea 
b é l i c o s , y e l Papa quiere l a paz. V i v i m o s -
en t i empos de c rue ldad y de r a p i ñ a , y e l 
Papa quiere que vue lva a todos l a caridad. 
Por tedas parteg discordias y par t idos e n 
lucha , y e l Papa pido c o n c i l i a c i ó n , r e u n i ó n , 
f ra te rn idad . 
E l A ñ o Santo no debe ser solamente, 
s e g ú n su plegaria, una coincidencia de ro-
meros, u n e s p e c t á c u l o l i t ú r g i c o , una i n t e n 
sif icación de d e v o c i ó n , una conquis ta de 
ex t r ao rd ina r i a s indu lgenc ias . Deba ser, a n -
te todo, e l p r i n c i p i o do l a paz, de aquella 
verdadera paz que ro^ t i t uya a la humanidad, 
to r tu rada y t o r tu ran t e l a l uz de u n p r i m e r 
reposo. Y esta paz ¡re considera a t r a v é s -
de u n a c u á d r u p l e r e c o n c i l i a c i ó n . 
R e c o n c i l i a c i ó n pe r í ec t - a de los hombrea 
con Dios. 
B e c o n c i l i a m ó n s incera ent re los ciuda-
danos de u n m i s m o oucblcs, 
DouiijjffO 18 d«' cuero de 1925 - E L P E i B A T g M A D R I D — A f i o X T . — ^ ú i n . ¿ S i t í 
' E e c o n c i l i a c i ó a leaJ (le unca jn íeblos oon 
| ) t ro£ . 
I Re«(»»«i|is<»¡^n nhfWWíSft de los cr is t ianos 
^•j>aav*loR í9>n Iglesia un i versal. 
•• Fo rmar o, por lo menos, proparar estas 
p u a t r p ¡••::-rr. \fi, '•£;>.:•!•!• jjza <le l ' í o , la ver 
¿adeJ'a m i s i ó n de l A ñ o Saut ;. 
t S©l)re la p r in j c r a rcco i ic i l i ac ión 310 pygde 
Hecirae i n á s de lo <¡\:i'. í í j e r o n bog santos 
ido ¡a p r im- i r a y de la segunda a l i a n / ; : , 
idesde les t iempos del d e s l i i ' r i o d<, Abralíaxñ 
JB>ja U r . Para miestra sül)eri)iu- i iux lorna , vu l 
^ a r 3- filosófica—que ha hecho del bpmbfM 
cas i un Dios , vo lv i endo a la d<'!in¡ci<'>n an-
.^igua del Demon io , « s imia D e i » — e s duro 
jé í ar to p r imero de l a heroica, h u i n ü d a d . 
"post'uiado ai)So!uto r^opupcímífiD^o de 
í m e s t r a {^i'v&rsiclaá ex te r io r y s i m u l a d a ; 
. Sm embaego, si oí hombro no so arriesga 
)a s en t i r l e , no «•oiarneuto a decirse, fa l ib le 
)y jw-rador; É>Í no uoconoct) dt-aitro do s í , 3 
fno só lo oon palabras, que es nada ante &* 
}t£jdo que es D i o ; ; si 110 ama a JXioj con 
j-amor puro y a ios hombrjgp por amor de 
pDios ha.sta e'i odio do s í in"smo iuclu.sive; 
hsi no m i r a a es t© l i m i t o ext remo de la 
Igrande/a nueva , que '-a e n t i d a d , no 
¡vtiena © i p e r a n z a de paz. Dios no e s t á ( u 
j-gusri'a i'on nosotros: a ú n con Ja « o c r e t a 
fipef/pera ' ión de la Gracia veno© a 'os mis -
finoé que lo combaten. Pero nosotros s í es-
j tamos c u guerra cont inua con BJ ; cr ia fu 
[ j q ^ que oorruiiqjen la! creaeiióii, búbd;>íi>s 
l<j«e (desobedecen sus leyes, hijos (pie b.as-
l í e - u a n de su nombre y l o vuo ven la ¿ s -
Ipalda. Somos nosotros '"ios quo debemos ha 
kjer la p^az; Dio r , por 10 mismo que es I n -
finito en su esencia, t iene un amor i n f i -
Inito y eo contenta con muy JXÍCO : un á t o 
mo de v e r g ü e n z a , una palabra de arrepen-
i t iniLento, una l á g r i m a , una p r ó m e M . Ks un 
EPobra de ta ] modo r ico, quo b Mi l ice la 
aa;.s m í s e r a l imosna. Acepta t a m b i é n los 
/corazones leprosos s i ve en eltas un pr imer 
ide^eo do sa lud . Acepta !os labios coutami-
toados Q ] con voluntad de amor pronuncian 
¡BU ÜS'ombna Y para su]>orabuiKla:i,-!a d<« 
(compasión , ka inc iu ído entre las 'ieyes dei 
jusiverso esp i r i tua l la m á s m a r a v i l l c a de 
¡ t o d a s : la rovers ib ü d a d de ?Os ni(-riti s. I . a 
{perfeccicn de un santo es un pa t r imonio 
RC16 compensa tas imperfecciones do los pe-
cadores; ei m a r t i r i o de los m á r t i r e s ate-
í it ía la pena de nucsircg cativos piaceres; 
fel fuego do caridad de los seráf icos pon, 
fcalor en nuestra frigidez. Jx) que. las nu 
l — 1 • r v : . . . 3 ? 1 1*1-
Asamblea de E. Católicos De Caslellón vendrán dos 
t o s han oí re . ido a Dios , a d e m á s de l a ! Su S . m t i d 
í p u ^ z a suficiexjte para Ru ¡>orsona¡ sa lva 
-ción. a 'rve para «socorrer a los impuros . 
.De fl/^to| pa t r imonio ie& admñ'nW raid ora l a 
Tg^efeia, y son z ^ s s suma^ inmensiViimas 
de mór i t o s quo ella d i s t r ibuyo celestiales 
robólos do log muertos a los v»ivos. bajo 
Cp forma do inculconoias. E l Año Sanio 







BAPCv-ELONA, 1(3.—Esta mafiana en el 
auüa do Q u í m i c a do la Univers idad con t i -
n u ó aus i w m I " Asamblea Cala iana J^a-
leair <lo EÍstÜdíÁnUDs (.'alóllicos. 
E l s e ñ o r Esi>lá, ];ra.id..nLo de la Asoeia-
• um Universi tar ia de 'F f l o so f i a y uteas 
dió lectura a BU jK>nem-.ia sobre «Pnf luen-
cia v U W m i a d (J© te estudios CIUSUAJS». ̂ o-
b m ' e l mismo Ion.a leyó t'.nubi.m \ m t r a -
bajo de l vroorcoótor do o»!a L n i v e r s i d a d , 
don Magín PáJ )n to£ | i Vñé muy aplaudido. 
Tomaron parte eró 1» d i s c u s i ó n di» esta 
ponencia los señores Clave l , Lause, Car-
monia y CJan-iila. 
AproÍKidiis los c<»ne!i|S¡Oii.'..s, fio d i ó cu.-n • 
(a tíle iv.U-r tádio suspcfiidüdul;; hüs t i lmos 
con m..l.:vo de la Afssndd^a, no t i c i a n i r i 
fuó m - i b i d a con gran j ú b i l o ])Or todoi.x los 
asis.k'niá^s. 
Se^iii'.L'.irHMite d seño r Mesonach <?.¡se''-
tó sobro « L a antonorma nniversiitaria. y ]a 
Unliver.viihul de üa rce io i i a» siendo muchas 
vecüs . i n í e r runq í i do con grandes aplauisoJ. 
Aísaróa de tfííet l ^ma Jii/.o algunas af ina-
das oh-xM'viic.i,);',^» el presidiado exj)on.Uíndo 
eual OS el c r i t e r io que respecto do gfttO 
su.si-un.fa i!a í'onfederaciiíVn do Rsf.ud:iantes 
C a t ó l i c o s do h /spaña . 
Se d ió cnor.ta. pdr ú l t i m o , de varias íád 
Ilesiones recibidas, y tras de leerse unos 
vers ícu los de l Evangel io , se l e v a n t é l a 41&-
s ión . 
Por la. (fcdmüéi a» dr.!'5cu(,ie.von Has baw-t 
cuarta y quin ta y otras cuestiones de r é -
imen in le r io r de la E e d e r a e i ó n . 
Es ta noeho en el loeal .de l a casa so-
cial de los Estudiantes C a t ó l i c o s , el s e ñ e r 
Valls y TabíH-no proniinri('> una confere])-
cia acerca del lema « A u t o n o m í a un ive r s i -
t a r i a » . 
J/d m m v r o s a concurrencia que n í M i ó al! 
acto a p l a u d i ó con gran entusiasmo al ora-
dor. 
iXnovn D i r e c t i v a de l a F e d e r & e l & i 
B A R C E L O N A , 17.—Esta a n a ñ a n a c o n ü n u ó 
sus tareas l a A«;>mbiea de Es tudian tes"Ca-
t ó i í c e s de C a t a l u ñ a . P r e s id i e ron los repre-
tcr . tan tes de ¡a E e d e r a c i ó n de Gerona, t e ñ o -
ves C i a r á y R o d í s . 
So d i ó l e c t u r a Q varias adhesiones r e c i b i -
dor, e n t r e ias quo f igu ran Jas de l N u n c i o de 
t idad , Arzob i spo de T a r r a g o n a y c » 
t e d r á t i c o - d o F i l o s o f í a y L e t r a s s e ñ o r G i m -
v c a . 
E n nombre do les es tudiantes de B a c h i l l e -
r a t o de Gerona s a l u d ó a l a A s a m b l e a e' 
f e ñ o r C i a ' á , i - m e n t a n d o no haber podido 
" i s i s l i r a las an ter iores sesiones de 6.>ta. 
Seguidamente se puso a d i s c u s i ó n el t ema 
•"Confesionc-'idad de las Asociaciones de Es-
I I I 
j K o son menos i m p ó r t e n l e s y urgentes la-"» 
derras rer-- nc:lia< iones. Pero no se llegar i 
¡9 ellas pk-.iamente s i antes no ¿ busca la 
p r i m e r a . 
Ted^s í a b e n nne. la guerra no c o n c l u y ó , 
(¿ecir que, como defensor de las ¡ d e a s l i b e -
rales, era enemigo ele esta A s a m b l e a de es-
t u d i a n t e s c a t ó l i c a s , a los que estab;; dis-
puesto a c o m b a t i r . Las an te r io res pa labras 
p rodu je ron en cuantos se ha l l aban en e ¡ ío -
cal Ja n a t u r a ! y j u s t a p ro te s t a . E l p res i -
dente , r e t i r ó l a pa l ab ra a,! i m p o r t u n o ora-
dor; pero entonces é s t e c o m e n z ó a lanzar 
cemo se imagina e l pueWo, en noviembre1 ^rande-s g r i t o s c o n t r a todos los a l l í nresen-
de 1918. Los hombres, habituados a la s an - ; V ;̂ J } 0 r !o necesidad de sacarle 
igre . como el beodo TA aleoliol . e s t á n a ú n 
sedientos. Provisiona-'mente susjx'ndido en 
' ías fronteras, c o n t i n u ó e l estrago dentro da 
¡Its patrian. Rusia. I r l anda . A l o m n m a . I t a -
l i a . E s p a ñ a , fueren ensangrentadas por m;'.-
' •1X0* i ra ternas. A ú n e s t ó n lae naciones d i -
vididas en dos cjércf-tos en armas. Les quo 
>que -ían -a r e d e n c i ó n de l p n e l / o han diez, 
mado a l pueblo. Los que se irgüicvf n 
'nombre de la 
áe l -Toca l . 
l í e s t a b l e c i d a la ca lma , c o n t i n u ó Ja se s ión . 
pDn ióndose .a debate el t e m a « D e b e r e s y de-
rechos del es tud ian te en la Univeis idnd;>. 
I n t e r v i n i e r o n en esta d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s 
D a r á n , Rivel les , V i l l a n u e v a , G u i l l a m o n t , 
Gio1. y Cardona. 
El reverendo O ano p i d i ó a l a Asamblea 
que se BÜ ' ¡ c i t a r a de los Poderes p ú b l i c o s la 
c r e a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d Vasca. Asó se 
a c o r d ó . 
p 1a grandeza de !a Pa t r i a han 
matada a los hijos de su m i s m a pat r ie . 3. >., Set ruidamento se p r o c e d i ó a e ' e jp r la nue-
guerra e ivk , la miis atroz d ^ todas .as í o r - v a j u n t a clfi }q F e d e r a c i ó n Ca ta lana de Es-
inas do guerra,, asoma la c e b e ? » t o d a v í a en a l i a n t e s C a t ó l i c o s , que q u e d ó c o n s t i t u i d a 
demavedos pa.:se-« del: mundo, :i>or c u í p a ^ ]& s j s u ¡ < , n t e f o r m a : 
de ¡a BOberoi» y de] apet i to insao.aolo.. | p ^ i ^ n t e don rcanael T h i o . 
fhbs-b-a do ornen se cree en poses ión do | V iccp r sp iden te . don .Jaime Boixeda . 
la verdac. y de ra jus t ic ia (sólo a D w 1 Secre ta r io , don A n t o n i o Cardona. 
V icesec re t a r io p r i m e r o , don J a i m e Fe r r e r . 
I d e m segnndo, don J o a q u í n Gallego, 
Tesorero, don Joa6 M a r í a Corbe l la . 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á In s e s i ó n 
de c iausura , que p r o m e t e r e v e s t i r g r a n so-
l e m n i d a d . 
reservads) : avidez, de poder, d e g io r i a , de 
rifju^zas. E l Cri.'-'-ianifímo, fundado sobre la 
I m i í r V a d y la renuncia, esto es, sobre io 
n b ^ r í u t s m e n t e opuesto a las causrs dei t a n -
•to n-fJ, trabaja por la paz verdadera, fii-
í r d e a d o e l ú n i c o camino q u é la haoe po-
T a m b i é n on.tre pueblo y pueb'o con t i n i i a 
'jfa guerra m á s h i p ó c r i t a que antes, (M;ro no 
m.p.noa cr . ie l . IJOS t ratados impe,rfc<.:toS, l a 
independenc ia i n v o l u a f a r i a o quer ida , la 
a r roganc i a d o los vencedores, la n ia ln ío 
'de lo6 vencidos , la i n q u i e t u d do los pc-
¡queños Estados, el ineonsíMento y foro/ 
e g o í s m o de l'os grandes, las viejos y las 
nuevas r ival idades, los conato^ de r e v a n -
cha, e l miedo de qu i en fué v í c t i m a < n id 
pagado y n o a d v i e r t e hoy que e.>itá hacien-
' d o papel de vai-dugo, son las princ.!pab-s 
« VSttei d « I» p e r t u r b a c i ó n y del fermento 
n a m u j e r a s e s i n a d a 
;que se desarrol lan bajo aparento t i a n c u i -
' l i d a d en Europa y en AUift. 
Vcvo e l cj-is.tiani.smo no t e ha l .edio solo 
/para los ind iv iduos , s ino tain'oicn par^ los 
pueblos, y líos preceptos de l Evanp. riu h-. 
í d i r i g e n t a m b i é n a his 'nacione.^ C j i a inu-
yoi- h u m i l d a d contrapuoftt-a a io» org'ulloii 
¡ n a c i o n a l e s ; u n amor m á s s inoem u los 
'enemigos de ayer y do m a ñ a n a ; una me-
•ñor v o r a c i d a d de bienes sensibles, s e r í a n 
[JoS ú n i c o s remedios radicales a l penos( 
estado de guerra ennrascarada que boy . p . i 
t a serenidad, fuerza y v ida a ¡os hombres 
y a las miijeres de, casi todos los país . -s-
£ 1 P a p a qu ie re que l a paz f«oa <•'( verda 
doro p e r d ó n , quo es o l v i d o y caridad de 
^pueblo a pueblo , no menos necesaria de 
l i a que o! rico debe tener con el ¡ « b r e y e l 
i santo con el pecador. 
La. ú l t i m a r e c o n c i l i a c i ó n - l a do las Ig-le-
sins crist ianas, no es la ú l t i m a en e l de-
.£c.o y en e! corazón del Papa. Y la esperan-
za e s t á jus t i f icada. N o fa l tan s e ñ a i e s que 
ha.op,n prever m á s p r ó x i m a l a obediencia, a.l 
W ipremo tes tamento de C r i s t o ; una soia 
grey y un solo paí i tor . 
Las Iglesias protestantes, justamente pre-
ocupadas por Ja progresiva d i s m i n u c i ó n de 
•ias váidas confesiones y congregaciones, sien-
ten la necesidad de l a alianza y de l a 
u n i o ó n ; i n t e n t e n llegar a u n credo c o m ú n 
y aspiran a ¡xmer remedio a la dcc iu lcnc ia 
í e £a autoridad e s p i r i t u a l ; decadencia {JÜÓ 
derjva, sobre todo, de la f a l t a do u n i d i u l . 
E n ciertas iglesias s-o advierte un acciva-
rai^n'oo sensible a los p r inc ip io s y a ^o8 
r i t o s df> Roma, y e n el caú>'ác.Í8ino hay 
Ixn eincero deseo de hacer m á s ftir . i l e l re-
Itoroo de. los hermanos aepaj-ados. 1,a, I s l e -
£ia Oriental , l ibre y a de su dó5]X>ta p o l í -
t i r - o , vue'v.- los ojos hacia O c c i d e n t e : las 
Iglesias- protestantes intentan unirse (Mi t r e 
fcí v no d e s d e ñ a n los contactos coaj ll-oma: 
> a 53 han cruzado algunos mensajes en-
itrf t una y o i r á pa r te y varios eo'oquioR de 
t e ó l o g o s americano9. ca tó l icos , han prepara-
df- e l c a m i n o para l a futura i n t e l i g e n c i a . 
'•1 papa i n v i t a a. 'os c a t ó l i c o s t(xlr»s a 
orar , en la so lemnidad del sAño Santo, por-
que la Roña ia y maravi l losa r e c o n c i l i a c i ó n 
pe. v e r i f i q y c . No s u a e d e r á , c ic r ta ine-n t r , v ú 
«1 gran ¿ o que ce abro en l a v i g i ' i a de 
C a v i d a d ante l a pueda cerrada de San Pe-
dro. Pero si \ Ü * plegarias quo los paregri-
mos y los penitentes m u r m u r e n j u n t o a l a 
t u m b a de los A p ó s t o l e a m a x i i m a d o Q p » -
idiora a p r o x i m a r l a e n e l t iempo, hacerla 
Tcabzab 'o en el plano terrestre, como «va 
so realiza en el p lano m í s t i c o » , no p o d r í a 
A l c a n z a r su fe u n a mayor r o - o m p e n * » , y el 
!Añp Santo de 1925 a e r í a recordado como 
DDO de 'as grandes feches en la h i s t o r i a 
<ie! c r i s t i an i smo . 
¡ ^ C o p y r i g h t by, U f f i s i o PrCssoZm. h o j n a . 
e n rceiona 
L A B C L L O N A , 1 7 . - - A y w , coi la ( ¡ilic do 
Vi ladomat , u n hombro d<.' c iucuenla y ios 
a ñ o s , l lamado Vicen te Mateos R u b i o , d ibu-
jante de profesión y domici l iado en el nú -
mero 17."'. de l a BMMlClóoadá ca!Te, a p u ñ a l ó 
en 01 cuello a Joaquina Alcaoina, de v e i n t i -
nueve a ñ o s , na tura l de Molmenda ( T e r u e l ) , 
que fa l leció pocx* inóHKnlos d e s p u ó s en e l 
1 >isponsairio ufpie fue conducida. 
S c y ó n paseea, .loiwpiina, (pie horas antes 
h a b í a e m p e ñ a d o varias alhajas por. las que 
lo í u e i u n entregadas ÍÍÜ.Odü pesetas, estuvo 
ayer m a ñ a n a en casa do Mateos, con el quo 
tenia amistad, surgiendo a ]>oco en t r e .".ii..<os 
una duquila Por negarse Vicente a en'.reoar 
a Joaquina el dinero que l e j iedía . l^a nmjer 
m a l t r a t ó - a Vicente de palabra, y aun le arro-
jó a la cara el ác ido contenido en uno de los 
irusoas quo el dibujante empleaba en us 
tnibajos . v l i s i ó o s , entonces, s a l i ó a la ca-
l lo persiguiendo a Joaquina que h u í a , y al 
ul-an/.arla !o pn-dujo la borida en el cuello. 
I.a (Poí'icía gqppeeha «pie J o a í p i i n a y un in -
dividuo llamado Tom.ls Valero, de c incucma 
y dos años y natura l do Valencia, v e n í a n ex-
plotando u Viceule M a t í a s . Sospecha t am-
lóicn que las relaciones que sostem'cm e l agre-
sor, la v í c t i m a y e l Valero, pueden sor do 
cariu-ter de l i c t ivo , y que los tras hubieran 
tomado pn:rte en varios robos de aTliajas y 
en una i m i í o r t a i i t o füisi l icacíón. A aclarar es-
tos extrenvos van dirigida^ 'us diligenciiu> del 
jmv. y I06 t.rabajo^ ]i(/licía.cos. 
Uivpc.-to d e lus alliajas (|Uo e m p e ñ ó Toa-
qu ipa no Í e puede d.'cir t o d a v í a si le han 
su! 1 s u b s t r a í d a s al propio Vicente Mateos, o 
si liToeed^i do un robo, y lo fueron entrega-
das a Jpaqs^na j ior T o m á s \ 'a lero. 
l'*ito y u n sujeto r.pellidudo Piera, í n t i m o 
aÓli'gb de la v í c i i m a , ewíán detenidos. 
L a Expordc ión del L i b r o a l e m á n 
P . A R í d d (;1ÑA, 17.—Pe Le ipz ig han l l e -
gado los s e ñ o r e s Mac, HoMer y Rioawlo L i u -
n e m a m i , |>r^i"iide:ite y te.sorero respectiva-
mente de la A s o c i a c i ó n de Cosas E d i t o r i a -
les de Aloman ia . que vienen a d i r i g i r los 
trabajos do onsfani/.ación de la Expos i c ión 
djcJ L i b r o a l e m á n , (pie i * i n a u g u r a r á el 
p r ó v m o inart'!,a. Para cooiierar a estos t r a -
bajos j?e hallan en Earcelona d<'sdo hace 
vnrios d t e el T>ibIiotecario de la De^ikdie, 
gefior lJ)\i-,vli.í'ret v Q ] doctor Praefemt. 
Nuevos ten.'eníes de Artillería 
de la Armada 
r-O 
Con a u t i ^ ü e J a d de 18 de dkáenjbtse ^ 
timo han sido noznbrados tenientes de Ar-
t i l l e r í a do l a A r m a d a los siguientes adío 
r c c . •> a l i iumoi i : 
pon - luán 3 Sf t j i de B ú s t a m a n t o , don 
l o s é F e r n á n d e z de -'a Vega, don Amador 
V i l l a r Mar 'm, don .Lorenzo Pa l l á r é s Carha, 
don -íosé ü e r n á v dc^.i I- 'eruáiuk"/,. don J u l i o 
G a r c í a Charlo, don Juan Sarria ( iuerrero , 
don Manue l Flothe.} de Casso, don .K^sé 
concejales femeninos 
Vavlas proYinoias á eo t l cnan trenes especiales 
—o— -
L a C o m i s i ó n do A l m e r í a 
AJiMüvlWA, 1 ,7 .—Mañana m j a r c h a r á i ' , 
MiKir .d .-1 ul'-¡u'.ic i-ci-; ' lomar parle en «'i 
homenaje a l R<-;>'. L l e v a , para entregarlos 
a i.xs b o b e r o p í » , los lumibramion los de al-
calde y al-Ki!dH«sa honorarios, hechos a l u -
vt>r (ií» aon imjjefdodes. 
Loa d e m á s í tomi^iomulou d é A l m e r í a so 
t r a s l a d a r á n a la Corle a pr inc ip ios de l a 
p r ó x i m a :,.-m;ma. 
V i w cumular del Pralado de Baroslona 
P . A R C l i L O N A , I f . . - Eíl Obispo, doctor 
( l u i l l ame t , ha publicado l a siguiente c i r c u -
lar : 
<'A nnofAros m u y amados diocesanos: 
Con mot ivo de los recienUv, ultrajes i n í o -
ridos a nuestra a m a d í s i m a l ' a ' r i a y a su 
m á s v iva e n v a r n a c i ó n , l a cual os nuestro 
augusto Monap-a, su majestad e l Rey don 
A ií.:.]:,••:«) X I IT, excitamos el oolo do los re -
\c.!-c?;d()s curas p^ÍTOi^ós Ido nuestra n i u y 
amada {dif'v<f-iiw| para que contifibuyan al 
fediz éx i to de l a m a n i f e s t a c i ó n quo so pro-
yecta orga í i izar en esta capi ta l <•! 2fi del 
corriente, cen o c a s i ó n do l a fiesta o n o m á s -
t ica de sm majad.ad e l Roy. C o n s t i t u i r á , 
Dios mediante, un acto p ú b l i c o y solemne 
de desagravio a la n a c i ó n c a t ó l i c a por ex-
celiencia, a E s p a ñ a , nuewlra Pa t r i a que r i -
da, que tan s e ñ a l a d o . ; servicios ha prestado 
a l a R e l i g i ó n y a la sociedad, y t a m b i é n 
al Rey caballeroso, al "Soberano de l a paz, 
al Monarca, cuál n i n g ú n otro, do acendra-
das conviccioi;es ca íó l i ca ' s . patentizadas en 
no j)oc4V« ocasiones. esf>'."iciíalm'0>Tito en el 
Cerro de los Angeles, ante J e s ú s Sacra-
m-mtado. y on «á Vat-i-.-ano. en presencia 
d<* nuestro Soberano Pi^ntífice. 
(Jomo c.rjtóliceg y nspafiolee». so ha de 
j-ocurar engrosar las fila> do la proye-f. 
da inanifestaxi ión, para que resulte gran-
diosa y e s p l é n d i d a , digna do los subb'mes 
idiecAs quo se j i r r s i ^ i e n . a sQ.l>er: des-
agraviar y salvar a E s p a ñ a ; an temural ñ s 
la inminon ie r e v o l u c i ó n , con to<la« sus fa -
l íd ica^ facetas 3' siniestras derivaciones, v 
robu.9ueci..r y conFol-'dar el Trono de nues-
f ios mayores, salvaguardia del orden y 
Posten del altar. Y a o?.te proposito exhor-
(amr-s a npesfrót* ama.lb'mo?. dioeesar.-iF? 
•"'"v.-m MV -es al cUdo en las actuales c i r -
Cim1st~n.inc.i.as pOC l a l'wilvae/ón d¡-> tfe&peifí&i 
M j a prrdiler- ta de l a Igles ia , y por e l ?es-
ilenim'on<o Tronío, omparadlor de isus 
Piwratj'simos iV^echos o in twe -ec . - R a m ó n , 
Olbispo de B a r c e l o n a . » 
Los alcaldes d t l Val lo de A r á n 
B A P P F J . O X A . 17.-«-"Djcen d o T / r i d a , que 
e n t r e la^ repr-:-'vmfcaedcino» que i r á n a l a 
C o r t e para a-'ist-ir a.1 homenaie n,l Rey figu-
ra<n t o lo s los alcaldes del Va l l e de A r á n . 
V e n d r á n mozas de escuadra 
B A R C E J i O X A . 17—Con la C o m i s i ó n de 
la D i p u t a c i ó n | rov imva l , que se traslada-
rá a ^.'c l r i d para tomar parte en el homc-
najcl al Res\-, i r á una jsoocí'.ón de mozos 
de i6tícuadra, mondada ix>r un jefe. 
VA gol>erna<Ior, que sigue rec ib iendo adhe-
s i o r ^ s en pran n iunon) , ha ges t ionado de 
la O c m p a ñ í a de ferrocarriles la e x p e d i c i ó n 
de b i l b t<?6 a precios reducidos, e i n v i t a r á 
a t m d u d a r f o a Madr id a los d¡metoiv>s do 
lee pe r i é / l i cos . 
U n t r e n eapedal d i Bi lbao 
B I L R A O , 17 .—El gobernador c i v i l , s e ú o r 
Val lar i 'n ha c o n í e g u i d o va u l t i m a r con 1H 
C o m p a ñ í a do EerGoearifilee l a o r g a n i z a c i ó n 
de un t ren e - i ^c i a ' , en «li (pie se traslada-
r á n a Madr id l ;1- numerosas personas, Co-
misioni^} y rej^resemtacionos que t o r n a r á n 
parte esa e l poiariótieo homenaje al Rey. 
E l tnein s a l d r á de Bi lbao el p r ó x i m o 
m i é r c o l a s , 2 1 , a las diez y cuarto do l a no -
che. 
L a D i p u t a c i ó n de Ciudad Real 
C I U D A D B & A I > , 1 7 . — A l Komí ina je al 
Hoy i r á n , a m á s de los A y u n t a m i e n t o s de 
la p r o v i n c i a , l a D i p u t i u d ó n , que e s t a r á re-
p r e ^ e n t a d » por su presidente y doce o i p u t a -
dt>s, el « a o r e t a r i o y los' maxveros. 
Rcprase» taclones de l a U . P . ferrolana, 
a M a d r i d 
E E R R C L , 17.—Loo C o m i t é s locales do 
E n i ó n P a t r i ó t i c a de í ' e r r o l y pueblos co-
marcanos, e n v i a r á n a M a d r i d rejx-esentacio-
nes para que tomen parte en e l homenaje de 
adhes ión y .desagravio quo se t r i b u t a r á a au 
majestad el l^ey. 
E l Ayun tamien to ferrolano eaitre^ 'ará a los 
RolK-ranos ar t í s t i i sos pergaminos miniados, 
con los nombramientos de alcaldes honora-
rios. 
U n t ren especial en Santander 
S A N T A N D E R . 1 7 . - E l <,'(>l>emador c i v i l ba 
manifestado que son t an t a s las personas 
quo sí? p roponen i r a l a C o r t e para as is t i r 
al homouuje a i Hey. que la C o m p a ñ í a d<d 
Noctt©, OXtfa l a «d^'-niunda en»)nne. do bi l le tes , 
ha/ s e ñ a l a d o Ja. conveniencia de que 6=e o r -
¿ W Í 6 e u n t r e n esiieciab 
E n el ( ¡ u b i e m o , y presidida por ©1 -señor 
Oreja; s.> ce.lebi-ó una r e u n i ó n do fuerzas 
v ivas para t ra t ivr de 1» o r g a n i z a c i ó n de l 
viaje a Madr id . 
L a D l p u t n o l ó n de Santander 
S A N T A N D E R . 1 G — L a D i p u t a c i ó n p r o v i n . 
oial se ha reunido para acordar su part icipa-
c ión en e¡ i!atrié)tico homenaje (pie se h a r á 
u su majt stad e l Rey como tes t imonio de 
adhes ión y desagravio. 
Se acorde) que la Corporac ión p rov inc ia l , 
con mace ros, se, traslade a M a d r i d para to-
mar parkv en el acto dcll d í a 23. 
L a Conii-sicn de Yal-.nc'a 
V A L E N C I A , 17.—I^a C o m i s i ó n del A y u n -
t a m i e í i f o que va a M a d r i d para asistir a l 
bomenaje a tos Reyes i r á integrada por c' 
alcalde y quince concejales; Vos macero?;, 
t imbales y l a s e c c i ó n ae l a ( ¡ u a r d i a m u -
n i c i p í v : m o n t a d » . 
S a l d r á d(5 a q u í ol d í a 2 1 . 
D03 seiilortltas OMioejaJes de Casf j l lón 
VALEN». ' -hA. 17 .—Dicen de CafU llóii que. 
la rcprcfii 'mai-ii ' ju d e a<piel Ayun tan ; icnt-o 
qxjiQ se d i r i g i r á a M a d r i d e s t a r á formada 
por o l a lca lde y diez concejales, de ós tos 
dos s e ñ o r i t a s i v c i e n t ó m e n t e nombradas.. 
T a m b i é n a s i i s t i r áu la D i p u t a c i ó n , repíf.-
Sentaciones oficiales de d i ie ren tea c n t i d a -
d»B y las de losi S o m á t e n o s d e C a s t e l l ó n . 
H u r r i a n a y V i n a r o z , con sus banderas. 
E l Ayun tamien to da Zaraáo2a 
Z A B A t í O Z A , 17.—En Ca ees ión celebrada 
hoy por el A y u n t a m i e n t o «o a c o r d ó nombrar 
La botadura del "Príncipe 
Alfonso" 
Probable aplazamiento 
E E R R O Í . , 17.- Aunque l a botadura del 
nuevo crucero^ « P r í n c i p e Alfonso» e s t á óñ-
c.ialmente s e ñ a l a d a para el d í a 23, santo do 
hu maj .^ ta . l el Bey, es probable quo se apla-
co para otro día . E l aplazamiento obedece r í a 
u! -.L e o de "(pío puedim veni r a Ee r ro l , pura 
asistir a la ccrouicínia. Unías las i»ersonali-
d;:di-s ii i \ iuiála;; . mticlii is do las cuales por su 
CftrgO c l ic ia l d e b e r á n eetur e n M a d r i d el 
d í a 23. 
r í a d e s t r u i d a p o r 
-o—:— 
A I / M E R I A , 1 7 . — l ' n formidable inef-ndi;. 
\\a di-.sM-uido la ¡orrou-.ría p ^ m í e d s d do don 
íS^gunido l ' u ó n , „ .-ni ubi ce id a eai l a cal le Reul. 
E l i'uogo c.ai;": '.. 0.11 los almacenes y se 
pn»pi;#> j>j-(iato a tcklo eledif íuio, s in que 
p;:d¡< t an ^ v i t a r l o los bomberos, quo traba -
ja ren denodadiunonte. 
L a I 'aniilia d d seño r P e ó n pmlo ser pues-
ta a salvo no .sin grandes trabajos. 
Las jx-rdida® son grandes. I^a fflWeteiría 
(^I i iba .'Hcguradu. 
L a Juventud Católica de Zaragoza 
Z A U A C . O Z A , 1 7 . - S r i i a c e l e b r a d o ta. 
ÍÍÍ:IIJ!';III-;ICÍÓU de l a J u v o n l u d C a t ó l i c a de 
l a p a r n x i u i a de S a n P a b l o . 
L a de l a p a n w f u i a ue S a n t a E j t g r a c i a 
h a org-an izado a n a ¡ b i b l i o t e c a c i r c u í ; ! 11 
te, qm> e^'Ux d a n d o g r a n r e s n l t a d o . 
Las D ^ u t a c ' o n c e 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d ha 
pub l i cado el s i g u i e n t e p r o g r a m a e ins t ruc -
ciones: 
P r i m e r a . Se ruega a las Dipoi tac iones 
vengan con maceres (si los t i e n e n ) y que 
los d ipu tados representantes t r a i g a n las i n -
s ign ias y d i s t i n t i v o s que posean pa ra que 
desfs'en con e! m a y o r l u c i m i e n t o posible 
ante sus majestades. 
Segunda. Los representantes d'o las D i -
putaciones v e n d r á n p rov i s tos de c redenc ia l , 
oficio o « c a r n e t » que ac red i t e su m i s i ó n 
|,"y personal idad . 
Terce r .u Los Gobiernos c i v i l e s respec t i -
vos f a c i l i t a r á n a las Comisiones de las D i -
putac iones í a s autor izaciones opor tunas pa-
ra el v i a j e en f e r r o c a r r i l , s i desean u t i l i -
zarlas, en las condic iones concedidas po r las 
Empresas. Se r e re rva ran pa ra las represen-
taciones «oca les de Ba rce lona y Sev i l l a 42 
rusientes en el t r e n de d í a y 30 en el de 
la noche. A n á l o g o s e rv i c io se ha ob ten ido 
de 1.a C o m p a ñ í a , di-! f e r r o c a r r i l doi' N o r t e . 
Cua r t a . A fin de e v i t a r los conf l i c tos que 
sen de t e m e r po r la e x t r a o r d i n a r i a afluen-
c i a de via jeros que en esos d' ías han de 
acud i r a la Cor te , e".-personal designado po r 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d r e a l i -
z a r á las gest iones que se l e encomienden 
por 'les s e ñ o r e s pres identes de o t r a s D i p u -
taciones p a r a buscar hospedaje c o n nrregio 
a las ins t rucc iones que rec iban , d e t e r m i n a n -
do d í a s de estancia. 
Q u i n t a . Las Comisiones de las D i p u t a - \ 
cienes p r o c u r a r á n l l ega r a M a d r i d el d í a 21 , 
y en d i c h o d í a . o antea de l'as diez de l a 
m a ñ a n a del 22. recoger en 'a D i p u t a c i n i , 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de of ic io o « c a r n e t » , las 
inv i tac icn 'cs correspondientes . 
Sexta . E l d í a 22, a las nueve de la ma-
ñ a n a , i r á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a -
d r i d a «la e s t a c i ó n de! M e d i o d í a a r e c i b i r a' 
p res iden te del D i r e c t o r i o , e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r genera l P r i m o de R i v e r a , y ruega a las 
representaciones de las D i p u t a c i o n e s espa-
ñoi-as que. sin o t r o aviso, as i s tan al r e c i b i -
m i e n t o , en t r a j e de ca l l e y s i n maceres n i 
insignias . 
Estafa de 1.200.000 liras 
a un Banco de Roma 
i o 
¿El culpable en Madrid? 
—o 
L a (Pe«lic-ía busca en M a d r i d , donde ee eabe 
quo se h a l l i , a l cajero de un i m p ó r t a m e 
b a É e o establecido en Roma, que ha desapa-
recido de é l , l l e v á n d o l e 1.200.000 l i ras , 
a c o m p a ñ a d o do una s e ñ o r i t a de nacionalidad 
e s p a ñ o l a . 
i laee siete dfes llegaron a M a d r i d dos W -
licías 'italianos y ol apoderado del Jianoo ao 
que se t r a í a , celebrando una ampl ia conferen-
cia con fA jefe de la Di r ecc ión de Seguridad 
para soiiciLar v\ upoyo de nuestros funciona-
ra s pólioíaeós para proceder a l a busca y 
captura del cajero des-aparecido. 
l i e a q u í los (totaUes qya se han podido ave-
r iguar sobre la luga del cajero: 
Este, (¡ue cuenta t re in ta y seis añoe do 
edad, p id ió y obtuvo permiso de sus supo-
riores el d í a 2.3 da diciembre^ ú l t i m o para i r 
a IVUermo las iieKtttó de Nav idad . 
Como t e r m i n a r á e l a ñ o y ed cajero no vo l -
via , s-e .brigaron sospechas acerca de su pro-
coder, y . en electo, so « u p o , merced a la 
labor do la P o l i c í a i t a l i ana , que en Palermo 
no pasó las indicadas fechas. 
EntonccN se verificó una rev i s ión en los 
asientos de caja, o b s e r v á n d o s e l a falta do 
1.200.000 Jiras. 
i'".l padre del cajero, quo es presidente del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de a q u é l l a en t i -
dad bancaria, repuso e n el acto l a suma ; mas 
IQ IPdlieía prosigue s i s trabajos para encontrar 
al desaparecido. 
Sobre» e l i t i n o r a r i o d© é s t e 6© han adqui 
r i j o de'alles proivfí^s por los agentes i ta -
l ianos, (pie le van siguiendo loe j«isos en 
un ión do! apoderado. E l d í a 2 de l mes ao 
tua l estuvo c1- cajero con sn a c o m p a ñ a n t e 
en la capi ta l francesa, donde real izaron va-
lores i tal ianos } > O T u n valor de 700.000 ! i 
ras. De Par's so trasladaron a San Sebas 
t i á n , donde fueron vistos e] d(a 9, y , se-
g ú n f r s datos adquiridos po r los dos agen-
tes, salieron de a.llí e l 10 en e l r á p i d o oon 
d i r e c c i ó n a M a d r i d , adonde han venido los 
perseguidores de l a pareja en ©1 sudeexpreso 
del d í a s iguiente . 
Góri üa mayor ac t iv idad los dos funoio-
nario^ de l a P o l i c í a i t a l i ana y l a e s p a ñ o l a 
verif ican registros en M a d r i d para cense 
gui r e l é x i t o do su g e s t i ó n . 
o n L u i s 
Comedlia l egendar i a "an, 
/ espada, de don Eduardo fcar 
« u l n a y don Alfonso 1 1 ^ 2 " 
dez C u t á , es trenada en el ten" 
t r o E s p a ñ o l . 
E L D I R E C T O R I O 
c> 
Expsrtiontses de Guerra 
E l Concejo ce'ebrado anoche t e r m i n ó an-
tes de ¡as nueve. N o as i s t ió e l vocal gene 
r a l Hermosa , (pie c o n t i n ú a indispues to , y 
asipitiieron los s u b ü e c m t a r í ob de Guerra y 
Hacienda, ©1 p r i m e r o para despachar ex-
pedientes de t r á m i t e . 
Despacho y vli3itas 
Con el presidente in t e r ino de l DírecEorio 
despacharon ayer por la m a ñ a n a los sub-
secretarios de Estado, G o b e r n a c i ó n e I n s 
trucc. ión p ú b l i c a . 
T a m b i é n l e v i s i t ó el' presidente de l a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r D ó m i n e . 
ReáF&sío del oonde de Altea 
H a regrosado de Ginebra , donde repre-
s e n t ó a E s p a ñ a en l a Oficina In te rnac ional 
ddl Trabajo , e l conde de A l t e a . 
Los solares del Hospicio 
ai ios reyes a'ciiildes h o i i o r a r i o i K $Á /taragoza 
i l . n A-lfi uso y d o ñ a V i c t o r i a . 
Tamb'c'n so a c o r d ó conceder un voto de 
c o n í i a n / a al alcaido para (pie é s t e de-signo 
la Comis ión de con ce jales: (pío han do acomfc 
p a ñ a r l e a M a d r ' d para a- 'stir a: homenaje 
al Rey . 
Para los hospedajes 
E l Au iu t a t i i i t - nU-o nos e n v í a una n o t a que 
d i o e : 
«Son tan tas las Comisiones de Ayun ta -
mumtof l de p rov inc ias que a n u n c i a n su pró -
x i m a llegada a M a d r i d con m o t i v o d&]\ ho 
menaje ' « " g a n i z a d o e n honor de Bits maics-
(ades l o ; reyes don Alfonso y d o ñ a V i v 
t o r i a Euixenia, (pie e l a'ca'de-, s e ñ o r conde 
de VaHellaho, v.^s encarga roiruo.mos a cuan 
tas personas dispongan de lia.bitacionea pa-
ra a lqui lar , c.nv. en no!a d e precio de los 
li(vspodajci3 a .',a oficina m u n i c i p a l cst-ablc-
Surcda H e r n á n d e z y don L u i s Ruiz do Apo- l cida on el A y u n t a m i e n t o . » 
daca. .. { C o n d n ú a a l f i n a l de l a 4.a c o l u m n a 
S é p t i m a . A Ja una y m e d i a de l a t a r d e 
del d í a 22 se c e l e b r a r í i . con asis tencia del 
Gobierno de su majes tad y autor idades (en 
e l h o t e l R i t z o Palace) , e! banque te o l r e c i -
do a las D i p u t a c i o n e s p o r l a de M a d r i d , l a 
que l a m e n t a de veras que l a capac idad de', 
loca l ob l igue a r e d u c i r a 250 el n ú m e r o de 
representantes de r»tras p r o v i i i c i a s i n v i t a -
ó i s e£ mismo. (Tra je de sociedad (chaque t 
o l e v i t a ) y s in jns ignias . ) 
Octava . E l 22, a las c i n c o y media , se 
c e i e i h r a r á el « l u n c h » m u n i c i p a l i s t a en el 
Palacio del H ie lo , y a s i s t i r á n a l acto, i n v i -
tados po r o l A y u n t a m i e n t o , u n represen tan-
t e de cada D i p u t a c i ó n . 
Novena, A las s ie te de l a t a r d e de- d í a 
22 se c e l e b r a r á en e l s a l ó n de sesiones de 
la D i p u t a c i ó n ila Aeamb 'ea m a g n a ó» las 
de E s p a ñ a p a r a v o t a r y s u s c r i b i r el mensaje 
q u e se eleva a sus majestades don A l f o n -
so X I I I y ^ d e ñ a V i c t o r i a Eugen ia . 
Aprovechando la r e u n i ó n de repre^entan-
tes. se h a r á el sorteo, po r grupos , de ¡os se-
ñ o r e s pres identos que h a n de ocupar 'los 
puestos que p a r a el banque te de l Rea l Pa-
lac io so conceden. 
I M c i m a . E l d í a 23, y en el paseo de co-
ches del' R e t i r o , en el s i t i o que con car te les 
se anuncie , se r e u n i r á n los represe?itsntes 
de las D i p u t a c i o n e s p a r a f o r m a r , po r orden 
a l fak ié t i co de p rov inc ia s , y precedidas de 
maceres,, en l a m a n i f e s t a c i ó n que ha de des-
f i l a r p o r Pa lac io y r n t e los Reyes y rea'.; f a -
m i l i a . A cada g rupo se u n i r á n las fuerzas 
v ivas de las r e ¿ p o c t i v a s p rov inc i a s . (T ra j e 
de cal le , s i n ins ign ias . ) 
U n d é c i m a . — A las dos de!1 p r o p i o d í a 23 
c?-da r e p r e s e n t a c i ó n t e n d r á en su d o m i c i l i o 
u n « a u t o » a su o rden pa ra i r a l a recep-
c ión del Pa lac io Real , pasando antes por el 
de l a D i p u t a c i ó n , , Eomento . 2. donde se for -
m a r á l a c o m i t i v a . ( T r a j e : u n i f o r m e o f rac , 
co rba ta ne í r r a , guan te Jj'anco, f a j í n y con-
decoraciones quienes las posean. Por excep-
c i ó n , so a d m i t i r á t a m b i é n e] t r a j e de calle.) 
D u o d é c i m a . A l a c o r a i d a d e gala del Rea l 
Palacio en íla noche del 23 a s i s t i r á n los pre-
sidentes que po r sorteo sean designado:-;, 
p r e v i a i n v i t a c i ó n . ( U n i f o r m o o f rac o i n -
signias . ) 
D é c i m o t e r c o r a . E l d í a Z i , a l a s once de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á el m i t i n m u n i c i p a -
l i s t a en el M o n u m e n t a l Cinema, p laga de 
A n t ó n M a r t í n . (Tra je de cal le . ) 
Decimocuarta . . E n Ja t a rde del p r o p i o 
d í a 24 se r e a l i z a r á n 1as v i s i t a s of iciales al 
Gobierno y m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
(Tra je de ca l le . ) 
D é c i m o q u i n t a . E l d í a 25. a l a u n a y me-
dia, s a l d r á de l a e s t a c i ó n del N o r t e un t r e n 
especial , regresando a las siete, p a r a as is t i r 
al t é y v i s i t a a l monas te r io de É l Escor i a l , 
con que la D i p u t a c i ó n de M a d r i d obsequia a 
todos 'los i-epre-ent.an.tes de o t r a s Corpora-
ciones p r o v i n c i a l e s que hayan asist ido al 
homena ie. 
Hablando ayer con los per iodis tas , el conde 
de Va l l e l l ano d i j o que so h a b í a r eun ido con 
el p res iden te de i a D i p u t a c i ó n y con los ¿e-
t rades ce é s t a y de l M u n i c i p i o p a r a t r a t a r 
de la e s c r i t u r a de ven t a de los soiares del 
Hosp ic io , que se otorg-f-rá en breve. 
A ñ a d i ó que e s t á firmemente dec id ido a 
no t o l e r a r que los empleados mun ic ipa l e s 
ce lebren n i n g ú n m i t i n . 
U N H O M E N A J E 
A y e r t a r d e en e l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d se r i n d i ó u n homenaje de c a r i ñ o y res-
pe to p o r los; secre tar ios mancheges a don 
Pranc ' sco Ruano, i l u s t r e p res iden te de «la 
A s o c i a c i ó n N í c i o n a l de Sec re ta r ios de A y u n -
t a m i e n t o . 
Es te se e f e c t u ó en el p a t í o de cr i s ta les 
de la p r i m e r a Casa Consistorial ' , donde le 
f u é en t regado u n a r t í s t i c o y va l ioso perga-
m i n o , c o n c u r r i e n d o al acto el- conde cte V a -
l le l lano. a l e n d e de M a d r i d ; va r ios a!tos f u n -
c ionar ios de aquel la casa y l a D i r e c t i v a en 
p leno do la A s o c i a c i ó n de Secre ta r ios de la 
p r o v i n . i a do Ciudad Real . 
E l p res idente . ? e ñ o r A l c á z a r , o f r e c i ó el 
ob í r equ io con c a r i ñ o s a s f rases de e log io y 
g r a t i t u d a la obra del s e ñ o r Ruano por los 
secretar ios e s p a ñ o l e s , y el hcimenajeado d ió 
las grac ias en sent idas pa labras de afecto. 
L a í i e 8 í a d e S a n A n t ó n 
Con la m i s m a a n i m a c i ó n — y a m u y d e c a í -
da—de estos ú l t i m o s aiños, se c e l e b r ó ayer 
l a t r a d i c i o n a l fiesta de San A n t ó n . 
L a ca l l e de Hor t a l eza , donde e s t á e l cole-
g i o de los padres Escolapios, se v i ó d u r a n t e 
toda la m a ñ a n a m u y c o n c u r r i d a p o r j ine tes 
p i n t u r e r o s y p o r p ú b l i c o cur ioso . 
E n t r e las cabalgatas l l a m ó l a a t e n c i ó n un 
g r u p o do cabal l i s tas equipados a ,1a anda-
luza, que r e c o r r i ó la cal le do H o r t a l e z a y 
adyacentes. 
L a ben igna t e m p e r a t u r a c o n t r i b u y ó a la 
a l e g r í a de l a fiesta. 
B I B L I O G 
D R U T O S C O N T R A LA R I ' L K i l O N . U l i -
Ifsisna c o n t r a la b asfemia. C i n c u e n t a c é n -
t imos . M a d r i d , Paz, G; Pontcjos , 3, y en 
Toledo, P a p e l e r í a Car i jo , 
ISOTrCIKRO-OlTIA D K M A D R I D , con p la -
no e i t i n e r a r i o s . Indispensable a los a l ca l -
des y concejales que v ienen al homenaje. 
3,50 en i b r e r í a s . A d m ó n . , Lagasca, 101. 
—o— 
U n negocio que prodt ice el m i l po r c ien 
es l a a d q u i s i c i ó n de l a í lnc lc le jM'd ia iispasa, 
que pone todo el saber de l a h u m a n i d a d a 
nues t r a d i s p o s i c i ó n . M u y f á c i i de a d q u i r i r . 
G ra t i s á l b u m y condiciones. E x a m í n e l a en 
Banquete a les autores de 
"La bejarana" 
E n el r e s t o r á n de l oafó do San Is idro se 
c e l e b r ó ayer ol banquete on honor de los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z A r d a v í n , maestro E m i l i o 
Sernino y maestro Alonso, autores de la po-
pular zarzuela. 
ÉJ n ú m e r o do comensales pttóó, con m u -
cho, de los 200, y en t re ellos figuraban pres-
tig¡oKc« nombres de l a l i t e r a tu ra , el perio-
d ismo, las artes y o l teatro. 
Asist ieron numerosas actrices y las tiples 
que m á s se han d is t inguido representando 
« L a b e j a r a n a » . 
Con ios festejados ocuparon la mesa pre-
sidencial Eugenia Gal indo y M a r í a Lacaflój 
los s e ñ o r e s A m i r h e s , el empresario de Apolo, 
s eño r V i c t o r i a , y el de Novedades, s eño r Co-
rrales; A p a r i c i , Romis (don T o m á s ) y don 
Eduardo Palacio V a l d é s . 
U n sexteto e j e c u t ó n ú m e r o s de las obras 
do ]o« mae-tros Serrano y Alonso ; o l coro 
do soldados fué cantado por los artistas de 
Novedades, entre grandes aplausos. 
1-1 s e ñ o r Araci l levó muchas y valiosas 
adliosiqnos. y don Eduardo Palacio Valdcs 
ofreció el banquete, en nombre de la Comi-
s ión . 
D i e n m ' l a s gracias los festejados en senti-
das frases: e | w ñ o r A r d o v í n . en una bellí-
s ima poes ía , llena do e m o c i ó n , y d e s p u é s 
hablaron im i-rprc-entante del pueblo de De-
ja r , que d ió la« gracias a los autores, t n 
QOínbre de l a p o b l a c i ó n , y el presidente de! 
Circulo do Bellas A r t o - , que. on breves y 
elecucntos fr>>pes. e n v i ó ol cordial saludo y 
la afectuosa fe l i c i t ac ión , en nombre de cuan-
I C A L P K . Casa del L i b r o . Av.cnlda de P i y ' tos pertenecen a l C í r c u l o , a sus tres i lus-
J M a - g a l l , <, M a d r i d . A p a r t a d o 547. t í o s consocios. 
Comprendemoe por q u ó nos ba o b s ^ 
nado muchas voces el i n t o r é s y J ^ f ! ^ 
por los pobres personajes secu/darioTd' 
as obras m a e s t r a ; eso, IX>bres p e ^ ^ 
que q a[Itor i m a g i n ó mov ido poi- la S 
Jdad, a los que n o se a f i c i o n é , que ^ 
dos para a c o m p a ñ a m i e n t o do un D e r W ^ ^ " 
eontral . pasan por l a obra d e s v a í d o s n f f 
dos, borrosos, s m c a r á c t e r , v d e s a p ^ : 
de ella s m que et autor les haya h e c h o ! , 
merced de l o menos que puede tener una 
c r i a t u r a : un a lma , u n corazón, y una vida 
v ivo o te rnamento la obra, y e ternamente 
v i v e n ellos o n una c o m p a r s e r í a inacabable 
condenados a no definirse j a m á s , a rn0 vi 
^ r , a no despertar j a m á s s i m p a t í a . car iñA 
^ a d m i r . - i ó n , obscurecidos p a r a V e n ^ • 
. L a piedad para estos t i p o s h u m i l d e s , pa. 
ñas de la l i t e r a t u r a , nos ha l levado mu í 
cha^ veces a pensar en olios con amor 
a imag ina r lo s fuera de l a o b r a , a conce-
derles un alma, ideas y s e n t i m i e n t o s a 
darles l a v i d a (pie el autor les n e g ó 'con 
inconscicnto emo idad . 
E n pocas obras a l c a n z a r á esta crueldad 
y esta i n j u s t i c i a l a s proporciones que e n el 
« T e n o r i o » ; p u e d o afirmareo que no hay on 
la l i t e r a t u r a t ipo rmis absorbente que o l de 
don J u a n ; todo lo l iona y todo lo apaga-
nadio destaca a eu a l rededor ; s ó l o dofia 
I n é s t i ene una v ida , y cea es t an corte, 
que el gallardo bur lador la l l ena por com-
p l e t o ; nada hay en o l l a que no sea u n ' 
reflejo d© don Juan . 
Pasa el burlador gallardo y osado trun-
cando vidas , s u e ñ o s y esperanzas, desha-
ciendo hogares, desencadenando a su paso 
tempestades de p a s i ó n , y n i u n eco de 
esto h u r a c á n de pasiones t r a sc i ende ; e l es-
p e c t á c u l o es 61 ú n i c a m e n t e . 
Y , s i n embargo, a pesar de l d e s d é n cem 
que o l au tor las t ra ta , d o l o poco que nos 
dice de ellas, n i n g u n a do sus v i c t i m a s son 
de escasa c o n s i d e r a c i ó n , n i deja de emo-
cionar s u o a t á e t r o f e . D o n L u i s Mej fa , ea 
paz de. medirse con ¿1. y dofia A n a de Pan-
toja, t an v i l l a n a m m t o bu r l ada , producai, 
â  despecho del poeta creador, u n a honda 
s i m p a t í a . 
L a i n j u s t i c i a de Zor r i l l a pa ra oon estos 
personajes h a c o n t i n u a d o : todos los ena-
morados det t ipo de don Juan ee han de-
jado deslumhrar por él e n una admirac ión 
o un odio e x c l u s i v i s t a ; los fuertes rasgos 
de l galán se i m p o n e n , como se imponen 
s iempre los colores v i v o s y los rasgos acen-
tuados. 
Sólo poetas y poetas delicados, capacies 
de s e n t i r el encanto d o lo t e n u e , de lo 
suave, de los colores pá . ! idos . o ran capaces 
de fijarse con amor en l a figura atrayon-
te d e M e j í a , de sent i r e l deseo de hacerlo 
v i v i r , de d i g n i f i c a r l o , do acentuar osa vaga 
s i m p a t í a que insp i ra por desgraciado. / 
D o n L u i s v ive in tensamente en l a obra, 
y t r a e con ól a la v i d a a o t ros persona-
jes : d o ñ a A n a do Pa-ntoja, Tjucía, l a criada 
in f i e l , que s ó l o v imos venderse a Tenorio 
al ritmo de loe graciosos ov i l l e jos ; al fiel 
G a s t ó n , y do fuera d e l Tenor io , t rae a la 
bella francesata r u b j a , e n a m o r a d a y loca 
como u n a Ofe l i a , que ha de sa lva r el alma-
del hombre que la r e s p e t ó . E x p l i c a Mejía 
a sus nuevos creadores al^o que nos he-
mos preguntado todos : ¿ P o r que p e r d i ó la 
apuesta, s iendo t a n arro jado, t a n audaz co-
m o T e n o r i o ? P o r q u e t e n í a c o r a z ó n . E s t a 
respuesta define el t i p o oon que se nos 
presenta ; no s a b í a o lv ida r o n nna bora , 
como don J u a n ; amaba, no e l placer, sino 
a"'la m u j e r ; a cada una de ellas e n t r e g ó 
lleeJmente aügo de su i c o r a z ó n ; no roba-
ba , como su rival; daba algo, e n c a m b i o ; 
asi aparece en como cons tante , u n ma-
t i z" quo s ó l o aparece t a r d í a m e n t e e n Don 
J u a n : -'a t e r n u r a , y a s í gana e l t i p o en 
e m o c i ó n y en v e r d a d ; porque ee consigue 
t a m b i é n que le rodee a!go que f a l t a en 
l a obra de Z o r r i l l a : amb ien t e e s p i r i t u a l , 
afectos, una vis ión de hogar, de car iños 
y cuidados maternaJes, y esto, que os ne-
cesar iamente h u m a n o , da fuerza de humar 
n i d a d a la obra . 
Ace r t adamen te a l vers i f icar la h a n em-
pleado los autores e l verso r o m á n t i c o , am-
plio, pu ro y sonoro; pero gi es m a r a v i l l a la 
, v e r s i f i c a c i ó n , flexible, fresca, respondiendo 
l 's iempre c o n su e n t o n a c i ó n a l a ve rdad del 
momento , m á s m a r a v i l l a a ú n la riqueza, 
la elegancia, l a finura, l a gracia de l con-
cepto, oportuno y natura): s i e m p r e ; no sa-
b ramos escoger u n t r o z o ; d u d a r í a m o s en-
t r e l a magn í f i c a e v o c a c i ó n de Sevi l la , -'as 
encantadoras seguidi l las de l d i á l o g o con L u -
c í a , el par lamcneto de d o n L u i s al en t ra r 
e n la casa de d o ñ a A n a , hol lada por Don 
Juan, o o n e l br ioso arranque de é s t a o en 
la escena de don L u i s con su madre, pro-
d i g i o de matiz, cont ras te h a b i l í s i m o y ple-
namente logrado e n t r o l a e x a l t a c i ó n d d mo-
zo. . y el buen sent ido in tenc ionadamente 
prosaico de l a madre , que se rompe y acaba 
para llegar a l a r r a n q u e e u b ü m o cuando e l . 
amor ma te rna l habla. 
L a obra, que empieza antes que e l drama 
do Z o r r i l l a , v a e n t r e m e z c l á n d o s e con él do 
manera que presenciia-mos lo que ocurro 
antes que don J o a n llegue o cuando don 
J u a n posó , y vemos quo la venta de L u c í a 
fué venganza amorosa por celos de su ama, 
oon l o que e l personaje adquiere mayor re-
lieve, y se nos revela l a escena de desespe-, 
rac ión de don L u i s , tantas veces imag ina -
d a por todos, cuando sabe aue su prome-
tida fuá bur lada . Pero esto deseo de com-
pletar el « T e n o r i t » llega a fascinar a loa 
autores , que dan en cier to p a r a j i s m o , «pie 
se a c e n t ú a en el e p t o cuando l a 
do Clara de Tbrena salva t a m b i é n el alma 
de d o n IAIÍS Agon izan te ; poro, en cambK>. 
esto para le l i smo ac red i t a l a .1TlvJcn^va,0CLe 
los autores al imaginar infinidad de lan-
ces e inc iden tes nuevos, que consiguen 
el difícM intento de dar i n t e r é s a una 
h i s t o r i a cuyo desenlace conocemos. 
L a r c n r e s e n t . a c i ó n . c u i d a d a y d i g n a ; Fer-
nando D í a z de Mendoza - Guerrero tuvo 
momentos f c i i c í s i m o s ; no hubo igualdad 
completa en su labor, peto abinndaron líos 
aciertos; l a s e ñ o r a Guerrero h izo u n brevo 
papel de madre , de modo m a g i s t r a l ; l a se- k 
ñ o r a G u e r r e r o T/ópe/, m o s t r ó una e n e r g í a , 
d i j o los versos con t a l b r í o y t a n justo 
acento, con tanta v e J e n t í a , que provocó 
aplausos en varias ocasiones; l a s e ñ o r i t a 
L a r r a b e i t i compuso 'muy bion s n figura du l -
ce y pur. 'fdma: l a s e ñ o r a A l m a r c h e a c c r í ó 
con su complicado t ipo de L u c í a , e n el 
que puso gracia y p a s i ó n ; m u y b i en e l se-
ñ o r Cap i l l a . 
Ef, é x i t o fué ro tundo y c lamoroso: desdo 
el p r i m e r i n s t a n t e los murmul los subraya-
ban l a s bellezas del verso, y a veces el 
entus iasmo se desbordaba en ovaciones "pie 
i n t e r r u m p í a n la r o p r e s c n t o e . i ó n , y los OAI-
tores fueron ael t tmadoa i n f i n i d a d de veces. 
Jorge D E L A C U E Y A 
La Ai^entina y e! Vaticano 
I j a A g e n c i a l l ad io nos e n v í a el s iguiente 
despacho: 
« R O M A . 17.-—En los c í r c u l o s v a t i c a n í s -
las se anunc ia que e l G o b i e r n o a r g e n t i n o 
lia hecho saber a fa Santa Sede que ha 
a< Bptado la r e n u n c i a de m o n s e ñ o r D o A n -
dró;! a ia Sedo a rzob i spa l do Buenos A i r e s . 
Se asegura que, d e s p u ó s de es ta d e c i s i ó n , 
las diferencias existentes e n t r e la S a n t a 
Sede y l u R e p ú b l i c a A r g e n t i n a so pueden 
considerar como v i r t u a l m o u t o subsanadas. 
Uommeo IM <!« enero « e ÍWf6 
í 2 e a e 
.s 
Su próxima beatificación 
E l d í a 13 de eC'te m e s 56 c e l c i , r ó Rri 
Roma l a C o n g r e g a c i ó n p j - e p a r a t o r i a p a . 
ia. e l s a i n e n <ic loa i n L i a g r o s y b e a t i f i -
- a c i ó n de l a v e n e r a b l e Saeranxento , f u n -
d a d o r a de l I n s t i t u t o de las A d o r a t r i c e s , 
Esc lavas de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y die 
l a C a r i d a d . E^ to nos l l e v a de l a m a n o 
ded ica r u n s e n t i d o r e c u e r d o a u n a 
Must ie m a d r i l e ñ a , i l u s t r e p o r su s a n t i -
dad y Vo1' s u a b o l e n g o . S u p a s o p o r el 
i n u n d o h a s ido s e ñ a l a d o con u n a e s t e l a 
de l u z áG c a r i d a d f u l g u r a n t e ; y corno 
r e a l i z a c i ó n de sus l e v a n t a d o s s e n t i m i e n . 
los nos q u e d a s u i n s t i t u t o , d e l c u a l t e . 
'nomos co leg ios en l a s p r i n c i p a l e s c i u -
d a d t ó do E s p a ñ a , e n l a A r g e n t i n a y e n 
Chile. , . 
Por u n o de esos a r t i f i c i o s m a r a v i l l o -
sos de l a P r o v i d e n c i a , u n a d a m a d e n o -
b i l í s i m o l i n a j e , g r a n d e de E s p a ñ a y e m 
paren t a d a c o n l a s f a m i l i a s m á s a r i s t o -
c r í t i c a s d e l r e i n o , h a v e n i d o a c o n s t i -
tuirse en m a d r e da l a s j ó v e n e s e x t r a ; 
viadas o en p e l i g r o de e x t r a v i a r s e ^ es 
decir, de l o m á s i n n o b l e de l a soc i edad . 
L a r e d e n c i ó n de l a m u j e r s ó l o puede 
l l evar la a cabo l a m u j e r m i s m a ; y s i 
os verdad que g r a n d e s san tos h a n e m -
p e ñ a d o l o m á s s a n t o de su a l m a y l o 
n i á s del icado de s u c o r a z ó n e n este apos 
E l voto plural rechazado en la 
Cámara italiana 
L a ley Í u 6 aprobada p o r 307 votos 
c o n t r a 33 
•—o— 
(SERVICIO ESPACIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 17 .—La C á j n a i a ha aprobado hoy 
l a nueva ley cJcctoraJ po r ¿07 votos con-
t ra 'ó'ó. Vo ta ron con t r a el Gobierno O i o l a t t i , 
O r a n d o y Saiao-dra con sus par t idar ios y 
algunos ex combatieoi tes .—Daffiua. 
* * * 
B O M A , 1 7 . — D e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n 
del proyecto do r e fo rma de lo. ley electo-
r a l , l a C;imara ha rechazado l a par te» deii 
mismo re l a t iva ali voto m ú l t i p l e , que haWa 
oido dejada por e l Gobie rno aJ l i b r e a r b i -
t r i o de l a mi sma . 
Alicante intensificará el cultivo 
del a l g o d ó n 
Buena p r o d u c c i ó n do tabaco 
A L I G A N T E , 16.—-Se in ton ta acometer 
ou gran escala eJ c u l t i v o dol a lgodón en 
l a zona Este y huer ta alioantdna que ba-
Jian •Jaa aguas del nuevo canal . So cncuen-
t.ra en eu'-'a c iudad un acaudalado amorica-
DO que conoce ol nogocio y d-ico que de 
{mi-Vanterlo producr . r ía graudos r end imien -
tos. Aseiguíra qvo eil agr icul tor puede obte-
rxcx ¡xír tahullai sembrad-a ril petsetas 
y recog-er.tó dos camelias al a ñ o . E l a l u -
dido aamorioano quiere acometor el c u l t i v o 
trayendo maqu ina r i a moderna que d e j a r í a 
el a lgodón dispuesto para la indus t r ia . Los 
agrioi(uloino& accigein esperanzf.jdos l a dldiea 
que s e r í a base de prosperidad de la p rov in -
cia. 
Otro min'stro del Centro 
en Alemania 
Qnedan aún dos car te ras Tacantes 
(E'ADIOGnAMA ESPECIAL DE E l i D E B A T E ) 
N A L ' E N , 17 .—Ha sido nombrado min i s -
t ro de Jua t ic ia ol p res idente del T r i b u n a l 
Supremo de Golon ia , E r e n k e ñ , del pa r t i do 
doi Gfantro; para e j m i n i s t e r i o de H a c i e n -
da se indica l a persona de l conde von 
B o o d e r n . Quedan so lamente do* carteras 
vacantes. 
E l canciller L u t h e r ha declarado a los 
representantes de l a Prensa que e l apia-
/ .amiento ¿ e l a lectura do l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l no se d e b i ó a divergonciaa en-
t r e los miembros del Gobierno , "sino a que 
é s t e estaba a ú n incompiloto.—T. O. 
F E H R E N B A C ' I í , J E F E D E L C E N T R O 
B E R L I N , 16 .—El nuevo m i n i s t r o del I n -
t e r i o r , Scheide, ha presentado l a d i m i s i ó n 
de su cargo de pres idente del grupo na-
c iona l i s ta de;. Reichsfcag. 
Con este m o t i v o , e l re fe r ido grupo ha ce-
lebrado una r e u n i ó n para ocuparse de l a 
d e s i g n a c i ó n de l a persona que ha da sus-
t i t u i r al d i m i s i o n a r i o . 
E l pa r t ido del oen t ro ha reelegido pre-
s idente a Fohrenbach. 
El repertorio del Arancel 
L a « G a c e t a » d© hoy publ ica e l reperto-
r i o del Arance l , que ocupa 80 p á g i n a s en 
el d i a r io of ic ia l . 
¡ O H , L O S I N D E P E N D I E N T E S ! 
¡ A m o m i independenc ia : no dependo de das qi»a, restauradas a diario por l a q u í m i c a 
n a d i e ; m i e s p í r i t u rcbeWo guarda la pose 
s ión absoluta de eí m i s m o ! ¡'Cómo desde-
Lié i c o a n a 
telado, no es m e n o s c i e r t o que h a s t a que T a m b i é n esperan los agricnkoreB que l a 
l a m u j e r d e s c e n d i ó a l o p r o f u n d o de " 
l a mi se r i a do s u sexo, n o se h a o r g a n i -
zado deb idamcn le este f e m i n i s m o i n c o m . 
paraple . 
A l a v izcondesa de J ó r i b a l á n e s t a b a n 
reservados l o s m á s r e sonan te s t r i u n f o s 
en •este e j e r c i c i o de s u b l i m e c a r i d a d , t a n -
to m á s s u b l i m o c n a n t o m á s b a j a s esta-
ban las i n fe l i ce s h a c i a l a s cua l e s t e n -
Tabacalera intensif ique ol c u l t i v o de taba-
co, que soguramento r e n d i r í a dos m i l pese-
tas por ta.hu.lla. L a g muestras de plamilacio-
nGfe hechas en Villajoyctsa y remitidais a 
l a Direcciión d© l a Tabacalera, han resul -
tado inmejorables. 
E l domingo so ha convocado a una re-
u n i ó n de la. huer ia a l i can t ina para t ra tar 
del c u l t i v o de l a lgodón . 
puerto e n Portugal 
fa-E n l a Presidencia dol Di rec to r io 
c i l i t a ron ayer ta rde la siguiente n o t a : 
E l miailUÍj-o de su majeetad en Lisboa 
parli'flflpai a l m in i s t e r i o de Es/tado l o s i -
guiente ; 
« L a J u n t a a u t ó n o m a del puerto comer-
cia l de Vr.Ua B i a l do Santo An ton io , decla-
ra abierto un concurso para la construc-
•día sus brazos a r i s t o c r á t i c o s v i r g i n a l e s . ^ n n r . . y ( , _ r » K v í 9 c : r !^ u n ' 
A f o r t u n a d a m e n t e , n o f u é e l l a l a so l a V^OnCUrSO para OOraS QC U n 
m u j e r que c o m p r e n d i ó de esa m a n e r a 
heroica l a f rase de C r i s t o : « N o v i n e a 
buscar los j u s t o s , sano a, los p e c a d o r e s . » 
L a p a r á b o l a d e l b u e n P a s t o r h a s i d o i n . 
t e r p r o t a d a y r e a l i z a d a m u c h a s voces e n 
l a I g l e s i a ; p e r o n a d i e l a h a b í a conver -
t i d o en i d e a l y r ea l i -dad a l a vez c o m o 
M i c a e l a D e s m a i s i é r e f i L ó p e z d!e D i c a s t i . 
l i o . Su a l m a c u m b r e ¡ s e n t í a el v é r t i g o 
de las s i m a s p r o f u n d a s ; a l l í b u s c a b a 
ñ o , q u é l á s t i m a m e dan los que dependen 
de a lgu i en o de a'go, los que no saben do 
esta santa r e b e l d í a , de esba insolente i n -
dependencia! ¡ P o b r e s i l o t a s ! . . . 
As í hablan o.. . escriben muchos « i n d o 
p o n d i e n t e s » , que son los m á s e'aolavóá,: mu" 
chos t rompe te ros de M indc | )endoncia que 
reprosonll'an, precisamente , el p u m ca'oefi-
t ra je de la g a n a d e r í a social. . . ^Que no? 
Escoged uno do esos rebeldes, uno de esos 
s e ñ o r e s independien tes on absouto , s e g ú n 
ellos. No i© c o n c e d á i s el t i t u l o de que 
t an to se vanag lo r i a , aunque pise fuerte, 
tosa roo:o y j u ro con frecuemoia: es tudiad-
le , ahondad on Ja rea.idad de su v ida . 
T a l vez es un misero galeote de una 
p a s i ó n inconfesable, que l o t i r a n i z a y lo 
avi l lana . Probab 'emente e l m a t r i m o n i o _ le 
ha condenado a u n a existencia do trabajos 
forzados a perpetu idad. N o t iene v ic ios , n o 
Oiene f a m i l i a , no t i e n e ambic iones n i ta-
l e n t o , pero t i e n e f o r t u n a , es r i co , eli m u n -
do es suyo.. . e n apariencia, ñ e r o él es de 
l a gastralgia que l o suplicia. de l a tubercu-
losis que lo consume, o del h a s t í o , que aga-
r r o t a su a 'ma. . . ¡ I n d e p e n d i e n t e s ! ¿ Q u i é n e s 
l o son? ¿ L o es. e'| á t o m o respecto de l a 
m a t e r i a ? ¿ L o es el ave en e l a i r e , n i en 
I e l agua fe3 pez, n i el grano de arena en el 
• o r x r r » r > r » i T T - » a r í p » desierto? E n l a i n m e n s a y u x t a p o s i c i ó n de p i l ^ U ^ U p c l U C todo l o ?uo viv.0) ^ ]a ¿o ^ { o lo 
que es, íu parte dependo del todo y surge 
con fatal pers is tencia u n i d a a ose todo. 
E l m i s m o e s p í r i t u , como todo l o creado, 
t ieno u n a donendencia rcF'DCCto d ^ pu Groa. 
dor, y cuando, abusando do su l i b e r t a d , de 
su libtia a l b e d r í o , pe declara independiente 
de esa D i v i n i d a d que lo s a c ó e l a nad§, , ¡ son 
(as pasiones las que lo uncen, las que lo 
esclavizan, las que lo haoea el menos inde-
pendien te de los seres!. . . 
¡ L a inderendencia es una palabra sano 
ra , pero s in real idad in tegral p o s i b e : es 
una ento lequia , un s u e ñ o ! E l rebelde m á s 
s a t á n ico ama, y s i ama no es U b r e : es un 
despreciable t i ranizado por sus errores, por 
los monstruos ¿ e l a soberb'a y dcil o rgu l lo ; 
por su propia e g o l a t r í a , $n ú l t i m o t é r m i n o . 
A h , las ¡ c d e p ? n d r e n t e s , los rebeldes, t an 
da que, restauradas a diario por La ymmiea 
y rebozadas en po.~tizos, sél.o consiguein... 
parocor m á s v^ jae . 
¡ Y hay ^ i n d e p e n d i e n t e s » y « r e b e l d e s » 
a ú n m á s grotescos en su r e t ó r i c o a t a v í o que 
esas esventuradas a n t a ñ o n a s ! ¡ Son esos po • 
bre>s diablos, uncidos de por v ida a la m á s 
dolodoa y m á s humi l l an te de las dependen-
o;as, l a del orgullo y l a necesidad s in fin!... 
A estos gsleo^es del lugar c o m ú n , de la an-
t igual la diafrazada de cosa nueva, de la ton-
t e r í a m ú l t i p l e , i l u í d a en un o c é a n o r e t ó r i c o , 
ampulbso y grotescamente fichado, ¡ e s a 
enseñanza 
las ovejas e x t r a v i a d a s , a q u e l l a s a l m a s j c ión ^ ]a¡ p r i m e a a deo'ajo. do 
que l a soc iedad h u n d e e n e l m á s i m - pUert0 die dicha c iudad, 
.placable desp rec io , deb i endo , a l c o n t r a - 1 La^j entidades e s p a ñ o l a s a quienes pue-
r i o . r e d i m i r l a s c o n l a m á s s o l í c i t a p r o - | da interear el apunto. <Í«bérán dirifr irse 
t e c c i ó n . i Para m á i dotalfea a l a JUDÍA i n d i a d a , o 
S e r í a a s u n t o de i n t e r e s a n t e s r e f l c x i o - al cónsiul de E s p a ñ a en aquella local idad. 
nes el v e r c ó m o u n a v i r g e n n o b i l í s i m a , 
e n a m o r a d a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
h a p o d i d o u n i r s u s e r á f i c a d e v o c i ó n a 
l a E u c a r i s t í a y s u e n t r a ñ a b l e a m o r a 
las m u j e r e s p e r d i d a s . E s t a s dos c a r i d a -
des e r a n a l g o c o n s u b s t a n c i a l e n s u co . 
r a z ó n a r d i e n t e ; a r r o s t r a n d o p o r Ta p r i -
m e r a t o d a c lase de a u s t e r i d a d e s y p e n i , 
t e n c i a s , y p o r l a s e g u n d a t o d a c lase de 
s a c r i f i c i o s y h u m i l l a c i o n e s . ¡ I d e a l p r o -
f u n d a m e n t e g r a n d i o s o el de es to s a n t a 
m u j e r ! ¡ P o n e r de h i n o j o s a n t e l a C u s . 
t o d i a d e l C o r d e r o , e n t r e los co ros de s é -
' r a f i n e s y de v í r g e n e s , los g r u p o s de 
M a g d a l e n a s y E g i p c í a c a s r e d ' i m i d a s ! 
U n a vez en este c a m i n o , s i l a s e x t r a -
v i adas h a c í a n v i b r a r l a s f i b r a s d o su 
' a l m a generosa , l a s que e s t a b a n e n pe-
l i g r o de pe rde r se h a h í a n de m e r e c e r t a m . 
b i é n sus c u i d a d ó s ; a s í es que e n sus 
colegios l a r e h a b i l i t a c i ó n y l a p r e se r -
v a c i ó n , se d a n l a m a n o , c o n m é t o d o s y 
p r e c a u c i o n e s s u t i l í s i m a ^ e n l a s q u e u n 
celo t a n c o m p a s i v o c o m o s agaz -preser-
v a e n a b s o l u t o a l i n o c e n t e , r e h a b i l i t o j i -
do e f i c a z m e n t e a l c a í d o . 
! U n s e n t i m i e n t o de d e l i c a d e z a p a r a con 
isus r e l i g i o s a s , m u c h a s de e l l a s s e ñ o r a s 
d i s t i n g u i d a s , n o p e r m i t i ó a l a v i z c o n d e , 
fia de J o r b a l á n d a r e n t r a d a e n s u i n s -
t i t u t o a l a s e d u c a n d a s r e g e n e r a d a s q u e 
&e s i n t i e r a n l l a m a d a s ÍÍ l a v i d a de l c ' laus. 
t r o ; p e r o es to e s t a b a p r e v i s t o t a m b i é n , 
,y pueden i n g r e s a r e n i m í n s í i t u t o a p ro* 
,pósi to . A estos f i n e s esencia les u n e n las, 
A d o r a t r i c e s o t r a s o b r a s de c r i s t i a n a ca-
r i dad , c o m o escue la s p a r a l a s n i ñ a s po-
.bres. p a t r o n a t o s p a r a o b r e r a s , e j e r c i c i o s 
e sp i r i tua le s p a r a s e ñ o r a s , s i m u l t a n e a n , 
do l a c a r i d a d c o n l a s m á s pclbres y l a s 
;más d e sg rac i adas , c o n e l c u l t o e u c a r í s -
t i co , merec iend 'o p o r e x t r a o r d i n a r i o p r i . 
v ü e g i o t e n e r t r a n s p a r e n t e s l a s p u e r t a s 
de sus S a g r a r i o s p a r a t e n e r s i e m p r e a l a 
vista el M o d e l o de t o d a c a r i d a d y o b j e t o 
divino de t o d o s sus a m o r e s . 
Se descubre en Egipto otra 
tumba de la tercera dinastía 
(RADIOGRAMA ESPEOIAI, DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 1 7 . — S e g ú n u n despacho de E Í 
Cairo, u n a ex' jxxlición a r q u e o l ó g i c a nor tea-
mer i cana ha descubier to cerca de Sakka-
rah una tumba reaj que pertenece a un 
f a r a ó n de l a tercera d i n a s t í a . — T . O. 
La guerra de tarifas entre 
España y Bélgica 
B R U S E L A S . 1 0 . — E l m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ranjeros ha presentado á la Mesa 
de !a C/imara un provecto de ley au to r i -
zando a! Gobierno belga para elevar las 
tarifas m á x i m e s sobre determinr-doe produc 
tos procedentes d e E s p a ñ a . 
Es ta medida t iene como fin contestar a 
la ac t i tud adoptada por E s p a ñ a con reda-
ción a Bé lg i ca . 
U n a instancia al Gobierno 
—o— 
S A N T A N D E R , 16.—Frmada por e l alcal-
de, concejales y casi todos los vecinos de 
reg ión lebaniega, se ha elev.do una razona-
r a instancia al Gobierno áeií Di rec tor io pi-
diendo que se decrete e l examen en la P r i -
mera e n s e ñ a n z a por Tribunales compoten-
tes, que se nombro l a ponencia solicitada 
por los Estudiantes Ca tó l i cos , que se dé a 
la asignatura de R e l i g i ó n en el p k n de es-
tudios de l a Segunda e n s e ñ a n z a el puesto 
y la impor t anc ia que le corresponden para 
la f o rmac ión de j óvenes de buenas costum-
bres, que so exohiya del profesorado ofi-
c ia l aquellos c a t e d r á t i c o s que no sienten 
probada vocac ión por l a c á t e d r a y que se 
autorice a los sacerdotes para dedicarse a 
la e n s e ñ a n z a en s u s t i t u c i ó n de los maestr->s 
y mediante r e t r i b u c i ó n . 
quienes hay que compadecer! í-ja « i n d e -
p e n d e n c i a » y su « r e b e l d í a » , como sus ges 
tos jupi ter ianos , son gestes de payaso de 
c i r co : de t r i s temente rogocijanto payaso da 
circo, h i p e r b ó l i c o , absurdo, lamontab 'e , con 
La oara cubier ta de har ina , i".a voz de ía-lse-
te y un gorro p e q u e ñ í s i m o , torc ido a un 
lado. 
Y para ofrecerse con semejante traza a 
las gentes i no va'e la. pena de invocar y 
exaltar r e b e l d í a s ! Para eso basta ser, o un 
payaso de veras o... un infe).iz. Es lo ú l t i -
mo es 'lo que eon muchos independientes, 
muchos rebeldes.. . r e t ó r i c o s . 
Carro Y A R G A S 
<'\S 
i rancio un re t ra to 
0 m u c h o m i e n t e l a f o t o g r a f í a , o m u . 
cho h a d e b i d o s u f r i r i n o r a l m e n t e el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a en estos ú l t i m o s 
ineses. L o reza a s í ese r e t r a t o q u * h a p i -
bLicado l a P r e n s a , en e l que se ve a l g<-
n e r a l en el a r . i e n t e r i o de T e t u á n , c a n o , 
so, c o n e l c d l o f y a c i d o , tH'sle. Los gober-
nan t e s ñ a s d e c í a n a n t a ñ o , a l hacerse car -
go de l P o d e r t que se s a c r i f i c a b a n p o r l a 
P a t r i a . Y n o los c r e í a m o s , po rqws a l 
a b a n d o n a r l o los v c l a u w s m á s r o z a g a r -
tcs que an tes de p r e s t a r s e a l h o r r i b l e sa-
c r i f i c i o . M i r a n d o e l r e t r a t o de P r i m o de. 
R i v e r a h a y que o p c l a m a r c o n C a m p t -
a m o r ; 
L E V U S T E D LÍ>S V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad 
La Orden Militar del Santo 
p é s o l (Su « s u p e r h o m b r í a » , r i d i c u l a , campa 
nuda y engolada, es demasiado vieja, y a 
• E O -
d i s t i n t o s g r a d o s , sea a s c e n d i d a a b e a t a 
l a v e n e r a b l o m a d r e de l S a c r a m e n t o . E l 
d í a 28 do " a b r i l t e n d r á hig-ar l a Congre* 
g a d ó n g e n e r a l ; y p u i d i e r a ser qrre p a r a 
j u n i o c e l e b r á s e m o s e l f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o . E n ese caso, u n a de l a s p e r e g r i -
n a c i o n e s e s p a ñ o l a s se h a r í a c o i n c i d i r 
c o n é l , , y c r e e m o s que n o f a l t a r á n m i . 
m o r o s o s e s p a ñ o l e s , en t r e el los los i l u s -
t r e s deudos de l a v e n e r a b l e , q u e h a n de 
p r o c u r a r a s i s t i r a l a g l o r i f i c a c i ó n de l a 
g r a n s i e r v a de. D i o s . ' 
H a c e sesenta a ñ o s q u e D i o s t u v o a 
b i e n a c e p t a r «iqfufeü s u b l i m e S a c r i f i c i o 
de su m u e r t e ; u n o de los gra ,ndes a r r a n ^ 
quio-s die s u g e n e r o s i d a d , pocas vece^ i g u a -
l a d a en los a n a l e s de l a c a r i d ' a d c a t ó ^ 
l i c a . R e s e r v a n d o e l r e c o r d á r s e l o a nnes1-
tro-s l ec to re s a SU d e b i d o t i e m p o , h o y nos 
l iml i t -nmos a c o m u m i c a r l e s l a p r ó x i m a 
b e a t i f i c a c i ó n de e s t a p r e c l a r í s i m a e spa . 
ñ o l a , g r a n d e p o r s u n o l i l o a l c u r n i a ; p e 
Esperamos que es to A ñ o S a n t o , en gu;e j ro m á s ,g ramie t o d ' a v í a ^ p o r su a m o r a 
¡a Iglesia h o n r a r á a v a r i o s die sus h i - C r i s t o S a c r a m e n t a d o v p o r su o o m n a . 
jos con los h o n o r e s d e l o s a l t a r e s en sus s i ó n a l a ? í i ]nLas pecadora? . 
.{Continúa a l ' f i n a l de l a 2.a c o l u m n a ) Manue l G B A Í t A . 
E l d i a l e d o p o p u l a r , 
de p u r o o r i g e n f l a m e n c o , 
que h a e n r i q u e c i d o e l e lenco 
de n u e s t r o s m o d o s de ha 'b la r , 
t u v o a b i e n a d j u d i c a r 
e l p a r e n t e s c o de p r i m o 
a l que se d e j a e n g a ñ a r , 
y a l efecto de e s t a f a r 
le c a l i f i c ó de t i m o . 
Y los legvs y doc tores , 
que ejercemios de censores 
de t a m a ñ a s p i c a r d í a s , 
h a b l a m o s todos los d í a s 
de t i m o s y t i m a d o r e s . 
Y o , m u c h a s veces pensanclo 
e n estas a r tes t r a i d o r a s , 
que t a n t o n a n a u m e n t a n d o , 
m e es toy mono logue -ando 
sobre el t e m a m u c h a s h o r a s , 
y t r a s de t a n t o m o n ó i o g o , 
p a c i ' e n t í s i m o l ec to r , 
deduzco que el t i m a d o r 
es ante t o d o u n p s i c ó l o g o . 
Sí* s e ñ o r ; 
u n p s i c ó l o g o e m i n e n t e , 
y en p rv . eba de que lo es 
c o i w c e p e r f e a l a m e n l e 
c ó m o p e r t u r b a a l a gente 
e l m á s s ó r d i d o i n t e r é s , 
y t r a s esta e o n v i c c í ú n 
t i ene u n i n s t i n t o d i s c r e t o 
y u n a r á p i d a i n t w i c i ó n 
p a r a escoger é l su je to 
de l a t a l p e r t u r b a c i ó n , . 
U n f i n o o l f a t o le g u i a , 
y ve en l a f i s o n o m í a 
de l a p e r s o n a o b s e r v a d a 
C X D Ú I -tiene l a p r i m a c í a 
de p r e s t a r s e q. l a p r i m a d a . 
N o es m u c h a l a f a n t a s í a 
de los m o d o s de e n g a ñ a r 
e n que e l t i m a d o r c o n f í a ; 
l a s m a n e r a s de t i m a r 
l a s v e m o s , d í a t r a s d í a , 
r e p e t i r s e s i n cesar. 
S ó l o en m u y r a r a o c a s i ó n 
a l g u n a c o m b i n a c i ó n 
de u n n u e v o t i m o aparecet 
que p o r lo n u e v a m-erece 
p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n . 
R e c u e r d o e n este m o m e n t o 
u n s u t i l p r o c e d i m i e n t o 
que c i e r t o p reso u s ó u n d í a , 
d e m o s t r a n d o que t e n í a , 
Sepulcro dejerusaién 
E l P a t r i a r c a v e s t i r á e l h á b i t o al 
i n f a n t e don Al fonso 
—o 
E l P a t r i a r c a de J e r u s a l é n , p a r a dar una 
p rueba de su s ince ra s i m p a t í a hac i a la ca-
t ó l i c a E s p a ñ a , en donde 1Ü Orden m i l i t a r del 
Santo Sepu lc ro de Jerusa 'cn es m u y flore-
c i en t e , a c e p t ó g u s t o s í s i m o l a i n v i t a c i ó n que 
este in s igne C a p í t u l o le h izo p a r a que v i -
n i e r a él m i s m o a v e s t i r e l h á b i t o al i n f a n t e 
en boga,, que esconden su flaqueza menta l don A'-fonso de B o r b ó n y de Borbón, , confe-
bajo la t ú n i c a del p e l a n t e , r e t ó r i c o y e»- r i r l e e l g rado de g r a n c ruz que posee ya 
su majes tad el Rey y n o m b r a d o su b a i l í o 
pa ra el C a p í t u l o de la p r o v i n c i a de M a d r i d 
y su representan te e n e l Consejo federa l 
de los C s p í t u t ' o s de E s p a ñ a . 
E l duque de Tovar , que f u é nombrado v i -
c e b a i l í o por el s e ñ o r P a t r i a r c a , p r e v i a pre-
s e n t s e i ó n hecha por les i l u s t r e s miembros 
de'.. Capí tuv 'o cíe Medr i c í , p i d i ó el a ñ o pasado 
a l s e ñ o r P a t r i a r c a que el i m p o r t a n t e car-
go de b-ailío fuese of rec ido a su a l teza e l 
i n f a n t e don Al íonoO. 
A c t u a l m e n t e hay en E s p a ñ a t res C a p í t u -
los: Madrid!, Ba rce lona y •X'al'encia. S e g ú n 
las cons t i tuc iones de l a Orden , cada uno de 
ellos t i ene v i d a a u t ó n o m a y un b a i l í o p ro -
pio , nombrado s i empre por m o n s e ñ o r el Pa-
t r i a r c a ; pe ro es cosa laudable que, como él 
m i s m o h a b í a aconsejado dCs a ñ o s hace, se 
federen en un Consejo, que t e n g a i g u a l n ú -
mero de miembros por cada C a p í t u l o re-
presentado. 
Los n o m b r a m i e n t o s los hace s iempre el 
P a t r i a r c a , como l u g a r t e n i e n t e del g r a n 
maestre- que os el Papa, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
di*1 C a p í t u ' o a l cual per tenece el candidato , 
o por p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a de l a San ta Sede, 
o « m o t u p r o p i o » . 
el p i c a r o , e n t e n d i m i e n t o . 
V é a s e lo que i d e ó : 
De u n a c a r t a que e s c r i b i ó 
copió* v a r i o s e j e m p l a r e s , 
que u n c ó m p l i c e r e p a r t i ó 
p o r d i f e r en t e s l u g a r e s ; 
y e n l a c a r t a a s í d e c í a I 
« Q u e r i d í s i m a M a r í a : 
S igo a q u í s i n n o v e d a d , , 
s o ñ a n d o e n que l legue el d í a 
de p o n e r m e en l i b e r t a d , 
y p o r es ta vez l a l ey 
m e n u d o chasco se l l eva , 
p o r q u e p o r f a l t a de p r u e b a 
nos p o n d r á n en l a d e l R e y . 
Pe -o m e i n q u i e t a y d i s g u s t a 
c o n s e r v a r a q u í e l d i n e r o , 
y que t ú lo g u a r d e s q u i e r o , 
p o r q u e en este S a l a d e r o 
\ h a y c a d a p i l l o que a s u s t a l 
V e r á s q u é c o m b i n a c i ó n : 
E l j u e v e s s i n mUs t a r d a r 
v ienes p o r m i c h a q u e t ó n , 
que t i enes que r e m e n d a r , 
y en t r e e l ' f o r ro has de s aca r 
dos m i l rea les de v e l f á n , 
y y a los puedes g u a r d a r . 
Como e l p e r d e r esos b ienes 
nos p o n d r í a e n u n a p u r o , 
y a f i n de é v i t m - belenes, 
p ' i r a e s t a r y o b i e n seguro 
de que eres t ú l a que v i enes , 
m e t raes u n a c a j e t i l l a , 
y bajo los c i g a r r i l l o s 
m e pones c í n e o d u r i l l o s 
de a q u é l l o s ae l a m e s i l l a . » 
'A v a r i o s de los que h a l l a r o n 
aquel la , c a r t a p e r d i d a 
se les o c u r r i ó e n s e g u i d a 
a c u d i r , y a p r o v e c h a r o n 
i d e a t a n s o c o r r i d a , 
y , a l efecto, le m a n d a r o n 
l a m o n e d a c o n s d b i d a . 
E n t o d a c o m b i n a c i ó n 
de los t i m o s en c u e s t i ó n 
que e n el m u n d o se h a n u s a d o , 
s i e m p r e d e m u e s t r a el t i m a d o 
t ene r p e r v e r s a i n t e n c i ó n . 
E l i n t e r é s t e n t a d o r 
a e n g a ñ a r ^ a l g u i e n le g u i a , 
p o r lo c u a l u n s e r v i d o r , 
a t a p a r c a s t i g a r í a 
a t i m a d o y T i m a d o r . 
Garlos L U I S D E C U E N C A 
E l pub i ieadb por l a E D I T O R I A L L I T U R -
G I C A E S P A D O L A acaba de ser honrado 
con una c a r t a l a u d a t o r i a de Su S a n t i d a d 
P í o X I . Con este m o t i v o se ha acordado 
cederlo con la f a c u l t a d de p a g a r l o en 
E s c r i b a hoy mismo a l a E D I T O R I A L L I -
T U E G I C A E S P A S O L A , Cortes, 581, Barce-
lona . 
roas penetran en 
es de los djei 
y exp-.ilsan las par t ícu las 
' ~ alimt 
CcnzUii a tu df iitta. Conu&imm pett Eípo 
FEDERICO BONET MADRID 
írtrmo i P O l T I M O SOLA J ESTUCHE 
« ¡ S a n t o Dios ! ¿ Y é s t e ce a q u é l ? » 
Y h a y que c ree r que, en efecto, las p o l -
t r o n a s m i n i s i e r i a t e s t i e n e n espinas , y 
que el c a r g o de g e n e r a l e n jefe no es 
e n v i d i a b l e . H a y u n m e d i o de no e n v e . 
jecei- e n La g u e r r a c u a n d o se e s t á le~ 
j o s d e l c a m p o de b a t a l l a , y es no s in* 
t i e n d o los d o l o r e s a j e n o s ; p e r o , c u a n d o 
se l l e v a u n c o r a z ó n en e l p £ c h o e n vez 
de u n a p i e d r a ; c u a n d o n u e s t r o s n e r v i o s 
b ñ n c a n , u n a s veces de i r a y o t r a s de es-
p a n t o ; c u a n d o v u e s t r a s e n s i b i l i d a d os 
nace a d i v i n a r lo que. no ve i s , entonces 
h a y u n d e r r o c h e , u n desgaste t a l de ener-
g í a n e r v i o s a , que u n a p g u r a de b ronce 
e n c a n e c i e r a y enve j ec i e r a a l a p a r . Es te 
h a deb ido ser e l caso d e l genercU P r i m o 
de R i v e r a . 
E n agos to se h t m d í a , se d e s m o r o n a b a 
todo el frervie o c c i d e n t a l , y en Xexca i en , 
a 70 k i l ó m e t r o s de T e t u á n , h a b í a u n a 
fue r t e g u a r n i c i ó n a i s l a d a . E r a p r e c i s o 
a t e n d e r a los g r i t o s de a u x i l i o que l l c -
g d b a n de 300 s i t i o s a l a vez { \ o h , las f a . 
m o s a s p o s i c i o n e s ! ) ; e r a m e n e s t e r s a l v a r 
y r e t i r a r a q u e l l a g u a r n i c i ó n . Y P r i m o de 
R i v e r a b r i n c ó de l a p o l t r o n a p r e s i d e n -
c i a l , y se l a n z ó a l c a m p o de b a l a l l a . L a 
H i s t o r i a se e n c a r g a r á t a i d í a de hacer -
nos s abe r lo que e n A f r i c a p a s ó e n e l 
vera-no de 1924. De a r i t e m a n o se p u e d e 
a s e g u r a r que lo que l a H i s t o r i a d i g a 
no s e r á p a r a r e g o c i j a m o s ; p e r o t a m b i é n , 
se puede a f i r m a r que s i n e l gesto de P r i . 
m o de R i v e r a e l t r á g i c o c u a d r o / m i n e -
r a a d q u i r i d o U n t a s m u e h o m á s s o m b r í a s , 
y l a g u a r n i c i ó n de X e x a u e n h u b i e r a p e -
sado í n t e g r a a m e j o r v i d a . \ E s t a b a t a n 
lejos Xe^vauenl \ E r a t a n l a r g o e l des-
f i l a d e r o l ¡ S e r í a t a n d i f í c i l l l e g a r \ \ P u e s 
se l l e g ó ] Pe ro se l l e g ó p o r q u e l a v o l u n -
t a d del: g e n e r a l , a m o d o de é m b o l o , em-
p u j ó c o n e n e r g í a a l a s c o l u m n a s . Y a 
os he d i c h o m u c h a s veces c o n p a l a b r a s 
de N a p o l e ó n « q u e en. l a g u e r r a los h o m . 
bres no S O J I n a d a , y u n solo h o m b r e l o 
es t o d o » . 
T r a s d e l a u x i l i o a los s i t i a d o s , se p r e -
s e n t ó e l p r o b l e m / i de l a r e t i r a d a , m á s 
d i f í c i l que n i n g ú n o t r o e n t i e r r a de m o -
ros , s e g ú n e l conde de A l c a w d e t e , y e n 
t i e r r a de c r i s t i a n o s ¡ s e g ú n m u c h o s a u 
tQres. \ N o q u e d a r í a u n o p a r a c o n t a r l o 1 
Pues q u e d a r o n , m i l l a r e s . 
Y u n d í a y o t r o d í a , d u r a n t e c u a t r o 
meses, h u b o que t ene r el e s p í r i t u e n t e n . 
s i ó n a todas h o r a s p a r a a t e n d e r a r e -
m e d i a r lo que p a r e c í a i r r e m e d i a b l e . M a -
lo es qu-e u n b a r c o h a g a a g u a p o r u n 
g r a n 'boquete, pe ro n o es m e j o r que l a 
h a g a p o r 300 a g u j e r o s p e q u e ñ o s , que os 
o b l i g a n a d e s p e r d i g a r las p r o p i a s ener 
g í a s . 
¿ C ó m o n o encanecer '? . . . En. 8 de n o -
v i e m b r e de 1019, d e s p u é s d e l f amoso d i s -
cu r so que. p r o n u n c i ó P r i m o de R i v e r a 
e n C á d i z , y en c a r t a que d i r i g i ó a u n 
a m i g o s u y o , que puede que sea m u y 
a m i g o m í o , le d e c í a que a q u e l d i s c u r s o 
(dio t e n í a o t r o f i n que e l de a d v e r t i r a l 
p a í s de l a g ravedad! d e l p r o b l e m a de 
A f r i c a » . V i d e n t e f u é . Y los que u n d í a 
y o t r o d í a v e n í a m o s t r o n a n d o c o n t r a e l 
s i s t e m a de puestos^ a u g u r a n d o l a ca tds-
í r o / e . t a m p o c o a n d u v i m o s m a l de v i s t a . 
¡ D e s . d i c h á d o a c i e r t o l E l g e n e r a l h a co . 
sechado a b u n d a n t e s canas , p o r q u e , \ a y \ , 
e n 1919 n a d i e c r e y ó , p o r lo v i s to , en t a 
g r a v e d a d que a u g u r a b a , que , a creer e n 
e l l a , es de* i m a g i n a r que h u b i é r a m e t s 
p r o c e d i d o de o t r o mo^do. Somos m u c h o s 
los que , c o m o consecuenc ia de las des-
v e n t u r a s africanas% tenernos, como el ge-
n e r a l . Ja m i r a d a t r i M c , e l en t rece jo f r u n -
c i d o . . . Y E s p a ñ a e n t e r a ha. encanec ido 
t a m b i é n . \ Dios se lo t e n g a en c u e n t a a 
los que deba t e n é r s e l o ] 
Armando G U E R R A 
Hablaba cincuenta y tres idiomas 
W A S H I N G T O N , 1 7 — E n su residencia de 
Tacoma ha fallecido el profesor Cari A m e l , 
quo durante doce a ñ o s fué secretario de 
i embajada en e l J a p ó n y que hablaba y 
I e s c r i b í a con co r r ecc ión 53 idiomas difft 
\ rentes. 
Folletín de E L D E B A T E 21) 
( T r a d u c c i ó n e s o s c i a i ú e EL m m . ) 
las y las de Tos P i r i n e o s . L a s q u e m e d a n c u a n -
, do v e n i m o s a L o r é a g a . 
' Y so las p r e s e n t a b a u n a a u n a , d e t a l l a n d o sus 
tra.jes. 
- - ¿ V e us ted , s e ñ o r ? E s t a es u n a i u g a d o r a de 
« t e n n i s , . - , f a l d a dfe f r a n e l a b l a n c a y ie rsey de 
p i m t o de seda, c o n s u g r a n lazo r o s a a i .f.A t r e n -
zas r u b i a s ; es m u y j o v e n y u n poco . . g i r l » . Es ta 
o t r a os urna e l e g a n t e : « p a n i - r s . . huecos de seda, 
color heces de v i n o , a j u s t a d o s a l t a l l e p o r u n a 
^ a n p o s a de r a s o n e g r o ; b a s t a n t e se r io . ¡ M i ! L e 
P r o n t o m i m a r q u e s i t a P o m p a d o u r ; v e a : cue r . 
!*> de « g l a s s é . . verde, c o r t a d o e n f o r m a de co-
i a ¿ o i i , a m p h a f a l d a de b r o c a d o c o n dos v o l a n t e s 
ae encajo de A l e n g o n y m a so l a c i n , t ^ ve.rd.e 
a m b l e n , e n e l pe lo m a d o . U n a m o d i s t a , e l t r a -
^ ^ 0 C t c r : Kace rcfialtar su -
w c ,.- 9 6 í r i ^ 0 m a d u r o , r i z a d o , c o n u n 
lazo sobre cada m e j i l l a . 
• Se r i amen te e x p l i c a b a l a h i s t o r i a de c a d a u n a 
ao sus h i j a s . 
- E s t a , con su tocado b l a n c o y sus zuecos p u m 
Í B S T 1 ? ^ ' d l l a , d u c n a c i ó en A g u a s 
^ e n a a e n l a t e m p o r a d a ú l t i m a . A q u e l l a de l a s 
m e d i a s c a l a d a s y b o t i n e s c o n t a c ó n a l t o y t r a j e 
c o r t o , m u y esco tada , es u n a p a r i s i é n del « f a u . 
b o u r g S a i n t H o n o n é » . 
H a b í a t a m b i é n u n a l i n d a h o l a n d e s a , de r e f a j o 
a b u l l o n a d o y c o f i a b l a n c a , que G e n o v e v a l e h a -
b í a t r a í d o de B o i s l e D u c ; b r e t o n a s e n c a p i l l o 
y vascas , con s u p a ñ u e l o a l a cabeza , p e q u e ñ o 
c o m o u n n i d o de p á j a r o s . . . , , y c o m o e n u n n i d o 
de p á j a r o s t r i n a b a n p o r l o s l a b i o s da l a m a m á 
p e q u e ñ i t a l a p a s t o r a , l a p a r i s i e n s e a l t i v a y l a s 
m u c h a c h a s de l A r v o r y de E u s k a l H e r r i a . 
ñ o r i t a , l'e r u e g o que no emplee esas p a l a b r a s 
« m a l s c n a n t o í - ) ) . ¿ S e r á p o r l o de ( ( m a l s o n a n t e » 
p o r l o que t ú n o q u i e r e s t e n e r n o v i a ? 
— N o , s i r io p o r q u e n o m e q u i e r o casa r . 
— ¿ . C ó m o ? ¡ Q u é i d e a ! ¿ Y p o r q u é , R a ú l ? 
— ¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u é ? ¿ N o vos t ú l o d e s g r a 
c i a d o que se es d e s p u é s ? T ú n o l o c o m p r e n d e s , 
no lo puedes c o m p r e n d e r . 
C a l l ó e l c o l e g i a l , p e r o s u c a r a se h a l b í a p u e s t o 
s o m b r í a . 
B e m a r d i t a e r a d e m a s i a d o n i ñ a p a r a sospechar 
R a ú l e scuchaba este g r a c i o s o p a r l o t e o , y poco | los e s c r ú p u l o s q u e h a b í a p r o v o c a d o e n e l c o r a z ó n 
a p o c o se d i s i p a b a su m e l a n c o l í a , c o m o se d i s i j d e su h e r m a n o . Pe ro c r i a d a en m e d i o de l a s t o r 
b a j o u n a e m o c i ó n s ú b i t a , o — m á s f r ecu ien tcmen 
te—de u n a s u g e s t i ó n , de u n a i d e a r á p i d a ; p e n 
q u i z á s f u e r a m á s exac to a t r i b u i r l o a u n e s c r ú 
p u l o i n c o n s c i e n t e a n t e t o d o l o que se r e f i e r e n 
los m i s t e r i o s d e l c o r a z ó n , d e l h o g a r y d o l a m í r r . 
A n t e s de l des 'per tar d e l c o r a z ó n no so r u b o r i z o 
el n i ñ o , n i t a m p o c o quandO m á s t a r d e e s t á e: 
a m o r sa t i s fecho. 
pa l a t r i s t e z a de l e s c o n d i d o v a l l e a l s o n a r d e l a s 
e s q u i l a s de l g a n a d o . Sen t ados e n e l t a p i z , s e í n 
b r a d o de j u g u e t e s , los dos h e r m a n o s c h a r l a b a n 
a c u á l m á s . 
B e r n a r d i t a c o g i ó p o r u n p i e a u n a p e r s o n i l l a 
m o r e n a , a l a q u o l a m a n t i l l a de m a d r o ñ o » c u -
b r í a sus calbellos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e n e g r o s : 
E s t a es M a n o l i t a ; sevil lana-. L a m á s r e v o l t o 
?a de t o d a s m i s h i j a s . ¿ T e g u s t a ? . . . « ¿ Q ' t ó t a l , 
s e ñ o r i t a ? . — ¿ .Muy b i en , y u s t e d l — R e g u l a r . . . » 
¿ Q u i e r e s que te p resen te? . . . « E l e x c e l e n t í s i m o se. 
ñ o r conde R a ú l d u P o n t des F o r g e s . » R a ú l , te 
p r e s e n t o a t u n o v i a : « S e ñ ó r i t a M a n o l i t a de la. . .-» 
— Y o no q u i e r o n o v i a — d i j o R a ú l . 
p u e s en E s p a ñ a t o d o el m u n d o t iene n o v i a 
o n o v i o . T o d a s m i s a m i g u i t a s de conventoi . a l l í , 
t i e n e n su n o v i o , ¡ h a s t a las p a r v u l i l l a s do l a 
clase r o s a ! , p a r a h a c e r r a b i a r a l a m a d r e do 
B o r r a n t e , n u e s t r a v i g i l a n t e g e n e r a l . ¡ Q u é d i v e r -
tidlo c u a n d o , p l e g a los l ab i a s y nos m i r a a los 
m e n t a s de u n h o g a r , y a deshecho, t e n í a u n clon 
precoz de c l a r i v i d e n c i a p a r a los d o l o r e s o c u l t o s ; 
a s í n o e s c a p ó a su m i r a d a el v e l a de t r i s t e z a que 
en los r a s g o s do s u h e r m a n o h a b í a suced ido a l 
p r i m e r r a y o de a l e g r í a d e s p r e o c u p a d a , e i m p o 
tente p a r a a d i v i n a r l a causa , t r a t a b a , p o r lo 
m e n o s , de d i s i p a r l a c o n s u c h a r l a y sus m i m o s . 
E n ese m o m e n t o J u a n B u p o n t Dcsforge? e n t r ó 
en l a « n u r & g r y » . . . 
T e n i e n d o o, sus h i j o s b a j o s u t echo , y s ó l o pa 
r a él aque l los dos d í a s f u g i t i v o s , q u e r í a escu 
c h a r los t r i n o s de los dos p a j a r i l l o s pasa je ros . 
R a ú l so r u b o r i z ó con u n a o l a de s a n g r e que lo 
suíbió a l r o s t r o , y se s e n t í a t o n t o p o r en ro jece r 
a s í — ¿ p o r q u é ? — d e l a n t e die s u h e r m a n i t a , que lo 
m i r a b a a h u r t a d i l l a s c o m p l e t a m e n t e sorona . 
N o se e n g a ñ a n l o s m o r a l i s t a s a l a t r i b u i r a u n 
vago i n s t i n t o d e ( ( p u d o r » este f e n ó m e n o psico 
J u a n i n d i c ó a los c h i q u i l l o s que n o se o c u p a 
r a n de é l , y se s e n t ó en u n r i n c ó n de l a s a l a 
f u m a n d o c i g a r r i l l o s . D o p r o n t o se l e v a n t ó B e r 
n a r d i t a : 
— T e v o y a e n s e ñ a r m i c e m e n t e r i o d : m u ñ e 
cas. 
Y , t i r a n d o c o n l a s dos m a n o s , a h r i ó el c a j ó n 
do u n a c ó m o d a . R a ú l l a n z ó u n g r i t o de h o r r o r . . 
E r a u n a m o n t o n a m i e n t o v e r d a d e r a m e n t e t r á g i c o 
de b razos , p k - r n a ? , t o r sos y cabezas . . . ; a l l í sr 
v e í a n pechos de c e l u l o i d e , c o n los cos tados a b i o r 
t o s ; v i e n t r e s de r a s o r o s a , a los quo se l e s a l í a 
l s e r r í n p o r u n a h e r i d a ; p i e s c o n los d'odos m u 
t i l a d o s ; c a r a s s i n o j o s y c o n l a s n a r i c e s r o t a s , 
c r á n e o s pe lados , c o m o e n t r e los pieles r o j a s . 
- - ¡ Q u é c a r n i c e r í a ! — e x c l a m ó e l c o l e g i a l — . ¡ S e 
d i r i a que esto es e l a r m a r i o de B a r b a A z u l ! 
¿ H a s s ido t ú q u i e n h a c o m e t i d o t o d o s estos aso 
si n a t o s ? 
L a n i ñ a , c o n l a s m a n o s a l a e spa lda , l a m i r a 
da m a q u i a v é l i c a y u n a d e l i c i c í a s o n r i s a : 
— S í ; he s ido y o — d i j o — . C u a n d o m i s h i j o s 
no m e d i v i e r t e n y a , l o s echo a u n c a j ó n de la 
c ó m o d a . . . 
A p e n a s h a h í a t e r m i n a d o es ta d e c l a r a c i ó n , er 
to , d e s p u é s de halber l i ncho a d e m á n de s a l i r d e l 
• a l ó n , v o l v i ó h a c i a s u p a d r e y se e c h ó e n sus 
j razos , s o l l o z a n d o . 
— B e r n a r d i t a — d i j o J u a n D u p o n t Dios forges—, 
/ete c o n t u n i ñ e r a ; d é j a n o s . . . 
o jos , i r g u i é n d o s e , c o n l o p e q u e ñ i t a q u e es! « S e - f i s i o l ó g i c o , q u e se p r o d u c e en les a d o l e s c e n t e s ' t i l o J u a n Jaoobo Rousseau , c u a n d o R a ú l , de p r o n . 
¿ Q u é o t r a e x p r e s i ó n m e j o r que es ta f ó r m u l a 
n o c e n t e m e n t e a t r o z de B e r n a r d i t a : ( (Cuando m i s 
l i j o s n o m e d i v i e r t e n y a , los echo a u n c a j ó n 
le l a c ó m o d a » , h u b i e r a t r a d u c i d o t a n e x a c t a m e m 
o l a s i t u a c i ó n q u e l a p a l a b r a d e l abate C h a n . 
t a l h a b í a i n t e n t a d o de sen l aza r a q u e l l a n o c h e m i s . 
na a l o t r o l a d o de l a p a r e d ? 
M i s t e r i o de l a s casa", e n l a s que u n d é b i l t a -
nque s i r v e m u c h a s veces p a r a s e p a r a r y enoe-
•rar s i t u a c i o n e s e n a p a r i e n c i a d i s t i n t a s , y que &<í 
d e n t i f i c a n p o r su f o n d o h u m a n o y l a c e r a n t e . 
A q u í dos g r a c i o s o s n i ñ o s c h a r l a n , e n t r é t e n i é n d o , 
•o con los j u g u e t e s ; a l l í u n h o m b r e se def iende, 
ante l a s e x h o r t a c i o n e s quo u n sace rdo te l e h a c o 
3n n o m b r e de l a I g l e s i a . 
A u n l a d o d e l m u r o , l a n i ñ a d ice en t r e risas: 
« C u a n d o m i s h i j o s n o m e d i v i e r t e n y a , los h e c l w 
; i u n c a j ó n de l a c ó m o d a » , y a l o t r o , u n p a d r í 
•e d e f i e n d o c o m o puede de u n c r i m e n que se pa> 
rece m u c h o a ese j u e g o . A q u í se t r a t a s ó l o de 
m u ñ e c a s ; a l l á se j u e g a l a sue r te de l a s a l m a s . 
L a c o m e d i a r o z a el d r a m a ; l a i n o c e n c i a v e c m i 
di? l a m a l d a d ; y l a s dos t i e n e n l a m i s m a fór-
m u l a , e l m i s i n o acen to . . . 
J u a n D u j i o n t D e s f o r g e s n o p o d í a t e n e r n i n g u n a . 
( C o n t i n u a r á . ) ! 
Domingo 18 de enero de 1925 (4) 
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e m e n m o s 
PEISTGLARiO 
ROSA D E T E ( M a d r i d ) . — T a m b i é n nos-
otiv̂ s UajuaaitAtr.as que l-Us n¿«pui?®ta)¿ 
tBtlMS«n, ipero no ^ay mius remedio W 
tener paciencia. £ 1 numero de cartas que 
«cibdmÓB es m u y grande, y se impone el 
'turno riguroso. Hacomos extensiva M t a ex-
r.l-oacjón a todas las amables consultantes 
que t ienen prisa. 
F L O R M A R C H I T A (Madr id ) .—Escr ib i r -
lo frecuentemente, en forma amena pero 
correcta; enviarle ' a l g ú n reeuerdo, de ve / 
en cuando {no fotograf ía P ^ a ) ' y t e -
ta r l e de usted. U t c ú , a , como si d ' J f a ^ 
es «pasa r e l d-ato». ¿ C o m p r e n d i d o . 1 ueb 
consulte ouanto quiera, s eño r i t a . 
E S O V I N O i A N l T A (BtJrgos). — biempre 
caben la® iWniuaicaones d e j a d o s y d i ^ e -
tés • m m i l d«.lal l ts tó-s Biempre pasible 
m a ^ f e ' t a r el itítorÓfi quo nos m « p i r a una 
p^sona, pero ¡ lo malo as cuando esa pe -
¿ o n s no M qukW por a lud ida . . . . L -
k « e ^ lo mejor, para mo fiegulir baLieu 
do papeJ desaiirado, e s - renunciar , v o i -
ve- la hoja. ¿ N u e s t r o consejo? Que se cer-
ciore usted por d i a t i n t á s pruebas;; y una tez 
cerciorada, pmcwla en consscuencia... ^ o 
Esta tarde Union-Athletic. L a Vuelta ciclista a Asturias 
' 
!joy otro camino. 
Ü I í A N A V A R R A (E l Burgo) .—Hay mag-
níf icas revistas imgil^as . icomo usted de-
sea; poro maicar lc a usted t í t u l o s en esta 
Keooión. equiA-aldría) n \ffí\ anuncio. . . gra-
t i s Ente re í -e par t iculannentc , d i r í j a s e a una 
l ibrer ía buena, y la «-ornplacerán. Nosotros 
sentimos mueho no po<ler hacerlo en esta 
ooosión. ¡ P e r d o c e , s ^ o r i t á ! 
C A S A D A J O V E N (Mallorca).— E l est i lo 
ing lés , m u y indicado. Poca t a p i c e r í a . So-
briedad en l a parte de cuadros y «bibe-
fcrte»; b a n diPcalldo m u c h í s i m o . Para (esi 
alcoba, e l tono que usted dice le i r í a bien, 
pero s in el detalle de las colgaduras, que 
co se l levan. Loa pástelas, oon tenedor y 
«uc iu l lo do postre, i l l o r e r i í o s de pla ta y 
bohemia ; muy elgantes y m u y de ú l t i m a . 
L a mant /e ter ía , l isa. S e ñ a l e usted un d í a de 
recabar, que es lo actual y lo p r á c t i c o . E n 
p ú b l i c o aeonsfejé usted c a r i ñ o s a m e n t e , des-
de 1-uego, a sú marido que prescinda de 
esas manifestacioneR expresivas. ¡ L a gente 
es tan . . . especial! Y aparte de l a gente, el 
buen gusto, la d e Ü p a d e / a y l a elegancia 
proscriben tafles efusiones conyugiales, que 
tan poco son de necesidad. 
( S U L T A N A (Córdoba) .—I /o H r m a t i v o no 
©s bonito, y rnenf*s elegante. H u y a usted 
de los colores fuertes, de las formas exa-
gerada?: en Jos vestidos y sombreros, y de 
i r oon muchas pulseras, dijes, collares. 
amuTetcs, e t c é t e r a , efccétñra. Todo eno es 
oursi . Tampoco debe usted llevar de m a ñ a n a 
ese traje do fleda. que nos dice. Para :r 
a misa, vestido obscuro, honesto, sencillo. 
Tutear a los hombres es moda despreocu-
pada y foa, cj;ue las vt-rdoderas s e ñ o r i t a s 
no se han decidido a adoptar. 
TiV P R I M O R O S A (Madr id) f Q u i t e us-
ted , por D i o s ! ¡ Q u é hemos de ser nosotros 
uca dama de la aristocracia! ¡ ü n ciuda-
dano con todo e l bigote! Renuncie, pues, 
a las confidencias qye pensaba usted ha -
cerros, s i é r a m o s del sexo d é b i l : no hay 
caeo. Ahora. b>en i l o otro, lo de la p regun t i -
t a acen-a de los «pe l ig ros del «c ine» , tiene 
Tin cierto « a r o m a » p i t o r r e í s t a y carcajeante, 
que noj; ha puesto en guardia. . . En guar-
dia( porque le comunicatno.s a usled que 
aquj no nos « m a n o s e a el cabello» m á s que 
el barbero, al darnos la fr icción. Ee una ad-
vertencia. 
E L D E Í^OS BOTTNES ( M a d r i d ) . — ¡ M a -
lo, malo! Uc^ted « a t r a s a » diéz lusta-os, d is -
t inguido ain:go. en ero del amor. . . Usted 
cree en los madrigales de Zor r i l l a y en los 
suspiros t r é m u l o s de Becquer. ¡ U¡fled. no 
«abe una palabra del amor al d í a ! Ese 
fracaso que nos cuenta es lóg ico . ¡ Y lo 
que 'lo r o n d a r é , ¡ m o r e n a ! D o c u m é n t e s e , 
ponefase a tono con los tiempos, enteres'; 
de c ó m o las gastan «ollas» en l a ac tua l i -
dad, y cambie usted de «est i lo». P a n t a l ó n 
de cor te ; los « t r ioheras» mejor.. N o pr iva 
una fo rma ; los « rab ig» . alegantes, desdo 
luego: de 40 a 60 pesetas. S í ; la capa 
vuelve. 
M A R U J A ( C á d i z ) . — D e b e ulgleid cnearse 
L'na s i lueta espir i tual . No tan d i f í c i l ; t r a -
to, lecturas, a s i m i l a a ó n . obse rvad ;ón . ¿ E l 
amor? ¡Pchís , una cosa que nace de todo 
y muere. . . de nada! Cada muje r ha so-
ñ a d o un t i p o . . . ¿ U s t e d no? 
U N A V I U D I T A ( M a d r i d ) . _ [ M u y 
b ien ! . . . Digo que m u y bieoi ese op t imi smo 
y eee buen humor . ¡ Y que ee caso uno 
para eso!... ¡ C a r a c o l e s ! CXaro que puede 
usted dar esa r e u n i ó n eemanai'. L o de la 
T. S. H . , francamente, a s í . en t e r t u l i a , un 
poco... c u r s i ; nuestro consejo, que prescin-
da usted de ella en las reuniones. U n té f 
lo m á s indicado. S í ; pastas inglesas, mer-
metada, emparedados, «c ro i s san t» , « p l u m s » , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . Trajo de tarde, y en esas 
oondicicnes, (senciJlo :• tpdo sencál io , n a t u -
r a l , en a r m o n í a . A usted ''e toca hacer 
las presentaciones. L o de] pretendiente , 
jcaj'cule usted s i usted necesita consejos a 
e6a.s a l tu ras ! L o que hace fa2ta es... que 
Be « a r r a n q u e » . ¡ Así sea! 
B U B I A Y B L A N C A (Madr id) ¿ Y a ? . . . 
¿ C o n diez y seis a ñ e s ? ¡ C ó m o se « m a d r u -
ga», s e ñ o r e s ! B i e n ; vamog a ve r : ¿ y q u é 
quiere [a «acolantada;» s e ñ o r i t a que le con 
testemos? ¡ P u e s que a este paso, a los 
vein t ic inco a ñ o s va a tener lleno de canas 
y de arrugas e l c o r a z ó n ! Y a d e m á s , aíírúu 
d í a l lo ra rá amargamente iéfc tesoro perdido 
de una n i ñ e z angé l ica y fel iz , que con sus 
precocidades y sus prisas.. . amatorias abre-
v ió y m a l o c r ó . ¡ N i una palabra m á s l 
' A i V A R I A S . — O b l i g a d í s i m o por i»s fe l i -
citaciones de entrada de a ñ o . Con su gra»-
t i t u d a todas, d! hormnaje respetuosamento 
cordial do E l A m i g o T E D D Y 
í 8 í l 3 ? I I D I A D E M A S D E A Z A H A R 
bOTUIlKS F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C I Ó N J E R O M I M A , 3 -
S E C R E T A R I A D O G E N E R A L 
Se pone en conoc imien to de todas las or-
ganizaciones que pueden a d q u i r i r los socios 
la i n s i g n i a que ha sido adoptada pa ra l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . Consiste en 
u n a p e q u e ñ a cruz de M a l t a , de cot1or verde, 
que i leva en e l centro e¡ emblema <.<Pax 
X r i s t u s » , debajo de las in i c i a l e s J. C. E . 
E l p rec io de cada i n s i g n i a es dos pesetas. 
Oficinas de ila Sec re t a r i a genera. , Cole-
g i a t a , 7, segundo, M a d r i d . 
U N I O N L O C A L D E M A D R I D 
' A y e r s á b a d o se r e u n i ó la J u n t a d i r e c t i v a 
de la U n i ó n loca l de M a d r i d , E c o r d ü n d o s e 
que todos los Centros pa r roqu ia le s t o m e n 
p a r t e en los actos que ha de c e ' e t r a r p r ó -
x imaimente l a J u v e n t u d p a r r o q u i a ] de l n 
C o n c e p c i ó n . 
Se a c o r d ó i g u a l m e n t e recomendar a todos 
los Centros p u b l i q u e n sus no t ic ias en '"as 
« H o j a s P a r r o q u i a l e s » , y que manden e jem-
plares de las mismas a l a of ic ina de Secre-
t a r í a p s ra que é s t a se encargue de ré r r iza i r 
i n t e r c a m b i o e n t r o todas las Juventudes de 
M a d r i d . 
Se ha i r i í n i g n r a d o -'a of ic ina de l a U n i ó n 
loca l d'c M a d r i d , que ha quedado estab c - i -
da en Colegia ta . 7, segundo. Las horas de 
¿of ic ina son. de .cinco .a seis. 
F O O T B A L L 
R. S. G I M N A S T I C A E S P A D O L A . . 5 tantos 
(Goi in i ru , 2 ; fAdarraga; Abras, 
ü r i b o , « p e n a l t y » ) 
^ l l a c i n g C-íub ••• 
(R. A lva rez , 3 ; Vicente) 
Si a l guna vez se puede invocar la ma a 
suerte, p o d r í a fettoerlo el H a c i n g en cate 
partido. Duran te una hora y cuar to j u g ó 
.oon diez jugadores, l o cual qu ie re d ^ r 
que ú n i c a m e n t e e n el p n m e r cuar to ae 
hora a c t u ó oon el equipo c o m p r o . E l ár-
b i t ro j u z g ó can desacierto y cor res i iond^ 
a los" r a c i n g ñ s t a s l a peor par te . A este 
roBPivto, rccoi-damoa p r inc ipa l men te l a con-
c e s i ó n del « p e n a l t y » . Y , por ú l t i m o , mala 
suento es cargarse con dos tan tos marcados 
m á s b i en por balancear e i badón por e l 
propio guardameta . 
l ini | ) iuado3 los dos equipos f a l t ando dos 
minutos c a s a m e n t e para t e rmina r e l par-
bido, ya no es maia suerte. N o puede sor j 
otra cosa que inocencia, desconocimiento " 
de l a t é c n i c a d e l juego o u n a pr imada , en 
una pa 'abra . 
C o m e n z ó e l juego con u n enorme d o m i -
n io do la G m i n á s t i c a , que d ió l u impre-
aión de l levado «de ca l le» . Con varios t i -
ros y tres remates de « c ó r n e r » , ee trabaja 
duramente a Picore l l i . Alginna voz, por suer-
k \ pero las m á s d o las veocs ¿fi u n modo 
consciento, este guardameta despeja s i tua-
ciones d i f íc i l es . C n i n t e n t o d-e Abras lo 
pone fuera de combate por algunos segundos. 
Por i ndec i s ión del t r í o do a t r á s v ino el 
p r imer t a n t o ; n i n g u n o s a b í a q u é hacer, y i 
por" fin, dan u n ((córner» ma lamen te , I.<o 
r e m a t ó Adarragfk Poco d o ^ p u é juegan tan 
sólo diez racingis tas , con l a f o r m a c i ó n del 
« ú n i c o d e f e n s a » . 
E l segundo «goal» fué excelcni te ; a u n 
buen centro c o r r e s p o n d i ó u n no tab le em-
pa.'me do G o i b u r u . 
Con doig t an t e í i a favor y c o n e]\ «hf!in-
d icap» de un jugador , los g i m n á s t i c o s de-
bieron arrollar a sus cont rar ios . No fué a s í . 
No cg poetble af i rmar c a t e g ó r i c a m e n t e si el 
Rac ing j u g ó m á s o la G i m n á s t i c a a c t u ó 
peor; l o c i e r t o ee que e l juego se n i v e l ó 
mucho hasta el fina'. 
D e u n « c o m e r » , Ricardo hace que Iv-
pr imera pa r t e l e r m i n e c o n 2 — 1 . 
E n e l segundo t iempo s í se puede afir-
mar que flojearon les g i m n á s t i c o s , • en juego 
y e n t é c n i c a . D o buenas a primeras, R i -
cardo marca e l segundo t a n t o do um pase 
de V i c e n t e . 
E l tanteador se man t i ene a l g ú n rato. 
Has ta que el á r b i t r o concede un «per-
n a l t y » , completamente dudoso, y que, aun 
eu !ia h i p ó t e s i s deil mot ivo supuesto, resul-
ta indebido. Es e l tercer tan to . Se empata 
pronto por u n fallo de Sancho: se le es-
capa e l b a l ó n , que V i c e n t e se Limi ta a e m -
puja r ío . T o t a l , que si no so concede el 
<qcT,alt.y» e s t a r í a m o s a 3—2 a favor del Ra 
cung. 
Desconociendo la t á c t i c a adecuada—por l o 
menee, no l a emplearon—contra la forma-
ción de un solo defensa, menudearon los 
«offsides». 
No sabetmos s i eeo-s lances d e s c o n í s i t a -
rou a los g . m n á s t ' i c o s ; '.o c ier to es que ei 
arbitro m o s t r ó un gran desconcierto, pro-
p o r c i e n á n d o n o s un par t ido anorma:, cora | 
pletamenlc raro. 
K l cuarto tanto g i m n á s t i c o recuerda la 
tai t u ra de'¡ p r i m e r o ; es d e ^ r , cen -a con- j 
t r b u c ' c n de l guardameta. N u e v a -g'ia.ada, i 
gracias a Ricardo, por un barul lo d e s p u é s 
do un « c o m e r » . 
Fa l taban entonces pocos minu tos . Abras 
logra una escapada, que lo vale el quinto 
tanto. 
Ya oon e l empate, ¿ p o r q u é se h a b í a n 
e m p e ñ a d o los ra.'ingistas en -a misma for-
m a c i ó n ? E n otros part.dofi le hemos visto 
en plan defensivo un cuarto de hora y has 
ta media hora antes deii final. 
E l par t ido , con m á s ratos de « t a b a » , tuvo i 
algunas emociones. En t re t en ido , desde lúe 
go, por su desarrollo, que, de contar lo, se-
r í a - increíb ' ie. 
Por t a p r imera media hora m e r e c i ó ga 
narlo l a G i m n á s t i c a . 
t ido in ternacional ent re Ing la t e r r a y e l P a í s 
de Ga'es, venciendo l a p r i m e r a por 12 pun -
tos contra G. 
P U G I L A T O 
P A R I S , 17 .—El boxeador norteamericano 
Dundee, ex c a m p e ó n m u n d i a l do pesos p t u . 
tna, d e b í a de celebrar un encuentro el d í a 
27 de 'ios corrientes con e l boxeador fran 
oés B r e t o n n e l ; pero el organizador de', 
« m a t c h » ee ha enierayTo esta tarde que 
Dundeu h a b í a tomado cfl t ren para E l Ha^-
vre con objeto de embarcar allí para Nue-
va York . 
Se ignoran los mot ivos de la inopinada 
marcha de Dui .dee . 
P R O G R A M A D E L D I A 
P E D E S T R I S M O 
Trofeo ¡Fuen t e s . I m p o r t a n t e prueba orga-
nizada por e l Grupo Cu l tu ra l de! Banco 
H i spano A m e r i c a n o . L a s a l i d a se d a r á e n 
la ca l lo de F e r n á n d e z de los R í o s , a las 
once d o l a m a ñ a n a . — 
C I C L I S M O 
Car re ra de l Club C a ñ i s t a . L a sal ida se 
d a r á en e l puente de San F e r n a n d o , a las 
once de l a m a ñ a n a . 
G O L F 
Premio del duque de A l b a , presidente do 
la Sociedad. Cont ra «bogery», de n i v e l a c i ó n . 
Por l a tai 'dc e n el Golif C lub de l a Pue r t a 
de H i e r r o . 
F O O T B A L L 
B o w e g u n g f ü r s p i e l e - E s p a f i o ! . A las nueve, 
en el campo de l a G i m n á s t i c a . 
M a d r i l e ñ o I n t e r n a c i o n a l . A las nueve, 
campo del Pa t r i a . 
*Cul tu i ,aVPatronato . A las nueve y me-
dia. 
* R e s i d e n c i a ( A r i ñ . A loa diez. 
* T e t u á n - B o 9 c o . A las diez. 
* A t h k ' . t i c - U n i ó n (reservas). A Jng once. 
^ F e r r o v i a r i a N a c i o n a l A las once. 
N o r t e - P r i m i t i v a . A las once, campo de l a 
calle O 'Donne l I . 
M u n i c i p a l - T r a n v i a r i a . C a m p o del Colegio 
do la Paloma, a las once. 
Perseverancia E s c a l e r i l l a . A las once y 
media, campo de la C u l t u r a l . 
*Gu inda l e r a -Mercan t i l . A las tres. 
* U N I O N S P O R T I N G C L U B c o n t r a A t h -
le tác Club. Campeonato de p r i m e r a catego 
if!a, grupo A . A l a s tres. L ^ equipos se 
O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Ser io F , O'J.GO; S í 
69,90; D , 70 ; C, 7005; B , 70,0ü ; A , 70,05; 
G y I I , 70,50; Diferentes , 70,05. 
i por 100 Ex te r io r Serio E , 84,20; D , 
81,15. 
5 por 100 Amort izable .—Hcrio F , 94,75; 
C, 94,8X); H, 94,80; A , 94,80. 
S por 100 Amerfcizabie (1917) .—Serio C, 
94,90; A , 95. 
Obligaciones de! Tesoro.—Serle A , 101,70: 
B , 101,(30 tunero) ; B , 102,55 (febrero) ; A , 
102;65; I?, 102,15 ( n o v i e m b r e ) ; A , 101,75; 
B , 101,55 a b r i l ) . 
A y u n t l m i e n t o de M a d r i d . — I n t e r i o r , 95,25; 
Deudas y obras, 87. 
Marruecos, 79,55. 
C é d u l a s h ipotec j r las .—Del Banco 4 por 
100, 91,25; í d e m 5 por 100, 100; í d e m G por 
100. 110. 
Acciones.—-Bí'.nco Hispano Americano, 104; 
Río de l a (Plata, 63 ; Tabacos, 230; Explos i -
vos, 380; Azucareras preferentes, contado, 
106,50; fin corriente, 106.50; fin p r ó x i m o , 
107: M . Z . A . , contado, 352,50; Nortes , oon 
tado. 365,75; fin p r ó x i m o , 368; T r a n v í a s , 86. 
Elect ra , B , 101. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
76,50: Alicantes , p r imera , 289,50; í d e m F , 
8 7 ; As tur ick R?gunda, 63,50; Tánger--Fe/ . , 
96.25: R í o t i n l o , 101,25; P e ñ a r r o y a , 98 ; Me-
feropóditano, 6 por 100, 103,25; ü i u d a d Rea l . 
285. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,15; l i -
bras, 33,76. 
B A R C E L O N A 
I n f e r i o r , 69,75; E x t e r i o r , 84,20; A m o r t i -
zabJe 5 por 100, 95,10; í d e m 4 por 100, 
89 ; Nortes , 73,50; A l i can t e s , 70,90; A n d a 
luocs, 62,30; Orenscs, 17 ,90; Colon ia l , 
68,50; Francos, 38,20; L i b r a s , 33,76. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Como s á b a d o é l negocio b u r s á t i l de esta 
r e u n i ó n es casi nu lo , a d y i r t i é n d o s e gran pe-
sadez en todos los departamentos. 
Los fonücs piioTicos se muestran m á s flo-
jos quo los pasados ü i a s , cediendo el I n t e -
r ior cinco c é n t i m o s en paTtida y <¡n las .e-
ries E y D . E u las rsstaptos no v a r í a , -on-
excepc ión de las G y H , que suben 40 c é n -
t imos . De los d e m á s valores del Estado fú 
x 
EXPOSICION DE L ñ CONSTRUCCION Y HA-
BITACION.—El Qomité organizador de esta Expo-
sición, para 8a.lvar omisionoa iavoluntaivas, ticuc el 
honor do oomtinicar por medio de la Prensa a todos 
los señoroj arquitectos, ingenieros, oontralt&tae, i i n -
presaa y Asociaoiones que tengan proyectos «lo TOSÜS 
baratas u otroa do utilidad pública, que ha destinado 
un espacioso «sitond» peni que en el raftxno, «sin 
gasto alguno», puedan exponerse os ta clase de ira-
bajos. 
A efctió efecto se admitirán solicitudes hasta el 3S 
de los oarrientos, en las «ecretarMw de la Exposición, 
San Bornurdo, 65, y Palacio de Hielo (San Agus 
tín, 5). 
P \ PELES P I N T A D O S 
s. 'Miffngo, 1 diip-iicado. Telefono 28-00 S E 
LAS QUIEBRAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
Durante el aflo el número do quiebras mcrctan-
tilea en loa Fiados Unidos ha sido do 2.081, siendo 
esta la cifra má-s baja que so ha registrado desde 
eí atíh 1920. 
m m m o so ü l e i i i d el i s i 
Con m o t i v o de»' homenaje que toda Espa-
ñ a l i n d e a su Rey, y p a r a que pe rdure t a n 
memorab le acto, desde el d í a 21 al 25 i n -
c lus ive r e g a l a r á n un m a g n í f i c o r e t r a t o de su 
majes tad el Rey, con u n a i n s c r i p c i ó n con-
m e m o r a t i v a , a todo o' que v e r i f i q u e a lguna 
c o m p r a en l a p e r f u m e r í a y b i s u t e r í a P O M -
f K Y A , Snn K e m a r d o , 53, M a d r i d . Con t iguo 
a l a U n i v e r s i d a d . 
p r e s e n t a r á n probablemente con esta f o r m a . qncda fil.me.y los 5 p0r 100 A m o r t i -
c ion 
U . S. C.—^Fernández , S a e r i s t á n — Z u g a ^ a 
ga. I s id ro—Chaos , Castil la, M a r í n — M a r i o — 
L a torre—C arrasco—^1 a r t í nez. 
A. C—-Barroso, I Po,olo--Or1aso. M a r í n — 
Rui-dicl—IFaja-rdo. D e M i g u e l — O r t i z — - T r i a 
n a—Pal ac ios—\ 01 a?o. 
P E L O T A MASCA 
E n el J a i A l a i . A las cuatro 
E n e l F r o n t ó n C e n t r a l A la?, cuatro. 
s o c i e i p u e 
d e S e g o v l a 
E l c h ó f e r , procesado 
í i l juez ba dictado auto de procesamiento 
y p r i s i ó n contra e l chófe r , exigiendo, ade-
m á s , 40.000 p é s e l a s de fianza a los efectos 
de \ S P responsabilidades oiiviles que p-ue-
dan deducirse en ccncc'pto de i n í l e m n i z a -
e iones. 
zablcs m á s déb i les al perder cinco y 10 cén-
t imos algunas series del antiguo y nuevo, 
respectivamente. 
Fie el -grupo do c r é d i t o só lo se ne>gocUn 
tea Mancos Hispano Amer icano y Pi-:o de la 
Plata, a q u é l sin v a r i a c i ó n y é s t e en baja da 
un entero. 
E l departamento indus t r i a l e s t á m u y des-
animado y cotiza en alza de cuatro unida-
des los Explosivos y de 50 c é n t i m o s las A z u -
careras preferentes, y s in y a n a e j ó n los Tran-
v í a s . Los ferrocarriles par t ic ipan de la misma 
pesadez de los restantes valores y bajan 50 
c é n t i m o s los Alicantes y 25 los Nortes. 
De as monedas extranjeras solo se ope-
ran los francos y l ibras, en baja de 15 y un 
c é n t i m o , respectivamente. 
* * * 
E n e l corro extranjero so bacen las si-
guientes operaciones: 
125.000 f r n i c o . a S $ , Í 0 y 150.000 a 38,15. 
Cambio m f ^ í o , 38,127. 
3.0 0 l i b r , s a 33,76. 
-DEt-
Qtfp I i después de la Epllasüa.—IA mo Cr'&to del COssttélo. A las cinco de la tarde, ÓX-
l'edro en, Eoma. San Leonardo, posición menor y phUica. 
L o jtasto deb ió eer un empate . 
DIA 17.—Domin 
Cátedra <ie San 
coníosor, y Santas Librada y Prisca, mártires. 
I/a mita y oficio divino son de esta Dtamlnica, 
con rito aemvdob'c y color v«rde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Santa Isabel de Hun-
gría. E l lunes, San Antonio de Padu». 
Ave Mari»-.—Hoy, a las onoe y a ias doce, .-^üja, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
lis señoritas María y Luisa Sáinz y doña Filomena 
Rodríguez de Puig, respectivamente. E l luocs, a as 
T é c n i c a m e n l e , la G i m n á s t i c a no j u g ó como ; > t e ™ costeada por don Jcsc Pérez. 
para ser acreedora de la v ic to r i a . Con dos 
tantos cotntra diez, jugadores, ios inadmi 
¿ib'le e l juego que p e r m i t i ó a sus contra-
rios. 
K juego del ú n i c o defensa se contra 
rresta f á c ^ . m e n t e , mucho m á s .cuando as) 
hace por necesidad; es deci r , por falta- de 
jugador. ¿ C ó m o ? No es la o c a s i ó n de e n -
t ra r en disquisiciones. 
De los g imná . s t i cos , aunque poco, sobre 
sa l ió G argollo. 
B i en en gcnera'l e l conjusto r adng i s t a , 
con gran eficacia por et lado i zqu ie rdo . 
A r b i t r o : s e ñ o r Espinosa. E q u i p o s : 
K . S. G. E.—Sancho, Bengur i a—Ur ibe , 
Gargollo—Adarraga—Serrano, U r e ñ a — G o i b u 
ru—Abras—XJribe—Arroyo. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la parroquia 
do San ocbastián. . 
Corto de María.—Hoy, Nuosfra Señora de Ja 0, eü 
San l/uis (P.) ; de la Expectación, en el oratorio 
del Espíritu Santo; del Perpetuo Socorro, en su 
Eantuaito (P.) y en la Pontificia. Ei limes, del Buen 
Suceso, en EU igk»'a: de la Visitación, oi>. los dos 
mouasteros de tíalesas (P.) y eu Santa Bárbara; 
del Puerto, cu su iglesia (P.) . 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la novena a 
la Sagrada Familia. A las cinco y media de la 
tarde, exposición de su Divina Maj<«tad, rosario, 
eormón por el señor Sanz de O g O , ejercioio, rescr-
va e himno. 
Parroqüia fle San Sebastián (Ouarcata lleras).— 
Empieza el triduo a su titular. A las ocho, Expos:-
ción de Su Ditf na. Majestad; a las diez, misa colem-
_ ^ r.. T, i." o r- u n 'no, v a las cinco, ejercicio con acmón y reserva. 
RV. ' ^ " - ^ r e l l i . Ba t i s te . Serra——Caballé- ^ S3n ̂ ^ la Montílña (Caraca3i 15) _ 
Orf .z . A m a n - V i c e n t e - ? e p i n _ R . A lva - A ^ ^ ^ ^ y ^ m y ou. 
ce, misas; por la t/vrde, a las cinco y modifl, rosa-
rio y reserva. 
Asilo (te la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, expostdión de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Po-
más Mimiesa, bendeión y reserva. 
Capilla do Santa Teresa (P-l^za do España).—Con, 
t:niia el novenario ai Sa-ntísimo Niño Jesi'is de Pra-
gá. A lar, ocho y media, misa, de comunión general y 
ojerreio; per la tarde, a las cinco, eTvpo&ición de Su 
Divina Majestad, ror.ario, sermón por el padre P'fí3-
ban de San José, C. D. , ejercicio, reserva y adon-
CÍÓD. • 
Jcrónimas del Corpus Chrtsti.—C.intmúa la nove-
na a. Xue.tra Señora de las Tribulaciones. A las 
i cjnco de la tarde, cstacréri, rosario, sermón por Jou 
Pablo VeS'lla, eicrcicio, reserva y salvo. 
re 
rez—Fuertes. De Migue l j u g ó de medio iz 
quierda en el pr imer cuarto de hora. 
* * * 
D e s p u é s de este par t ido. lo¡ p u n t u a c i ó n del 
campeonato de la reg lón Centro se estable-
ce en la s iguiente fo rma : 
J G E P P C Pn 
Ath ' e l i c CIUD 
G i m n á s t i c a 
R. M a d r i d F . C 
B a i ü u g Oiub 
ü . Spor t ing 
0 17 5 
2 14 11 
1 Ü ' i i 
4 1(5 18 
y 1 16 
E | á r b i t r o agredido 
varios exa'ltados t r a -D e s p u é s de l part ido 
ta ron de agredir al á r b i t r o , ar.egando quo 
juzgó el par t ido con ] areial idad. 
Se promovió^ un p e q u e ñ o alte.rcado, j>or 
lo que 'ia Po l i c í a detuvo a Angel S u á r e z 
Migue! y Pedro Pére?; Blasco, quienes fue-
ron puestes a d i spos ic ión del jefe superior 
de Po l i c í a . 
C I C L I S M O 
E l Club Cicl is ta G i j cués e s t á organizan 
do l a carrera n a e i o n a í V u e l t a a Astur ias , qua 
h a de s t r seguramente uno de Cos mayorec 
aeont;cimie:itoe5 del a ñ o . 
N o han fijado aún mÜQhp's detalles. Sin 
embargo, pedemos anticipar a nuestros l e e 
bon® a g o sobre la fecha y é l recorrido. 
Prcbablemeute se l l e v a r á a cabo en loa 
d í e s 27, 28 y 29 do agosto p r ó x i m o . 
L a carrera se d iv id i r á en tros etapas, que 
comprenden -os i t inerar ios s igu ien tes : 
P r imera e tapa: G i j ó u — P o l a de Sie ro—lu 
fiesto—Arriondae—Riba<l(«ella — Di'anes K i . 
badesella — Colunga — Vi l l av ic iosa—Gj jón — 
Ov'cdo. Representa aproximadamente 24G 
k i l ó m e t r o s . 
Segunda etapa: Oviedo—El Bé r rón—Loi 
Fe.gliera—Sarna de I jaugreo—Mieras Ovie. 
do—Trubia—GralJo — Gornellana—f-Jalas—Ti 
neo—Polia de A11 ande—Ganges de Tineo . 
Supone 186 k i l ó m e t r o s aproximadamente. 
Torcera e tapa : ("angas de T i n c o — L a Es-
p i n a — C a ñ e r o — E n a r c a — C a ñ e r o — Biayota^-
S o í o de L u i ü a — S o m a d o — P r a v i a — S o t o ded 
B a r c o — A v i l e s — G i j ó n . Ü n ó s 103 k i l ó m e t r o s . 
E l tota ' ¿ e l i T f o r r ' d o ŝ o aproxima, por lo 
tan to , a 6 2 \ k i l ó m e t r o s . 
R U G B Y 
L O N D R E S , 17.—Se ba cetebrad.o e l ^a r 
CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
Parroquia de COYadonga,—Por la tardo, ejercicio 
del Canncn. 
parroquia de los Dolores—A las ocho y media, 
mi&a de comunión para los congregantes de su Ti-
tular. 
parroquia de san Pedro ci Real.—A las ocho, 
miea de comunión para loe congregantes de la Pa. 
loma; a las c.:.nco y media do la tarde, los ejercic'os 
y junta de celadoras. 
Parrocuia del Corazón tte María, -A las i-eis, mi-
sa rezada; a las nueve y media, misa mayor, con 
futplicación del Santo Evangelio; a las once, misa 
mu explicación doctrinal para adultos; por' la tar-
do, a las tres, catequis^s. 
Parroqu'a del Carmen—A las ocho y media, mis» 
de comunión para los congregantes de. su Titular; 
por la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majo-iad, estación, rosario, sermón, prnjosión y 
BUI ve. 
Catedral.—A las nueve y raedia, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a las Co-
co,, nrina rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo do Martí-
•icz Campos).—A las done, misa con explicación del 
Hanto Fivangelio. 
El Salvador y San m i s Gonzaga—A las ocho, 
•xiisa y explicación del Santo Evangelio; a las onco 
v media, exégesis de los Santos Evangelios por el 
i;adrc Doniíngucz, S. J . ; a las acis y media, ejec 
•:i<-os con Su Divina Majestad manifiesto y Fennón. 
rra.tciscanos de San Antonio—Cultos al Santísi-
mo Cristo del Censuólo. A la* cinco de la tarde, 
exposición menor y pláticíi. 
frauciscanos de San Antonio.—Cultos al. Santia!-
María Roparadora.—A las ocho y media, misa con 
explicación del Santo Evangelio por el señor Na-
varro. 
María AuxJliadora.—A las seis, siete, ocho, nue-
vo, diez y once, inrsas; a las tres, catcquesis; por 
la tarde, a las seis, ejercicio, rosario y re&erva. 
Olivar.—A las ocho, comunión general para la 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, y a 
las ses, ejercicio y junta. 
Pontlllcia.—A las ocho, nnsa de comunión gene-
ral para la Archicofradía de N uQstra Señora del Per-
petuo Socorro; por la tarde, a las emeo y media, 
ejercicio, fermón por el padre Espait y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.- A las 
ocho, misa de comunión para la Congregación de la 
Buena Muerte; a lasi diez y med;a, en la capilla 
de las congregaciones, misa rezada para los Estanis-
laos, con plittica por el padre Ponoe; a las onoe y 
media, lección sacra por el padre Torres, S. J . ; por 
la tarde, a la« cinco y media, ejercicio con sermón 
por el padre Martínez. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco do la -ar-
de, corona y ejerdeios. 
DIA 10, lunes.—Santos Carim i , ] ; •>-; Ponciano y 
Pnblo, mártires; Mario, Marta, su esposa, e hijos, 
mártires, y Santa Germana, \frgen y mártir. 
I/a misa, y oficio divino son de San tos Mario y 
Marta e Lijos, mártires, con rito eJflQple y. color 
encamado. 
Cristo de San Giñés—AJ toqué «le orac-ior.es, ejer-
cicio «m sertnón por don Mariano Benedicto. 
Cristo de la Salttfl.—I>c IV-z a dooé y de seis a 
ocho, cxpcrfeióti de Su Divina" Ma-jestnd. 
Sagrado Gorutfn y San Francisco' d*. Borja.—A las 
ocho, misa do comunión para la Congregaedón Jn-
CULTOS D E L 19 DE CADA MES 
Farroquias.—De los Dolores; A lus ooho, misa 
de comunión por la Cofradía de Saa Josó, y jjor 
la tarde, a las seis, ejercicios.—Nuestra Señora del 
Carmen: A las ocho y media, misa de comunión 
para la Congregación de San José.—San Martín: 
A las ocho, misa de comunión para las Josefinas.— 
San M i l á n : Idem ídem para lu Cofradía de la Sa-
leta.—San Sebastián: A las ochó y media, misa de 
comunión general y ejercicio para ' lo Asociación da 
San Josó y Visi'.i'. .Toíetina; por la tarde, a las cua-
tro y inedia, junta de feefioraa. 
Iglesias—Agustinos Recoletos: A laa odio y me-
dia, misa de comunión, y por la tarde, exposición 
LOS QUE MUEREN EN MADRID.—Sogón dice 
«Ija Voz Módica», durante la eemana del 5 al 11 
del a<rtuol han ocurrido en Madrid 350 defunciones, 
cuya clasificación pw edades os la siguiente: 
Menores de un año, 40: de uno a cuatro años, i i ; 
de cinco a diea y nueve, 40; de cuarenta a c'ocuon-
ta y nueve, 77; de sesenta en adelante, 12C. 
Ijag principales cansas de defunción son las si-
guientos: 
Bronquitis, 42; hrouconeumoní», 38; pneumonía, 
15; enfermedades «leí corazón, 46; congcsti<in, hemo-
rragia y reblandecimiento «serebral. 31; tuberculosis, 
38; meningitis, 16; cáncer, 4; nefritis, 0; gripe, 5; 
cVarrca y enteritis, 10 (de ellas tres de m¿s do «los 
años). 
E l número de defunciones ha d'sminm'do ©n 15 con 
respecto a la estadística de la semana anterior, no-
tándoi-o la disirinnoión en bronquitis y tuberculosis, 
habiendo aumentado s-'n embargo la mortalidad on 
broneoiicumonía y en congestión, hemorragia y re-
blandocimiento cerebral. 
P liBffl A l i A ÍP £ © ^ f | Cura herpes, ecze-y S S d S Í S J w I j l L a l L i ! mas, ú l c e r a s , saba-
ñ o n e s , gr ie tas , quemaduras, granulaciones . 
LOS AUTOMOVILES YANQUIS. — Dorante el 
año 1924 las diversas fábricas de automóviles han 
producido 3.050.000 vehículo?, representando en junto 
un valor do 2.279.096.000 dólares. 
Durante dicho período han srdo exportados 320.(XK) 
automóvile-, cuyo valor es do 205 millones de dólares. 
P'sta indu-stria, ba pagado al Estado por oonoepto 
de tasas durante el pasado año, la suma de 144 mi-
i llones de dólares. 
El homenaje de las mujeres 
de España a ¡a Reina 
Ajea- m u ü a n a a las onc?-, estuvo la So 
be^asia icm lae Cs,latravas, dondo o y ó la 
misa do- « E e q u i e m » , quo anualmente oale-
bra e l Ropefo do Santa V i c t o r i a en sufra-
gio de las damas do l a Asoc iac ión , fai lo-
cidas. { 
* * * 
A su regreso a Palacio fué cu m p l i mero te-
da por l a condesa cl-Q Ga\-ia, y luego rec ib ió 
en audiencia i.a l a marquosa . ido Sal inaí í 
condesa viuda dol Cast i l lo de Chi rc l . 
* * * 
Jiíág tarde r e c i b i ó a una C o m i l ó n di© la 
Asoaitjffióa de Damas EKpañr . i a s . presi-
didas por l a n^arquosa d'.' l'ny.A dol Val lo , 
que Ua 'bLoieroii entrega d-eil miensa^e dio 
a d h e s i ó n de las mujeres de K « p a ñ a , con 
20 gru-^isos libro?, de pliegos de firman, m á s 
300.000 pe^cjta^ rccaudadas entro las fir-
mantes, (cuya cuota ú n i c a como se sabe, 
era de una peseta) para que la Soberana 
las dentanc a las obras de Benefi<-encia \ \ 
caridad a las que tan v ivamente so con-
sagra. 
T E A T R O R E A L 
E l últ imo "Boris" por Zalesky 
L a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a : « T h a i s » 
—o— 
« B o r i s G o d o u n o v » se o i r á é s t a tarde en 
e'J regio coliseo por ú l t i m a vez, cantada 
por e l maravi l loso b a r í t o n o Za iesky ; este 
a ñ o l a rcpceicicu de esta b e l l í s i m a ó p e r a 
eu l a es.ena del Real ha cons t i tu ido un 
acontecimiento a r t í s t i c o , pues s i bien oi ge-
n i o l í r i co de Musscrgsky puíío en el la las 
muastras m á s felices de s u ta len to , no e& 
monos cifarto oue l a c o m p a ñ í a r ium del 
Real la in terpre ta con t a l p e r f e c c i ó n , con 
t a l esmero, que hacen de la d n t e r p r e t a o i ó n 
d© « B o r . s G c d o u n o v » una hermosa mani 
featacáóp, de l arte mus ica l m á s puro. E l 
divo Zalpaky t-e ha co-mado de g lor ia por 
s u a c t u a c i ó n magn í f i ca , y do 61 han sido 
cempafieros excelentes cantantes del pres-
t ig io de í.a Sadoven, la K a r e n i n a , B i e ' i n a , 
Wcsselowsky, Sdán'óWsky, Eavres tky y Griff . 
E l maestro Cooper, que es, e in disputa , ©I 
mejer inter j i rete de esta ó p e r a , ha conse-
guido, al frente do ia orquesta, dar a ia 
j i a r t i t u r a de Mussorgsky, nuevos y excep 
oioaales re l ieves de belleza. 
L a p u b l i c a c i ó n de' valioso programa a que 
se a j u s t a r á l a solemne func ión del d í a 22, 
fiesta de a d h e s i ó n a- homenaje que al Rey 
ded ' í - an los alcaldes e s p a ñ o l e s , fiesta a Ja 
que a s i s t i i á la rea1: f a m i l i a , ha desperta-
do, no ya en M a d r i d , sino en toda E s j - a ñ a , 
un gran i n t e r é s ; i n t e r é s que ee advier te 
Programa de las emisionee para noy-dia l¿ . 
MADRID tE. A. .1. 2, 810 metros).—(j, ^ . 
de baile.—ó,.'10, Anécdotas t-Mtiales, por Veluuj1^ 
la Vega. ¡,o qu:: debe uued hacer para ole la 
K-paña con Uida ^u intenf.idad.—6,45, Mezceon 
señorita Trinidad Ramírez: «Cató lina* (rcuM. 
Gaztombide; ...101 anillo de h i i e r . , Marqués ^ 
Soprano señorita Jouvcrt: <,E1 gaitero do fiií^'', 
Barta; «El Cristo de Tjezo», ArraUi. 7,1o, Cu 
lo 'larrega: «Kspaña uuM», .Marquina; «BrÍBft 
gontina», Doquín; «Serenata españolav, Mot- ra^ SÍ 
lectura de poesías festivas.—S, Cuarteto Tárra- ' 
' | 4Rapsodia asturiinvi-», Reüé; «Jota aragonesa» T 
puente.—8,15, Conferencia per don Mam^l ^c]^" 
«IJ» Química oon relación a la. Industria;». Baae» \ '' 
los conoiireos do Hado Ivspar.a.—S,:'i0, Orquesta H \ 
pania: Ilailabloo. ' ' 
BARCELONA ("10. A. J. 1, 3-2o metros), ü 
Conferencio agrícola \<or el eenor Castclló sobre ú 
gallinero oaeoix».—lfi,-2(i, Cotización as de mercad 
18,25, Quinteto Gcoil: (-.'¿«.turno» (pcx-scxin), Q" 
lobart; «Au paya d'ivresse» (vals), Yatove; ,Te 
ten, tenossoe» (foxtrot), Meyer; *MaJ de JJJ^" 
(tango), Sends; Aint we got fun» i foxtrot i , • 
(ring; «Pierrot» iviils,), Itíiit-e; "Ce.'.i, fj ¿ons ( 
stop), Yatove; «Sabor de Eapaña» (paíodobli)* 
Fuste.—19, E l seftor Torecky recitar,! !a.s k iy¿^ 
t^s poesías: «üu p x w d:: satón», Anfom'o Giaj-
nez; «Orador toaoabio,', J. Corona; <-V)'.atja 4 ¡ 
Nuvis>, Eits Milla; «Oración de la Bobeam, I 
Antonio iOxtrems.—19,20, Retransmisión dej toro» ! 
acto de la ópera. «La flauta mígioaí., de MOSM 
que se reprc&ontará en el Oran Teatro del Lioeo ' 
19,50, Crónica Deportiva.—20, Sexteto O-álvez; «3̂  
ronata». Bretón; «Andante y variaciones», S0i,r 
]}or el concertista de flauta lOsteb.m Gratacós; 
barberillo de I/avnpiés», Barbieri; «Viva Navar^ 
(jota), [jarrogla, i>or el pianirta Rafael Gálve?-
«Ronda andaluza», Gálvcz. 
LONDRES (-2 B. O., 3R5 metros).—3, Conoetia 
por la banda de ( inmaderos de la Onardia, con ti 
concurso de' F.lv Spirak (violinista) y John Tnroep 
(tenor).—5 a .1,30, Sesión para, niños.—9, C<aiciet. 
to por la orquesta del rVcadilly y Dorothy Beoneíti 
(sopraino).—10, Plora de Oreenw-ich. Pronóf^ioog 5̂  
leorclógicos y boletín general de nofcidag (para to-
das las estaciones). Notician locales.—10,15, Oon. 
tinnación del (xinnerto por la orquesta del Picaájilr 
Programa de las emisiones para el día 19; ¿i 
MADRID (E. A. .1. 2, 310 metros).—6, 0 ^ 
ta Radio-España: «Ba Oirá Id?.» (obertura), t f a . . 
« l o s golondrinas», üfandizaga; «Slenot de Banb 
liayen.—6,30, Resista del día, últimas notitiiŝ  
cambios, cotiaaeienes de BclFá, etc. Icforniaoóa de. 
portiva ¡xir «Ru^ye».—0,4-5, Conferencia pir doa 
Felipe Crespo de I/ara: «El juego y el egoísmo».— 
7, E l vicJín de la estación ejecutará su rap r̂torio ' 
de pezae olááoas.—7,15, Tenor señor Ortizri: Re, 
jxrtorio do canciones franoesas e inglesas.—7,30 
Charla taur.na por Salvador Rapaüo «Taleguilla}.„ 
7,45, MeKosoprnno señorita Mary Marini: Canoiot 
nes de Pergolossi y Handel.—S, Tenor señor (Mxa: ' 
Canciones ingleflas. y francesas.-8,15, Mezosopranoí 
señoil'.ta Mary Marini: Canciones de Brahams, Mo-
za-rt, etc. Bases de los conenrsos do Radio-España.— 
8,30, Orquesta Radio Hispana: «Eecenae alsaciimao-
I (números 1 y 3), Mcassonet; «El Califa de Bagdad», 
Boildicu. 
BARCELONA ( E . A. J. 1, £25 m e t r o s ) . ^ 
Quinteto Nioe: «Crepúsculos, F r i m l ; «Tí s^na ü 
mío coiitoí («reverie»), Schess; «I^a holandeáts»! 
(opereta), Kalmann; «Tosca» (faiiiasía), Pucóai;' 
«Serenado Coqueóte», Barthelemy.—21, L» señorito. 
María Dotras cantará: «El vals de los'pájaros» (opa. 
re*a), Fiqie, Parera y Woraley; «Ave María», Gon., 
nod; «El Cristo de I^zo» (zortzico). Guitón y Aíra-
te; «Ba canción del olv.ylo». Romero Fftraánd«8! 
Shaw y Serrano—21.15, Tenor señor AmiUs: t t m 
paya/os» («Vetti la giubba»), LeoncavsJlo; * i m á 
(romanza del primer acto), Verdi; «Boheme» (re-
contó), Puccid!; «líohengrim» (raconlo), Wágner.-^-
21,80, La Cobia Baroelona interpretará las sífjuiao-. 
tes sardanas: «Carme Genil», Casademcmt: 
lia», Juncá; «A en Pan Casáis», Gacreta; «Per 
ploro», Pepe Ventura; «Idili», Serra; «Idevajitía»», 
Bou,—22,30, Charla femenina por el escritor 
AiTnrás.—22,45, La Eeñora Olivar Eocoté cantará; 
«Sus picaros ojos», Montes-nos, Alonso y Qniróe; ¿J* 
vuC Fcr mis», Oasamoz y Misterio; «El beso», Garzos 
y Viladomal; «EIÍ; tres toms». Misterio y Zamacois; 
«Una lágrima», Crespo y Quirós; «Els mosos de 
l'Eeqnaflra», MisléKo, Quirós y Burrull. 
LONDRES (3 L . O.. 365 metros) .—3,15 a 3.45,. 
Transmisiórt para las escuelas: «Música», por nusí« 
Geoffrey Shaw.—4 a 5, Hora de Greenwich. Coo-
ferencia por Carmen de Cockaigne. Música retíaos-, 
mitida del Trocadero. «Honolulú», conferenola por» 
Viola E . Gcorge.—5,30 y 6,15, Sesión para niños.—i 
6,40 a 6,00, (íonferencia, m r raíster EdwQrd.—7,, 
l lora del Big "Ben. Pronósticos raateorológioos, bor 
íetín general de noticias y conferencia por el pro-
fesnr J. T ) . G. de Montmorency (paro, todas las es-
taciones) . Noticias locales.—7,30, Concierto popa, 
lar por la orquesta. "Wireless y T^eonard Hubbart 
(barítono), Mavi» Sbellahcar (arpista) v BlaocMi 
Gastón-Murray (excéntrica).—9,30, Hora de GreeO" 
wich. Pronósticos meteorológticos, segundo holerinl 
general de noticias (para todas las estacrcmcsT. Sb*. 
ticia. locales.—10, Continuación del concierto p*; 
pular. 
¿ P A R ñ T O S y ACCESORIOS para T . S. H.: 
Adroher Hermanos, constructores. Geronai 
do Su Divina Majestad, letanía, ejercicios a San ¡ por o l elevado n ú m e r o do adhesionos que 
ya eei resibu&roií do a-caldes y dis t inguidas 
personalidades de provincias , deseosas de 
as i t i r a esto liomenaje. Por ]a e x p e c t a c i ó n 
con quei se l i a acogido e l programa d e esta 
func ión , por l a demanda de' localidades, tan 
crecida, y a exis tenta , cabe esperar que estfa 
fieeta resulte de una grandeza insuperab'e. 
Los abonados t e n d r á n a su d i spos i c ión svi.s 
localidades en la c o n t a d u r í a ¿ d i teatro Boa', 
hoy y mammui, do once a una y do t tes a 
siete . 
E l martes !a iatnosa soprano do la Gran 
Opera fie P a r í s -Marisa Bonejou y eü i n -
supér««We d ivo ' ¿a ieeky c a n t a r á n Ja ó p e r a 
c T h a i e » . 
Jo?é y salve.—Calatravas: A las ocho y media, misa 
de comunióu para los cougregantes de San José.— 
Corazón de María: A lab u;-ho y media, comunión 
general en honor de Sau José de Ja Montaña; y. a-
la;.- cinco, ejercicios <-on sermón poi' <'.l padre Angel 
ISiiénez, C. M . F. , Ixmdición, gozos © imposición 
do lUOctaJlíM:—Olivar: Por la mañiina, a jas ocho, 
tnisa de <-<imiinijii; a laá diez, expixlnión de Su Di-
vina Majestad, que''estará de man.; I'hv-lo fcodo el día. 
San Fcrarin de los Navarros: Idem.—Sa.u Manuel y 
San Benito: A la« nuevo y mc<lia, misa rozadu.— 
Servtt-^s (San p«oaardo),: A kus ocho, mitía de <o-
rmuii<>n y ejercicios a San José. 
(Este periódico se pubüc: con cemura cclcsiísticn.': 
es y coníerenciaSi 
E S T Ü D 1 OSTl - C A T O L I C O S D E D E R E C H O ; 
L a A c a d e m i a J u r í d i c a de l a Asociación ' 
de S 6 t u < í i a n t e s C a t ó l i c o s de Derecho cele-
b r ó ayer s á b a d o s e s i ó n o r d i n a r i a , disertandoi 
don J o s é D í a z - A m b r o n a acerca de «La ac-j 
t u a c i ó n de E s p a ñ a en e! Congreso de Viena>.í 
Expuso de modo elocuente el t e m a objeto< 
de su conferencia , siendo m u y aplaudido por: 
la concur renc ia . 
P A R A H O Y 
H O S P I T A L D E L N I í í O JESUS--—Once ma~ 
nana, d o c t o r G a r r i d o L e s t a c h e , « E n f e r m e d a d 
de L i t t l e » ; doc to r Cavengt, « D i a b e t e s m -
s í p i d a » . 
P A R A E L L U N E S 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — D a 
doce y media a u n a y media, C í r c u l o dei 
Estudios , p o r don Pedro M a r t í n e z Pardo; da 
seis y imedia a s ie te y media , segunda con-t 
f e r e n c i a de l curso de a r t e d i r i g i d o por oonl 
E l i a s T o r m o : « L a p i n t u r a de M u r i l l o » . 
R E A L S O C I E D A D G E O G R A F I C A (León,, 
n ú m e r o 2 1 ) . — A ¡ a s seis y m e d i a de l a ta r -
de, don Lucas F e r n á n d e z N a v a r r o . « P r o b l e -
mas de C a n « r i a s » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las s i e t e de', 
la t a rde , mons ieur G u i n a r d , «Los últianos. 
maestros de l a ó p e r a c ó m i c a » . (Canto porj 
mademoisel le D o r m a i ' l . ) 
A C A D E M I A ^ E D - I C a Q ü I R U E G I C A (Granj 
Vía , 8 ) . — A las seis y med ia de l a tade, s©-1. 
s i ó n p ú b l i c a , en la que l e e r á n comunieacio-j 
nes y p r e s e n t a r á n casos los doctores SáX^'. 
chez" H e r r e r o . M á r q u e z , G a r c í a T r i v i f i o , K*"' 
1 casens y Y i ' g ü c . 
Esí imulap 
v i a o p i z a p 
r • 
(5) 
D o m i n g o 18 <le enero de 1025 
la príiíisra Espani 
en capas, c re tc lora (Tel 
nuevo modc'.o « ( i O Y A » , 
g a b a n e é y gabardinas . 
Vean en sus eeerpara-
te.s los modelos que 
expone y se conven-
c e r á n . 
* * * 
Muebles do lujo y econ^minoB. Costa-
nilla Jlngelos, 13 (final Preciados). 
HIG&DO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
jjAnBCS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
« m o i [IPfÜillliOiifl 
Cronómet ros - S o n e r í a s y R e l o j e r í a fina. 
P r o n t i t u d v prec ios e c o n ó m i c o s . 
18, M O N T U R A , 13 
Antiguos oficiales de L ó p e z Hermanos 
M O N T E R A , 13, M A D R I D 
establecida en c a l l e Mayor , 4, que cuen-
t a con la exclusiva de Jos maestros Vives , 
l í una , Alonso y o t ros muchos, p a r t i c i p a a 
BU inímensa c l i e n t e l a que t i e n e en v e n t a los 
éx i t o s recientes, « D o ñ a F r a n c i s q u l t a » , « L a 
3>cjaranít», « B e n a m o r » , « L a l i n d a t a p í i d a » , 
«La perfecta e a s a d a » , los tangos a rgen t inos 
m á s en boga y o t r a s muchas de c rec ien te 
éx i to . 
£ i m s j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c i a s e 
U á s M i l i r a . 11, f H e r s , i . 
SECCION E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A B R E R A D S S A N J E R O N I M O , 46 
e n 
ÍU d e s p a c h o ü r a a I ^ s z 
t i a r a y a g m ( 12 o 
O t r a s l a m p a -
r a s q s z e l a s M I T R A d e l a 
A E G 
Tonifica, ayuda a ios digestiones y abre 
el apetito, curondo las enfermedades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
A C E D I A S V V Ó M I T O S 
D N A P E T É N C I A 
D I A R R E A S E N N S & O S 
y Adultas que. a »eces, alloman con ESTREfilSIDiTO 
D 1 L A T A C 5 Ó M Y Ú L C E R A 
del Eslcmago 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
Bn la época del DESTETE y DENTICION. 
33 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
Ensáyosa una botella y ts notará pronto que 
el enfermo coms más, rügiero mejor y se 
nutre, curándoso de cagulr con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para 'jnos Btíias 
M fáñps.Jóvenes.Mujeres q u e c r í a n , ú 
9 A n c i a n o s J n t e f e c é u a l e s . T r a b o j a d o . H 
res t o d o s T O M A D e s t e 
| R c Q O t m m u V L N T E E N É R G I C O \ 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-CD3-
Sr.n T í c e n t e , d l ó c o n o 
E l 22 ser¿Ln loa d í a s do líos s e ñ o r e s A l o n -
v¿> fc>algn<Io, Obispo de Car tafeen a y lAi re f ju i . 
San Rafniui ido 
E l 23 so rá e l santo de la s e ñ o r a do B lake 
(nairida Ca i r i qu i r i j ) , goñorit .a de Gutierres? 
T o r á n y s e ñ o r e a Al fonso y I ' o m á n d e z V i l l a 
verde. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : para B i lbao , don Aliberto 
Ortega P é r e z y don J o s é H e r n á n d e z R a i -
g ó n ; pa ra R o m a , Ja s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
A n t o n i a TnijLUo, v i u d a de don E n r i q u e Nú-
ñez do Prado, siendo b u ú s p c d a de los con 
dos de Ja V i ñ a z a ; para Suiza, los duques 
de A l b a , m a í r q u o s e s de San Vicente del 
Barco; para P a l m a de Mal lorca , ios. mar-
queses de ( ' ava ' c an t i , y para P a r í s , la mar-
quesa de Cavfcdes. 
IlCSTCSO 
E n el p r ó x i m o mes de febrero l l e g a r á n 
a M a d r i d e l embajador de E s p a ñ a en Bél 
ffiéa, m a r q u é s do Vi l l a lobar . y su esposa 
la marquesa do ( J u i m a i w . 
E l m a ^ i u é s de M a r t o r c l l 
Anoche, a Ifas d i ez , falleció en su pa la -
cio de l a Carrera de Kan J e r ó n i m o , n ú -
m o r o 35, a consocuonr ia de una afección 
al e s t ó m a g o , sobrellevada con crisbiana re^ 
s i g n a c i ó n . 
E l se-ñor don Pedro de. . A l a i n t a r a Alvarez 
do T o l e d o Samaniego S i lva y Pando n a c i ó 
el 27 de octubre de 18G7. 
E l d í a d© la A s o e n s i ó n de 1922 conto-sjo 
m a t r i m o n i o con ¡la s e ñ o r a d o ñ a P i l a r Caro 
y Szechenyi , duquesa v iuda de Sotomayor. 
antes marquesa v iuda de Sanfciüccs . 
E l finado o ra coronel de C a b a l l e r í a des-
do ol 30 de j u l i o de 1921, caballero novi -
cio de l a orden m i l i t a r de Calabrava y 
g e n t i l h o m b r e de c á m a r a d e Su majestad 
oon ejerciepo y Servidumbre. T o n í a una 
briJJante hoja Ido sea-vicios, pues se batnó 
valerosamente en Cuba. F i l i p i n a s y A f r i c a . 
E r a secretario de l a Sociedad d© l a m e n t o 
de ' a C r í a Caballar d e E s p a ñ a y do -a So 
ciedad H í p i c a E s p a ñ o l a , f a c t ó t u m , por lo 
t an to , de 'las carreras y concursos de M a -
d r i d . M i e m b r o de esas pr imeras entidades, 
e j e r c í a gran in f luenc ia en las Sociedades 
del resto de E s p a ñ a . 
P o r t e n e c í a a las Comis ionéis deíJ «S|i>ud 
Book» y de la compra de caballos para el 
E j é r c i t o . Con su buena vo lun tad fué uno 
de los que man tuv ie ron e l fuego sagrado 
dol « tur f» e s p a ñ o í . 
! E r a o l h i j o p r i m o g é n í e o de don A'onco 
Alva^ez d e Toledo y S i l v a , m a r q u é s de 
M a r t o r e l l , y de l a actual marquesa de M i -
rafloros y l i o r m a i i o del m a r q u é s do Casta-
Pontojos y d d de V i l l a n u e v a de Valdueza 
y de'í condo de la VentxT«a. esposos, res-
peot'ivamente. de d o ñ a M a r í a del Rosario 
Meneos y S a n j u á n , de d o ñ a Paz Cabez.a 
de Vaca y F e r n á n d e z de C ó r d o b a y de 
d o ñ a Mercedes Meneos y Borna ldo de Qui 
rós . 
P e r t e n e c í a por l í n o a pateHia a la casa 
de M e d i n a Sidonia , y por l a matc-rna u 
de Miraflores. 
I j a desgracia « e ha cebado en clH-ta i lus t re 
f a m i l i a ; en n o v i e m b r e ú l t i m o mov'a va-
l i e n t e m e n t e en t i e r r a a f r i cana el^ h i jo po-
l í t i co del hoy d i f u n t o don I g n a c i o M a r t í -
nez de í r i i j o y Caro, y e n d ic iembre el 
sobrino (Sarna] d o n Carlos AlvarOz de To-
ledo y Meneos. 
Mu.y de c o r a z ó n a c o m p a ñ a m o s e n su jus 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
A p r o b a r o n eyer e l p r i m e r e j e r c i c io : 
a p l i c a r á n en M a d n d rja mlea de « r ó q t i ^ m > D o n Francisco M o n t e r o D í a z , n ú m e r o 432. 
del 19, a Jas once, en Sam J e r ó n i m o , y COn 23.25 puntos , y don A n a c l e t o Alonso 
todas Jas ¿ ó . 2 0 ; las de Jos d í a s 18, 19 y M a r t í n e z ; n ú m e r o 440. con 21,60 puntos . 
20 en d i Sagrado C o r a z ó n y San Francisco M a ñ a n a ¿ u n e s c o n t i n u a c i ó n del p r i m e r 
de Bor j a M a n a Aux i l i adora , I n s t i t u t o Ca- e jerc ic io , e x a m i n á n d o s e a los n ú m e r o s 441 
t ó k c o . Colegio de Nues t ra S e ñ o r a del Re- ai ( p r i m e r e j e r c i c i o ) . 
cuerdo, l i e a l C d o g i o de Sonta l&abe':, a s í , » . » 
como l a expos i c ión del S a n t í s i m o en lc£ C C T / ^ ^ Í / ^ V M l ^ v C / ^ * A D T T ^ \ A r \ 
expro^c! .^ ci;a«; U)d.a« las del 19 en ©i I D L . \ ^ V - / Í V J Í N U M é U A K l i J A U 
Perpetuo Socorro ; 'en tos Colegá is de Cha- j ; ^ 
m a r t í n y Caballero de Gracia del Sagrado | Donativos recibidos para la s e ñ o r a viuda 
C o r d ó n el d.a 19 ; e^ efl Beal M<^as teno ^ ^ í imc ionan i0 J C O N ^ H I J Q 6 : 
do G u a d a l u r e los diias 18, 19 y 20 (Gua-
dalupe) ; en Sevil la t'as de los d í a s 18, 19 
y 20 en e l Sagrado C o r a z ó n , Capil la do San 
J o s é , convento de padnes Capuchinos, co-
lega o de padres Josu í t a i s ( V i l l a s í s ) , y taéi 
d e l 18, 19 y 10 e n la de San Buenaventura , . 
, i T -r. • 1 j „ JJona Juana V úsente , convento de padres f ranciscanos, v Jas de * w 
ios propios d í a s on San m ^ H t o y padres! i^v,66"01"0" 
D o ñ a Jusba J i m é n e z . 
J . P 






JP. M . 
U n saofyrdole.... 
Una suscriptora. 
To ta l 
J . P. 
Capuchinos, de C-órdoba; la inisa de r é 
qu iem que el 19 tenga lugar en. la pa^ 
r roqu ia de Santiago, en M o n t i l l a . as í como 
todas las del 18, 19 y 20 en M o n t i l l a y 
Lacena . Y por las al'mas de l e e ñ o r Ver-
gara y su sobrina, todas las misas que se 
digan" el 20 en San Udefoí ieo, e l 21 en 
los padres Dominicos dei OU'var, e l 22 en 
Ja parroquia de Torrelodones y e l 23 en 
l a capil la de N u e s t r a S e ñ o r a dd". Rosario, 
en l a colonia del « « p r e s a d o pueblo. 
Rei teramos l a e x p r e s i ó n do nuefibro sen-
timñ'enbo a Jos condes de la Cor t i na y o 
sus deudos, a d o ñ a Rosario Manzaneque j U n euscriptor. 
G a r c í a , d o ñ a L u i s a G a r c í a , d o ñ a Nieves 
Vorgara . d o ñ a Josefa Manzaneque. don A n -
ton io M u ñ o z , .Ion D e m e t r i o de la Casa y 
don Avedco Truj iJ lo . 
F u n e r a l 
E l martes 20, a tJas diez, se c e l e b r a r á n 
solemnes exequias en la parroquia ds San-
ta B á r b a r a por e l e terno ¿ e s o a n s o deí. a lma 
de don Alf redo del Pa acio Juncosa, que 
f a l k o i ó e l H do los corr ientes, a los diez 
y siete años dei edad. -
E r a secretario de fá Juven tud C a t ó l i c a 
de la parroquia de Santa B á r b a r a y vocal 
de lee Luises de la c i tada parroquia . 
Beiberamcs nues t ro sent ido p é s a m e a la 
madTO, d o ñ a Conso l ac ión , y l iermanos, Ma-
nuela, J o s é , J o a q u í n y M a n u e l , y d e m á * 
deudos. 
Rogamos a los lectores de F J J D E B A T E 
oraciones por el a lma d e l finado. 





• * * 
Donativos recibidos para l a anciana en-
ferma publicado su anuncio e l d í a 1 1 : 
Pesetas. 
R o b o d e 4 . 0 0 0 p e s e t a s e n 
g é n e r o s 
D o n Nemesio R a m í r e z M o l i n a d e n u n c i ó 
ayer en Ja C o m i s a r í a de la I n c l u s a que en 
un e s t ab l ec imien to de m e r c e r í a de su pro-
p iedad se h a b í a come t ido u n robo, l l e v á n -
dose ilos ladrones g é n e r o s vao radoa e n 4.0CO 
pesetas, 
Jjos autores del d e l i t o debieron escon-
deree e n t r e la m e d i a n e r í a de la casa n ú m e -
ro 72 dol Port i IJo de Embajadores y u n 
m u r o de l ad r i l l o s , de unos dos met ros de 
a l t u ra , que se i levanta paraje lamen te a d ¡ -
cJia finca, , 
Con u n b e r b i q u í a.hrieron u n boquete, pe-
ne t r ando por él en la t i e n d a 
D e n t r o de ó a t a abandonaron los «cacos» 
ú t i l e s de los ompiieados p w a comete r el 
robo. 
LT^ÓT RECTBTDOS 
S C H O E N B A U E R Y Z l l K i U A N N , « L a ra -
d i o t e l e f o n í a s i n m a e s t r o » , L u i s G i l i , , Bar -
co 'on a 1925. 
J* M-l F O Í . C U Y T O R R E S , «Coano o3 r o -
c ío» , L u i s G i l i . Barce lona . 1925. 
• D E L E E R 
Suma anterior. 
entn: Serrano, 30, farmacia, íviADRiD 
y pnínclp 
d a r d a'Vd. f o m a s e s t i m o b l e 
/ a . 
1.° L i q u i d a sus modelos. Fuen carral 
P A R A H O Y 
REAL—5,30, Boris Godotmov (últf.ma representa-
ción) , por el gran barítono íialcsky (protagonista.). 
Director, Emilio Cooper. 
ESPAÑOL,. — 5.̂ 3, Ilerruini. — 10,15, Dco L m ; 
Mejía. 
COMEDIA 5,30 y 10,15, La tela. 
FüNTALBA.—G y 10,15, Mamii es así. 
CENTRO.~6 y 10,16, j Mujerdta mía! 
ESLAVA.—6, E l jardín encantado de París.— 
10,30, 1 >» risa do Juaná. 
LARA—6 y 10,30, E l aüna de la aldea. 
INFANTA ' I S A B E L . - . 4 , Eos hijos artificiales.— 
(i.. J^ectura v escritura y E l mendigo de Guermca. -
to do^lor a l a v i u d a , a o^ognna r i a raa-,10.1^ T'as ^ Ca'n- , , , 
dTO, hermanos, Jiijos lX)lí t ieos, duquafe de REINA VICTORIA. G y 10,15, Después del 
Vi l lahermosa . m a r q ú e s e * de Somerucios. I amo^ , „ 
maraueses de Camvo F é r t i l , ronden do ( a-; COMICO.-4, Maftamta. de San Juan y Loocíones 
t r r s , ' ysi-ior^K de M u g u i r o y M u ^ u i r o (don :dc huen amor.-6 y 10,15, E l Cíeme. 
Micruel A n s e l ) . y de P ida l y Gni lbon (don 
AJ<>jrf.idro), S e ñ o r i t a s Ca r lo t a M a r t í n e z do 
I r i n o y ("aro y d e m á s deudos. 
K j c a d á v e r , por d i spos ic ión del finado, re-
PRJNtJESA.—(Compañía Elena Yordi).—-A ías 6 
tarde, E l ihisionista. 
A las 10,30, noche. E l ilusionista. 
LATINA.—4, E l zapatero y ol rey.—6,15, Juan 
c i b i r á sepultura en e! paiXtOón de San I s i - H e í Mar.—10,15, Don Alvaro o la fuerza del ano. 
doro de! Campo e n Santi iKmce (Sevil la) . I APOLO.-4 , Da fiesta de San Antón y La vaque-
Rogamos a Jos lectores de E L D E B A T E j rita.—6,30 y 10,30, Don Quintín, el amargao. 
oraciones J'Or e l d i fun to . CISNE.—á, E l dúo de la airioama y Da verbena 
, , . . i de la Paloma.—6,15, E l salto del paei^o.—10,15, 
Fal lcc lmJcn tos | E! diablo en ^ ^ * 7 ^ 
A y e r í aUec ió en M a d r i d ei s e ñ o r don j FRONTON J f i l - A L A I 4 tarde, Partido a rftroon-
M i g u e l Agu i ' a r y Cuadrado. : IBIGQYEN y ARAMBUBU (rojos) contra BE-
E r a a s t r ó n o m o del Observatorio de M a j R O L K G U I y A L B E R D I (azules). — Segundo, a 
d r i d y c a t e d r á t i c o aux i l i a r de l a L n i v e r s i - í pa.la. AMOR.EBIF.TA IT y VIDLARO (rojos) ¿m-
¿ a d Cen t ra l . tra A Z U R M E N D I y EIX)RiR-IO (azules) .—Tercero, 
E m i n e n t e hombre de ciencia, gozaba de a vn\u. ORÜE y ERMUA contra NARRU I I y 
gran prest'igio y autor idad. F u é colabora-! pj,¡i4j.;2. 
dor de E L D E B A T E , en cuyas pág nas deja • ORQUESTA BENEDITO—Programa del ooncicr-
el Señor A g u ü a r admirables trabajos as j to r-ue con el concurso de la Maaa, Coral de M/idrid 
t ronomiccs . _ \ dará hoy, a las once de la mañana, en el Monu-
E ] traslado de s u . c a d á v e r at cementer io mental Cinema: 
de la viJIa de Cubas ("Madrid) se v e r i f i - , Primera parte, 
c a r á m a ñ a n a , a Jas dice, de ¡a m a ñ a n a . j .o 4T>,r Preitchutz», obertura.—Weber. 
A su v iuda , d o ñ a E l o í s a S t u y c k : hijos, 2.0 «Orgía*, de la. suite «Danzas fantist:caí5>.-
don M i g u e l y don Francisco, enviamos '-a Turina. 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 3.0 «Capricho brillante», sobre un tema da juta 
Rogamos a nuestros Jeciores u n a o r a c i ó n | aragonesa (primera vez).—Gliñka. 
por o í aln a del i b i s t r e c e n t í f i c o . (Orquesta.) 
— E n Palma de Mal lorca ha muer to e l 4.o Cancion<s popularos: 
conde de Montenegro y de Montero , v'.z- a) ^ ia alegre Priinavera> (Rusia).-nRmsky-
coódeí de MoutetriJJo. (Koreat'ow. 
E l s e ñ o r don R a m ó n Despuig y For tuwy j b) « j ^ «esti» (Cntiluña), primera vez—Morera. 
contaba noventa y ocho a ñ o - de edad. E r a ' r.) «Canto de los vaquero*» (Ranz des varh^) 
decano de Ja Maostranya de Valencia , gen (Sa-'-za), primera vez.—^Pk-nedite. 
t i hombre de C d m a r » d e su majestad con | a) «Albada» (Alto Aragón), primera vez.—Bwc-
ejercicio y s e r v i d u m b r e y c a p i t á n re t i rado 
de I n f a n t e r í a . | o) «T;a danza de la alegría» (Snec:a), primera 
T u v o a sus ó r d e n e s como ten;entel a!l; vez.~Bene<l.:to. 
caiv i á n i general duque de' B u b í . j (Coros mixto?, a t c spdh» y oon orquesta.) 
Estuvo casado des veces; pr .mero , con i segunda parte. 
D o ñ a Juana Vicen te 
D o n Salvador Cumpl ido y Gue 





Tota l 24,50 
fifi E | 
w m Bt i o n w m i m u 
De venta en el quiosoo do E L D E B A T E 
P R E C I O : 2 P í ? ; S E T A S 
Bu j í a s e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo M u r i l l o , 20, M a d r i d . Te lé fono J . 1.171 
L g 7 
Ho t t l i znc lón anna l ontcs (lo I n r c n t a r i o 
m m 18 40 a so por 
P E D I D U N I C O 
L F C I T I M O 
A ñ o s 
S A L V A T I O 
r A N T I / t 
la condcí-a de PeraJeda, vizconde-a de R 
cabert.i, y d e s p u é s ; con d o r a Eusebia Has- j 
t r o y T o m á s , cuyo h i i o . don Lorenzo, e?! 
e l J i é r e d e r o de los t í t u ' o s , 11̂ 1 como lo s e r á : 
del p r í n e i ^ e y duque de Cjlrcamo. 
5. ° «Paraná».—Faure. 
(Coros y orquesta, primera vez.) 
6. ° Andante de la '(Casatíon».—Mozart. 
(Para incitriimfintos de nreo.) 
«í?nherzo burlcRoo», fjÍTnera vez.-^P. Martini-
E n v i amos muestro sent ido p ó s a m e a Ja j Ben edito. 
8.° «Aleluya» del oratorio «El MOM'/J*».—-Ilaendcl. 
(C .̂ros mixtos y orqtMWt»;) 
famKxa de] nonagenario a r i s t ó c r a t a . 
A n A i v c r s a r i o s 
M a ñ í m a se c u m p ü r i i n é. tercero y cuar-
to, respect ivamente, del í a J l e e i m i e n t o de !a 
niaCo^rada señor : t -a A s u n o ' ó u de Alvear y 
Abaurrea, h i j a de los condes de la Cor t i -
na, y d t l respetable s e ñ o r don A m i res Ver-
cara y S á n c h e z (cuya sobrina, l a dlstii'n-
PARA E L LUNES 
ESPAÑOL,.—C y 10, Don Luis Mejia. 
COMEDIA—10,15, La tela. 
FOMTALBA.—10,15, Mamá es así. 
CENTRO.—6 y 10,15, i Mujerdta mía! 
ESLAYA.—6, I^a risa de Juana.—10,30, E l jardira 
gu.ida > ñ o r i U Adela i Domingo y M a n z a o e - j e a ^ ^ ni¡ aln3a;_10i30) E1 < Q D E 
que, de jó de ex i s t i r eJ 17 de obnJ de 1920), ^ ^ 
los tres de grata memoria . 
Por e l a lma de ?a s e ñ o r i t a de Aivear se 
L a casa mas econói 
E C 
•s e c o n ó m i c a v m^jor de E s p a ñ a en u n i i o r r a e « mi l i t a res . Equ ipo 
1/0 P e s e k i s . — V I C M A E L , P U E R T A D E L BOL, 13, P R U Ñ C Í P A L 
Cnlzndos de novedad y c c o n ú m l c o s 
INFANTA ISABEL.—G, Las de Caín.—10,15. El 
rnotí<!:í,'o de Guernica. 
REINA VICTORIA.—6, Los chalo?.—10,15, Dcs^ 
pués del amor. 
COMICO.—6 y 10,15. E l Oisne. 
PRINCESA.—(Compañía Elena Yordi.)—A lae C 
i  Completo tarde. El ilufrionista. 
A las 10,30 noche, El ilmionistn. 
LATINA.—G, tfÜM ^ Mar.—10,15, Don Alvaro 
o la fuerza del sino. 
AFOLO.—G, i.a bojarana y 1.3 f.«5ta de San An-
F Ü E N C A E K A I U 30 y 4 1 . 8 u c n r « o 5 e s ; tón.—10,30, D<>n Quiotíp. «J ajnargao. 
Luna, (5; T í l d e s e o s . 44, y Luna , 3 CISNE.~6. IJOS afr-eam^tas y L» veri 
T e l é f o n o 2.574 N . Paloma.—10. Curro V arpas. 
ío bena de U 
' a 
c ío (le 1,(}0, po r c w r e o , e o r í l l i e u í í o . 
FRONTON J A I - A L A I — 4 tflrdo. Parteo a pala: 
I25AGUIBRE y PXAMUNO contra MUSOZ \ 
NAR.TII' T.—A peiponte: JÜRTCO y ARA^raL'KU 
contra LASA y TACOLO. 
* * * 
(El anuncio ta las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomemlnción.) 
PERLAS JAPON—E} limes Ikgffirá r l propietario 
de las uiiAina^, Av*iVno S.-Iaasia, y n'.cibirá do^ic «1 
díp 19 a los HOi'iorc.-, clientes, cierno es co'-tnmbre, en 
el liotcl Boma (Grao Via), por muy breves días 
fe 
D H A S T A L O S R E V E S S E T R A N S P O R T A B A N 
E N C A M E L L O S 
H O Y L O S C O C H E S ^ ^ ^ 2 ^ E A C I L S T 
S E R V I C I O S D E L O C O M O C I Ó N A M I L E S D E P O í 
- E S 
E X P O S I C I O N 
; ¡. ;, 4. Te lé fono 49-1C 
O F I C I N A S 
V i ) S A . J O R B A L A N , 4 al 8. T e l . 25-02 J 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
raila altos precios, coa j)ro-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
C A D I i ^ i A «CilíAIN .Y.U» : - : Gra j i i n t e r nado. Fac i l idades de pago. O'ascs especiales pa ra s e ñ o r i t a s . : - : Cfrnde de F c f i a l r e r , 17. t i 
c o n 
F e r i a t é c n i c a y d e l R a m o d e 
c o n s t r u c c i ó n 
1 a 7 d e m a r z o p r ó x i m o 
IJolce en el HIÉ. IODO epsitores 
T o d o s l o s a ñ o s e n p r i m a v e r a y 
o t o ñ o . I n f o r m a r á , g r a t u i t a m e n t e , 
e l d e l e g a d o h o n o r a r i o : 
O s c a r S í e i i a - M a d r i d 
P u e s i a d e l S o ! , 3 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; ca-
meras, 47,50; mMri.monio, o5; 
colchónos, 15; camerog, 22,50: 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; perohoros, 20; camas 
doríiílíi«, 175; matrimonio, 250. 
Kstrella, 8 y 10. A doco jm-
eos de Ancha. Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTO, 32 dnroo. Almace-
nos, 25 durna. María do Mo-
lina, 92 (Utial Ca?.U>Uó). 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICION ES auxiliar.vx l ia 
cienda, 262 plazas; prepara-
ción completa, 35 pcaclas. 
Acíuiená'.a, Bola, 12. 
OFICINAS, calefacción, !nz, 
tw»oe.nEor, 75 pesetas. Monte-
ra, 10. 
LOCAL, paseo Ldiciais, 300 
roetros ciiadmdos, 200 poso-
tas. Montera, 10. 
GRANDES locales para café, 
«bar», ote. Prniios refcajadxr,. 
MOHUJI1», 10. 
A U T O M O V I L E S 
EOLSA AUTOMOVILISTA 
Ccmp.raveiUa, dinero rápido, 
garíge exposición para venta I Santamm,' ValladuÜd; CWnz¿ 
comisión; estancia. 30 pesetaí. I la-., Zamora; Üaíx>a, AUuó, 
Conde Peflalvcr, 17. Zaragoza. . 
AUXILIARES Hacienda. Los 
mejores apiuites y más ade-
cuados los de don Baldomcro 
Campas, jefe de negociado en 
ol Tribunal Central; 15 pe-
tetas en librería* Madrid, y 
on las de Moya, Almería; i i , , -
mero Boscli, Bamilona; Ma-
huubrcs, Bilbao; üodrígiicz, 
Burgos; Balleatcr, CaeU-Nióa; 
Villardofraíicoí», Coruña; Al-
raendos. Granada; U r r i z a, 
Lérida; Ocboa, Jjogrofio; lle-
boredo, Lugo; Anaya, Mála-
ga; Romero, Bellido, Murcia; 
Collada, O v i e d o ; l 'orleb, 
l'onbcvcdia; Vnfiiiela Tablos, 
Sslamii.nca; DIw., Santander; 
Ciniarílla, Sintia^o; lloras, 
Sevilla; AimiMigol, Tarrago'-
no; Real, Ynlcucia; Martín, 
H U E S P E D E S 
ALCALDES: «Defensor Ma. 
drid» fací! i taróos diroccioneí 
alojamientos, casas partionla-
res, gratuitamente. Colón, ü . 
PENSION do eeñorae, pro 
cios miVlioofi. Sacramento, 6. 
O P T I C A 
i QUIERE SU YISTft ? Ust 
cristelea Punktal Zeiss. Caea 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadrour 
preciosos. Compra, venta, co-i 
misiones. Calerías Ferrares.; 
Echegaray, 27. 
recortables. E l jngnete mAs 
coonómtco. Do cada pliego 
salen tres maOeca« espléndi-
damcato vestidas. Sobro maee-i 
Ira conteniendo seis pliegos, 
0,05. Provindns, certificado, 
una peseta. Librería Bivado-1 
iH-vrn, Pcñalvcr, 8. 
V A R I O S 
H A G 0 pnnigua-,, íímbrijlilf, 
abanicos, IMS:.,!I«-S y reforma*. 
Arroyo. Barquillo, U, 
^omlagro 18 de enere de 1925 - C L . DEBATE: ttJOhaXO,—J**ÍO A'T • — i v t m i . Í.54v 
8 0 T í l f iTARl lEnTO. P o s o e y 
de&e d e c i r s e l a m a ü 
HABLAMOS PARA E L PUBLICO DISCRETO Y DECIMOS; 
l.« Que lu operación de la banua no ha resuelto el problema, d© aa cara radical, puesto 
"jae la mayoría de ellas ee reproducen, y do laa pocas qno ofcctivaínento so han curado con la 
intervención quirúrgica puede añrmarao que también hubiesen curado de otro modo. Lae es-
ladlsticas do operacionea formadas ocrupulosaanonte confeman cada dio. mia esta conoluBión. 
2.o Que el único tiraitaanionto eficaz para la herd'a cons:eto on la aplicación y uto constan-
te, no do un braguero o do un vendaje, que es lo que dcegracaadannente ee recomienda de 
ordinario, smo de un &p3rüt0 porfeoto, para la construcción del cual 03 noocsitan ocffioc'Bntontos 
y aptitudos especiales. 
3. ° Que todo herniado debe prevenirse contra «tartos trinlados doctoree y oclMJrtflaflcs ex-
tranjeras, miontrafi tanto no lee ofrezcan otros certificados de suficiencia que la eugeetión do 
Bus propioí anuncios. 
4. ° Que nosotros aseguramos la oontonevón permanente de todas laa bernias, hayan «do 
o no operadas y sean cualca fuoaon su volumen y antigüedad, sin exoluir a las calificadaa de 
incoercibles, y ofrooomos, además, con la reaorva neceenría, a qnrion aooda a oonaultamnoa, la 
oomprobación de numerosas curad'onoa cbton'jdas con muestro método aa pcretnxas prestigio-
Bfsimas, ominontes, do verdadero renombro nacional. 
5. ° Que íacilitamos ol pago de nuestros sorvicios on plazos do doce mcflOs a todos los 
que pertenezcan a olaooa humildes. Supon© esta concesión, aiparte de las e\ld©ntcs facníidades 
eoonóniioaii, la garantía oabal, todo lo seria que es posible apetecer, de que noíwtros no 00-
morciamos con el sufrimiento humano, sino que reapondomoa djompre de nuestras obras y 
ipiodarncr) adscritos a sus resultados. En una conducta honorable d© esta oíase por espacio de 
veintiocho años (que debe haoer reflexionar a todo hord ado que cbscurra un poco) y no en 
la profusión del reokuno, del autobombo, con que se suelo encubrir la carencia do todo mérito 
Científico, liamos basado ©1 poder de nuestro créduto. Para todos los caeos es ncocsarfa la vto-
•ontación personal del paciento. 
HORAS: DE ONCE A UNA Y D E CUATRO A SEIS 
GABINETE ORTOPEDICO: CALLE DE JUAN DE MENA, 23, l.o, MADRID 
S. fl. DE IffilllERIfl Y C8BSTBDGCI0I 
S a i s e a m i e n t o * D i s t r i b u c i o n e s de a g u a . 
C u a r t o s de b a ñ o . 
OncIlSlS» H i d r o t e r a p i a . D e s i n f e c c i ó n . 
A s c e n s o r e s y. m o n t a c a r g a s . 
C o c i n a s . T e r m o s . E s t u f a s . C a l e n t a d o r e s . 
M o t o b o m l b a S pa!ra e l e v a c i o n e s de a g u a 
C a l e f a c c i o n e s c e n t r a l e s y p a r c i a l e s . 
V e n t i l a c i ó n . 
I n s t a l a c i o n e s c e n t r a t a d a s , f u n c i o n a n d o a j u s -
t a d a s ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s . 
M á q n i n a s e i n s t a l a c i o n e s f r i g o r í f i c a s . 
M á q u i n a s e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a e x t r a c c i ó n 
y r e f i n a c i ó n de ace i tes m i n e r a l e s y. v e g e t a l é s . 
L O S L U N E S D E M A D R I D - P A R I S 
r A V e N I D A Pt Y M A R G A L A © - MADRIO.^ ^ _ 
/PRECIOS"VALEDEROS SOLAMENTE PARA EL LUNES 19 _ 
t B l í ^ f s de p r o v S por correo antes del 8 é b a f l o 2 4 M remit i rán cen estos precios e x c e p c i o n a l 





donos sus horas dispo-
nibles. APARTADO 
10.017, M A D R I D 
v tUü WOBSESSSSS 
pe r jud i ca 
| l n sa lml . S i n 
yodo n i d e r l -
rados é c i yo-
• do n i t h y -
r o l d i n a . 
Compo-
9 i c i ó n 
B n e r a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a 
gwrdara SÍI-
perf las . 
n 
e n l a 
I v e r d e 
l | T E J I D O S \ 
Brocatel lo para forros, 95 cms. ancho, fi.. 
dibujos fantasía I*r.»i) 
Punto 86da bordado, too cms. ancho . . . 2 9 . -
Gabardína inglesa decatida, especial para . , 
trajea sastre, 130 cms. ancho 1 .̂50 
Terciopelo lana chacar, 90 cms. ancho. 6.S0 
Opalina especial para confeccionfíS de w 
señora, colores sólidos .,. ^•7B 
Piezas algodón, especial para confección -
§0 Cms. ancho. Los 10 metros fcl»" 
V E S T I D O S Y P I E L E S 3 
BÍoy bonito V08tldO«n popelín lana beíge 69 . -
VesiidO© para oifia, en Easha mordoré, / "* 
? .Xaflaa ' / 70 - 80 t " 90 -100 < 
• .Ttas. ' —1 30 ^— 4 0 , ! 
Elegante c h a q u e t a do punto de lana, 9(¡. ' 
cuello fantasía, en marrón, marino y beige Cd.so cuello fantasía, en arrón, anno y beige fea.»» p a s a m o n t a ñ a » de lana, para caballero, -
Pieles de leopardo. La piel 2.80 "» en color marrón y gris chiné O 
gran novedad, colores gris y verdoso, í 
Tallas 4 J5 6_ J7 8 9 . ' 
Ptas. '"ZO" 22 24 26 28 30 
10 • 
w 
A N T E S 
Guantes de ante en todos colores, p»r^ j f j i 
caballero t . . . j • 
Guantes manopla, cabritilla de ceftir , 
beige, para señora ' • 
GuantOS manopla, forro lana, tanné color, . j . ^ 
para caballero, especiales para conducir. 'O»* 
Guantes de lana blanca, manopla altíi 
novedad. Especiales para sky 
1 S O M B R E R O S ¡ 
Sombreros hongos para caballero, forma 1 * 
de moda - ^ j ^ > - • l ^ - - " 
Sombreros de terciopelo;'para nifios, í 
forma bolero, con bridas, en gris, marrón ^ 
y negro 
PanaS tapicería, calidad i.B, colores lisoS -̂Tr.1^ 
surtido ¿ompleto, ancho 130 cms. Metro. M 
Panas tapiceria, clase superior, canalé, 
todo el ^olorido,-ancho 130 croa. Metro.-., ' ü p ^ 
V A R I O S 
Paraguas para'seUora, surah, puntas 
blancas, regatón deixnadera, puños última -
novedad >..»>» •• 
Paraguas caballero, surah, orilla de falla 
mifios curvados con incrustaciones metal . ID.» 
7 . -
de gacela. La piel- . . 3 ^ « Gran surtido eo Písamcnlañís ispcciaíes para skj» 
T R A J E S 
5S de marinero,'sarga azul marino y 
negro, forro huatado, . ' 
Tallas^ « ? ^ í _ 3 _ ^ r ' 4 ' " ~ J _ ' ' " _ 6 3 l 7 j r J _ 
Pta»., M ¿ . 3 5 0 ) ¿ 39 ¿ 41 43 45 ^ 47 . 
MUEBLES Y TAPICERIA 
Cama metal dorado brillo o mate,tubo cuadrado 
con guirnaldas de bronce. Modelo exclusivo. 
Calidad extra. 
¡Tamaño ' 90 ' .r-' 105. 135 cms. 
225 
puñ 
ClnttironeS ante, adornados con trenza, 
en colores café, azul, gris y v e r d e é . . . . . - - ^ . r 
Cioturones charol trenzado, en todos los 
colores, hebilla metal S.IQ 
Carteras de señora, en piel Victoria, „ 
cierre niquelado y doble monedero ¿ U , ' 
Pendientes criollos, chapados 0.65 
Crema-de. belleza iMadaris», producto 
especial para el cuidado del cutis 3.-
- í^as . 210 250 
Tonacillas para ondular sistema «Marcel» , 
acero pulido, mango de ébano • ¿ M 
Corbatas punto de seda, gran surtido en -
dibujos última moda ¿»80 
Bufandas para niños, gran surtido en ^ 
colores 
Ligas para caballero, gran surtido de fic 
colores '•OO 
i Cajas papel «Madrigal», con 50 cartas y , 
( 50 sobrts'forma alargada, en papel Jela, ¿ 
\ forro seda •«• • • • • 
r n 3 m 5 d e i g l e s i a . - - G a r c s i a 
MAYOR, 34, Y BORDADC'KES, 2, 4 Y G, MADRID. TELEFONO 37-94 M . 
U 3 t ¡ © i e s 
Veota en toda* las fas-
coadaib ai prcfsio do 8 po-
eetae fraeco, y on el la-
botmtírio PESQUI; po r 
carteo, 8,5C fiftffiTKla, 17, 
S e a Sebastián (GKí{«es-
ot.v,). Espala 
liosta do sufrir inútilmente, graciuó ¡iiaravilloso deacubrimiento do itM 
6 r a g < j e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qno sea la 
N d X r S S ^ S H B ñ ^ *0<'a8 BUS man'^e3t'acione3: Inipotencla ifalta da vigor eexuai), poluciones noctornas, esperniatorrea 
(debilidad sexual), cansancio menta!, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, deoilidad muscular, latJga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trpstornos nerviosos do las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
lón, etcétera, quo tengan por cansa u erigen ogotamiento nervioso. 
^ más que un medicamento son 
cero-, L a s G m ¿ f a s p o t e B c i a l e s d e l D r . S o i v r é r^iren^ T ^ T Z l . 
^ bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salad y ¿)rolon-
l gando la vida, indicodaa especialmente a los agotados en su juventud por toda claso do excesos (viejoa 
sin años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectnales, esporlls-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, inüustmies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soiyré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmont© y disponiendo el 
organieino i>ora quo pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar no frasco para convencerse do eüo. 
Agento eíciusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONORDA. 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E M A R R O 
(a! euca l ip to y savia do pino") 
Des infec tan tes del apara to 
r e s p i r a t o r i o 
C a j a j Y 7 ® c é n t i m o s 
Farmacias y d roguev ías 
Con mMtm precios de CÍO* los aüícíis mmW. 
SECCION de sastrería, por saetro de lujo.—Impermeables ingleses, con 
resultado y hocbnra garantizada.—lí cicletas do varias marca*».—Som-
breros de caballero.—Gramófonos y diecos.—Máquinas do escribir.— 
Paraguas. — Relojería. — Plumas stilogrdficas. — Calzado. — Toda clase 
de artículos para regalos. 
Pídanos condiciones y se convencerá de que son inmejorables. 
LOPE DE YEGA, 28.~APARTADO 168, MAüKIU 
« f r e s m 
Loe principales periódicos profesionales de Madrid, entre aflaj 
«El Siglo Médico», y otros de provincias, recomiondan, eo 
largos y encomiásticos artículos, el JARABE MEDINi flg 
QUEBRACHO como el último remedio de la Medicin» oj. 
dema para combatir el asma, la disnea y los catarros crtnta^ 
Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , farmacénCta, 
SERRANO, 36, MADRID, y principaloa farmacias de Espafi». 
Pianos antomátlcos de las afamadas marcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E Z R , V i o t o r i s , 4 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 
Temporada oücíai: de 15 de junio a 30 de septiembre. 
Aguas clorurado-sñdicae, bienrbonatado mixtas, 
nLlrogenadas.—Muy radioactivas. 
Gran liotel. Cocina de primer orden. Garages. 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A DB 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A 
t U F Ü K Ü L O R H l D R I C A Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Hl 
A la peanión de alcalaes. 
Recordamos a los señores al-
caldes quo han do renuirsa en 
Madrid para el próximo d'a 
23, que lo CASA V I L L A R 
fljene preparado xm gran scr-
tido do ch'eíisras, hongos y 
todas las clases de sombreros 
de recepción y formasi usua-
les, los que les recomenda-
mos, por ser todos do la úl-
tima oroacaón do la moda. 
Sombreros V I L L A R . Los más 
©legantes. 
MARIANA PINEDA, 10, 
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l O i S S 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-1 
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
i P J A T T H S . G R U B E R I 
A p a r t a d o 1 8 5 , E 5 3 L B M ) 
PRECIOS GANG-A 
HERNAN CORTES, 16, 
L i tlMH1! Ii' i / SmWWHlllimMMiM iTI'nilHili1^ lililftllliiWyiill'IHi"il(il 
t 
B O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR EL ALMA DEL JOVEN 
Secretarlo do ja JuYentud CatóMaa de la 
parroquia d© Santa B á r b a r a , vocal do 
los Luisas , día la m i s m a parroquSa, e t . 
c é t e r a , e t c é t e r a . 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 11 D E E N E R O D E 1926 
A LOS DIEZ Y STETE AÑOS DE EDAD 
Habiendo r á b i d o los Santos Sacramentos 
y la bondlofón de* Su Santidad 
Su di rector esp i r i tua l , dem Mar iano del 
O r o ; BU desconsolada madre, d o ñ a Consola-
c i ó n ; hermanos, M o n d i t a , J o s ó , J o a q u í n y 
M a n u e l ; t íos , pr imos y d e m á s parieintes, 
R U E G A N a usted l o tenga pre-
senta en sus oraAiCínes. 
E l funera l que se c e l e b r a r á o l martes 20 
det actual , a las diez, e n l a parroquia de 
Santa B á r b a r a , s e r á apl icado por et eterno 
descanso de eu a lma. 
1 
E l ar t r i t ismo lleva la degenerac ión de las venas de las pier-
nas caya c i rculación se hace dif íc i lmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (varices). Cuando ellas se i n -
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravís imas , son radicalmente 
curadas por el D E P U R A T I V O R I C H E L E T el mas poderoso 
Nada le rés is te . Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arlerio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que d a ñ a la existencia, calma las comezones, 
borra pr ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés , 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi -
calmente el mal suprimiendo su causa. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca i n s t a n t á n e a m e n t e el ezcema varicoso y cierra 
r á p i d a m e n t e las llagas y ulferas por antiguas que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
eczemas, sarpullidos, herpes, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
tox ina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida* 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas las buenas Farmacias y Drofiuerias. 
Laboratorio de L, RICHELET de Sedan. 6, rué de Belfort. Bayona (Francia). 
O í ? 
Haiosco de El m m 
Calle de A l c a l á , f r e n t e 
a las Calntravas 
TERCER ANIVERSARIO 
DE LA SBITOIIITA 
F A L L E C I O E N M O - N T I L L A E L D I A 19 I>E E N E R O D E 1022 
Después fle haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Sus padres, los condes de la Cortina; hermanos, hermenoa políticos, tios, pri-
mos y demá« parientes, 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad do emcomendarla a Dio?. 
Se aplicarán por ol alma de la finada: En Madrid, la in«a de réquiem que 
se celebre el día 19, a las once, en la parroquia do Sana Jerónimo ol Real y 
todas las del Biguiente dia; !a6 do loé días 18, 1» y 20 en kr, igkaias dol Sagrado 
Corazón de Jesús y Sun Francisco de Porja; María Auxihadora (padres salo ra-
nos), cap-.llüs del Instituto Católico (Alberto Aguilera), Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo (Chamartin do k llosa) y Real Colegio de Santa Isabel, así como 
la exposklón del Santisijno en dichos días; todas las del 19 en ol santuario de 
Nuostra Señora del Po^-wtuo Socorro. La que lo digan en los Colegios de Chamar, 
tin y Caballero de Gracia, dol Sagrado Corazón, el día 19. En el R-oal Monastcro 
de Guadalupe los mismos días 18, 19 y 20 (G-nadalnpo). En Sevilla'las que tam-
bión digan on los días 18, 19 y 20 en las iglosics dol Sagrado Corazón, capilla 
de San Josó, convento de padres capnchinos, colegio de los padres jesuítas (Villa-
m ) y lae del 18, 19 y 20 en la de Sao Biv-navcntura (convento de padres fra.n-
ciecanos). I X M de los mismos días en San Hipólito y padres oapuclvnos en Cór-
doba. Ija misa do réquiem que el 19 se celebro en'la parroquia de Santiago on 
Montilla, así como todas las dol 18, 19 y 20 en Moníilb y I/noena. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Ntmd'o de Su Santidad, les excelentísimos 
e i.lostrisimos señores Arzobispo do Sevilla y Obispos de Madr:d-Alcakl, Córdoba 
y Vitoria, tienen concedidas lae 'Indulgencias do costumbre. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O E 
M A R Q U E S D E M A R T O R E L L 
C O R O N E L D E L B E G I 3 I T E N T 0 D E H U S A RES D E L A P R I N C E S A 
Condecorado con las placas de M a r í a C r i s t i n a , rojas de l M í r i t o M i l i t a - , me-
dall . is de las c a m p a ñ a s de F i l i p i n a s , M e l i s a y Te tu / i n , caba l l e ro de l a Orden 
m i l i t a r de Cala t rava , gent ihonvb: c de au majes tad con e j e r c i c io y s e r v i d u m b r e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
E . 
S u v i u d a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de M a r t o r e i l ; su madre , la excelcn-
t ís i ima s e ñ o r a marquesa de Mi ra f lo res ; sus hermanos, ios s e ñ o r e s marqueses do Casa-
Pontejcs, marqueses de V i l l a n u e v a de Valdueza , condes de 'la Ventosa; hi jos p o l í t i -
cos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes . 
R U E G A N a sus aimig-os encomiend'en su a l m a a Dios y asis-
t a n a ia c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r e" lunes 19 
d e l c o r r i e n t e , a las cua t ro de la ta rde , a l a e s t a c i ó n d-ei Me-
d i o d í a , p a r a ser t ras ladado a su p a n t e ó n de San I s idoro del 
Campo en Sant iponce (Sev i l l a ) , por cuyo f a v o r les q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e agradecidos. 
H a y concedidas indu lgenc ias en la f o rma acos tumbrada . 
( A 13) 
E L D E B A T E 
CoIeó l aU , 7. 
DE ; GLICtROFOSFATO DE CALCOÍT* 
C R E L O S O T A L 
rriFAUSI-c COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cRómcos.BRonouiTrs. 
.IflFECClOrtES-GRlPALESvDEBILIDAO GErlERAL̂  
¿) \'íim:pBincii'flU5 fAsnAcms^lJi 
Wto; 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en en número 
do abril trabajos do la señora viada de Ijópcz Eiia, de Boia 
de Pombo, de la señora Sdnchez Arroyo; el artículo ila 
fondo sobre la cCarta-Paeloral de! eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; «Femi-
nismo rnral», por el señor Bivae Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
t 
E L ILU.STRISIMO SEIÍOB 
Astrónomo del Obsarvatorio Astronómico fie Ma-
drid, anxHlar de la Faonltad de Ciencias de la 
Universidad Central, presidente de la Sociedad 
de ex colegíales do los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, diputado-tesorero del Hospital fie 
los Flamencos, de la Directiva de la Beal So-
ciedad Geogniflca, comendador de la Orden do 
San Silvestre, etcétera, etcétera 
Ha I É U I M el día 17 ig eoero íe 1325 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de So Santidad 
Su ALnector eojíritual, dan lealaa López; sae je-
fea; au viuda, doña Eloísa Stayck; eos hijos, Mi-
guel y Franciaoo; madre política, doña Eoaa Mille-
net, viada do Stuyck; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y áesnáe familia, 
RUEGAN a sus amigos ee sirvan enco-
mendar a Dice ol alma dol finado y aaürtir 
a la conducción dol oadivor, qno » vent-
eará el día 19 dol corriente, a las diez de 
la mañana, desdo la cafa mortuoria, AJfon-
so XTI 6 Observatorio Astronóniro, al co-
meotori de la villa de Cubas (Madrid) , don-
de recibirá cristiana eepultura. 
E l duelo SB dcepido en la glorieta de Atocha. 
Varios señorea Prelados han concedido indulgea-
cias en la forma acostumbrada. 
ANIVERSARIOS 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMAS 
D E L EXCELENTISIMO SEÍJOR 
D o s ? H ^ i d r é s V e n g a r a y 
OFICIAL D E L CUERPO DE OFICINAS M I L I T A R E S , CABALLERO DE LA 
GRAN CRUZ DE BENEFICENCIA Y D E L MERITO AGRICOLA, ETC., ETC 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
F A L L E C O O £ L D I A £ 9 D E E N E R O D E 1 9 2 1 
D e s p u é s n&cDxv los ú l t i m o s Saciamentos 
Y DE SU SOCBRINA, LA SEÑORITA 
F A L L E C I D A £ I i 17 D E O E S 9 2 0 
Confortada con toa auxil ios eepiPltua'es 
Su viuda y tía, respectivamente, la excelentísima señora doña Rosario Macza-
neque y García; su madre política, doña Lui&a García; su hermana, doña Nie-
ves Verg.ara; madre, doña Josefa Manzancque; padre político, don Ajitonio Mu-
ñoz; hermanos, tíos y demás parientes, así como los DOÜ.OS de la Caaa Vorgai-a, 
don Demetrio de la Casa v don Avelino Trujillo, 
SUPLICAN una oración por las almaa do loa finados. 
Todas las misas que ee cciebron el '20 del corrionto en la parroquia de Sao 
Iklcfottso; ol 21 on los padres dominicos del Olivar (Cañizares, 4 ) ; el 22 en la 
iglesia parroquial de Torrclodones, y el día 23 en la capilla do Nuestra Señor» 
dol Roaano, on la colon a do dicho pueblo, leerán aplicadas por el eterno descanso. 
Los excelentísimos e iluatrÍBimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenales 
de Sevilla y Zaragoza, Arzob:spo3 de Valonoia, Burgos y Valladolid y Obispos de 
Ma<;íd-A!calá, Pamplona, Córdoba, Badajoz, Segovia, Hueaca, Sigüenza, Sióo y 
varios otros han concedido -ndulgonoias en la forma acostumbrada. 
(A 13) (í) 
